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Jorge Eliot según un grabado de Rajón. 
En una carta que el ilustrado 
•„fpWtual cubano Don Salvador 
Salazar envía a los señores oous 
y Entrialgo. hay un párrafo que 
vale la pena de un comentario. 
Es este. 
eJ. gesto de ustedes insertando 
nuestra circular en ese rincón do la 
ensa ¿aria que buscan hoy afano-
samente los adorables ojos de milla-
jes de cubanas.. 
Y es verdad. 
La labor que otro intelec-
tual español, Don José Fernández 
Rodríguez, viene realizando en 
ese rincón del periódico, que todos 
cenocen, es digna del mayor en-
comio. 
El señor Rodríguez ha demos-
trado que sin necesidad de anun-
cios pornográficos se puede popu-
larizar una casa. 
Artículos literarios de todo gé-
nero, poesías, cartas perfumadas 
de damiselas, epístolas de políticos 
v dibujos honestos son las únicas 
armas de ^ue se vale ese joven de 
talento, para la propaganda de 
'El Encanto." 
El comprendió primero que na-
clie que el anuncio de un corsé, 
de unas medias o de otra cual-
quier prenda interior de vestir, no 
requiere la exposición de desnu-
deces lúbricas e indecentes. 
Y ahí ha estado su buen éxito. 
No solamente ha contribuido, co-
mo dice el señor Salazar, a la vul-
garización de las más ricas produc-
riones de nuestro pasado literario, 
sino que ha ido apartando la aten-
ción del público de los anuncios 
puercos, para hacerla fijar en los 
anuncios decentes. 
Nosotros jamás hemos compren-
dido qué relación pueda tener un 
específico para los dientes o pa-
ra los callos con una mujer des-
nuda. Por poderosa que suponga-
mos en el hombre su facultad de 
asociar idea«, no es posible que la 
vista de unas bellas pantorrillas le 
lleven a la conclusión de que 
el agua mineral es buena para el 
estómago. Ya van cayendo en la 
cuenta los anunciantes de que la 
pornografía no conduce sino a ha-
cer antipático el producto. ¡ Que no 
en balde en el fondo de los hu-
manos hay un germen de honra-
dez! 
Poco a ooco los desnudos irán 
vistiéndose como puedan, hasta ̂  voluntad himiana. 
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La casa de Griff, primera morada de Jorge Eliot. La celda de Savonarola en 
Florencia, visitada por ios admira-
Mariana Erans, cuyo pseudónimo <-ra 
Jorge Eliot, nació en Inglaterra, el 
22 de noyiembre de 1819 y falleció el 
22 de diciembre de 1880. 
e débil v tínyda conservadora cuan-
do no de consumada reaV ĉíonaria. 
¡Qué cambio se ha operado en el 
transcurso de un siglo! 
Cuando Mariana Evans vino al 
(Del <*Weekly Foatnre Page,** para el' munfl0- siendo su padre un bumilde 
TITAHIA mr TA M-APT-sr A-4 i carpintero de Welsb, establecido en 
DIARIO PE LA M A K I A A < ) el Corjdado de Shakespeare, todaMa 
(Traducido par Julio Tolodov.) ^Napoleón andaba por el̂  mundo y re-
El hecho más extraordinario que 
se relaciona con el próximo < entena-
rio del nacimiento de Jorge Eliot lo 
constituyes seguramente, el nortable 
cambio realizado en el "status" de la 
muijer en todo el mundo, desde la 
época en que se calificó a la autora 
de "Adam Bede" como avanzada y ra-
•al. En casi todos los pa>es'del 
orte se ha concedido a la 'inijer la 
franquicia electoral habilitándola co-
mo es consiguiente para ejercer con MEDIATAMENTE SE CELEBRARAN ELECCIONES PRESIDENCIALES A LAS QUE NO SE PRESEN 
toda libertad el derecho de s-ufragio ' TAIDA nr \Mir \ /"* A MP̂ TPV A ifv\ 
"ticaP condiciones que el h'-m- TARA COMO CANDIDATO, 
bre. Ellen Key y Emma Goldr;an, sin 
duda, conceptuarían a Mariana Evans Se va a cerrar en breve el ciclo de: impuestos sobre los terrenos baldíos, 
la desatentada deposición del Preai- sin cultivar, como sucedía con ias 
——————— (jen̂ -g don Alfredo González Flores, re 
que se encuentren en condiciones t^3- mca «i"6 er- 27 de üacrc de 
gía los destinos de Europa y el re- que con un filósofo tan substancial 
cuerdo de las rojizas llamaradas de como Jorge Henry Lowes. j dores de Komola. 
la revolución francesa había convertí- Jorge Eliot, (nombre que Éa-Í abro- ! 
do a hombres muy serlos y respeta- gado en 1857) puede jue haya sido ms gie Pulliber, en "The Mili ou the 
bles en obstinados realistis. Sn n'Hre pirado por el nombre literario de la Floss," es ella pintada por sí misma, 
solía pronunciar la palabra "gobier- conocida escritora francesa Jorge oomo Dickens en "David CopjtKrfield" 
iio"' en un tono dotado de cierto temor Sand, en ambos casos improcedente, y Trackeray en "Pendennis.'» Dna ni-
reverencial, que desde luego, contri o quizás como tributo a Lewes ña tímida, ua lectora omnívora, sdem-
buyó a formar, en parte, el carácter De todas suertes, ella logró inmor- Pre inconforme con su capacidad ra-
religioso de la luja. No puede menos talízar su nombre, y aunque resulte ^ realizar algo. Después de la apa- , -n,,^™ ^«HÍA „ 
de haber sido smo una voluntad mny m§_s frecuente prodigar elogio} a Ja- !c*6n de cada una de sus sucesivas CU1W Q . nues";o amaoie y 
poderosa, la que logró, en ei trans- ne Austen, y aun cuando Carlota dovelas, le obsesionaba la horrible ;oso ' ímiSo tenía para todo lo que 
cturso del tiempo, desvanece- aquel Bronte tenga un círculo de admirado- Pesadilla de que no pudiera t-soribir m ê, manitestacicnes de arte 
hechizo lo suficiente para cultivar la res más selecto, y admitiendo t-ue Ma- o*ra- ! r.eiCíuerdos' esta intinu.lad del 
amistad de Herbert Spencer, tradu- ría Roberts Rinchart cuente mayor Antes de cumplir los 21 años de sab10 aoctor c 
cir "La Vida de Jesús," por í trauss, número de lectores, Jorge Eliot es edad, ya había devorado inmensos le-
írloriflcar. como a un héroe de novela m̂ s Popular que las tres y FU nom- gaios sobre controversias teológicas 
a "Eelix Holt el Radical,'' y en sus bve está más firmemente anaigado y maduraba el proyecto de escribir 
extravíos, prescindir por completo ' tre las novelistas inglesas. una "Carta de Historia EcleMastica." 
del vínicuío matrimonial, nada menos La generalidad no ignora que Mag- Por entonces su padre se mudó a Fol-
B],:;hi^ Road. y allí su conicienci i se sui-
mió en un mar de inenarrables con-
E X P R E S I O N E S 
D E A R T E 
FL NUEVO SECBETAMO 
'IBUCCIOJÍ PUBLICA Y B E L L A S 
JETES 
Es el naero Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Arte», un ama» 
b̂ e señor» culto y sonriente, q»^ 
siempre no» inspiré grandes símpív 
üas» 
Este doctor» culto y caballero-
so, que conocimos hace ya nm-
clios años» lo conocimos por sos afi-
ciones artísticas literarias. 
El Doctor Aróctegui, como Leta-
niendt, como Tolosa Latour y Gorns, 
sr.po consagrar una parte de su cida 
intelectual a las manifestaciones ar-
«islicas y lo hizo sin alardes ni os-
tentaciones. 
A j í , si|sncioyamente, amabUemen-
te cuántas tarde-s lo sorprendimos 
en noble plática política con Varo-
na, Sangully, Zambrana y Arambu-
'*o en la desaparecida redacción de 
"El Mgaro" de la calle el Obispo. 
Cuántas veces lo oímos comentar 
la actualidad lito-aria con el siem-
pre llorado Jesús Castellanos, Orta, 
Max E. Ureña, Alfonso H, Catá, Ca-
lleja, Arturo Canicarte. allí, donde 
el quejido poeta 'Enrique Hernán-
dez Millares con üx'bach, Diwaldo 
Salón, los hermanos Carbonell, Lo-
zano Casado y tantos otros tuvieran 
en él feliz comentador. 
De aquel ambiente de juventud él 
era uno de los más devotos admira-
dores Para él retitó, estrofas in-
mensas de poesía Julio Florez. 
Blanco, el más grande de nuestros 
caricaturistas y sin duda uno de los 
primeros entre los primeros de Amé-
rica. Hevia, Tobon Mujica, Roma-
ñach. Olivera y cuantos artistas 
pendíamos en aquella época a la ca-
sa de Pichardo y Catalá (del bu ení-
simo Catalá) sabíamos del elevado 
caballe-
óse 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
XCIV 
EL EJEMPLO DEL CUARTELAZO DE TINOCO EN COSTA RICA CONTRA EL PRESIDENTE GONZA-
'JZZ FLORES. 
ESTE VA A COSTA RICA A ENTREGAR LA PRESIDENCIA AL TERCER VICE PRESIDENTE; IN-
ponen chifladuras y ya muy f.orca la 
celebración del salón anual (V BeUas 
Artesi, me hacen presentir una nuevs» 
era para el arte y los artistas 
Un apoyo oficial decidido al admi-
rable esfuerzo realizado por los pin-
tores y escultores en tan cor. o tiem-
po es lógico esperarlo de qu¡. n como 
el doctor Aróstegui es noble y culto. 
El sabe muy bien que el Htulo de 
Secretario no lo garantiza el hecho 
nnseerlo sino el hecho de strlo; k-
cultura del doctor Aróstegui no le 
permitiría hacer las cosas per antojo, 
no, las hará consciemtemente para 
srloria de su nombre y provecho de su 
cíe salir a la calle. 1917, fué violentamente de'nbado del Poder y reemplazido por su Ministro 
Y todo eso será obra de José de la Guerra don Federico Tin co que 
A I D i ] ' -• i era tammén a la SH?, r direct< r giue-
remandez Kodnguez. jneral de Policía y Comandan e de 
El habrá conseguido con poco i en tantog otrog casog úe lag 
esfuerzo lo que a nosotros nos na Repúblicas Hispano Americam->, el su 
J U * 11 - . i v blevado Tinoco había merecido gran-
costado batallas tremendas, dis- des distinciones de manos del Presi-
custos sin fin, e insultos e t . j i las fuerzas se privaba de su seguri culpaciones de los que creen que dad pers(>naJ y del mando de la RÜ 
lodo en esta vida depende de la i pública por la plena confianza deposi 
tada en el que, abusando de ese ho-
grandes zonas de la Compañía Ame 
ricana de frutos y • se negó a toda 
emisión de papel moneda, que pu-
diera quebrantar el crédito. 
Mas Tinoco en posesión del poder, 
para satisfacer las intrigas y las ect' 
cesiones de los que querían especular 
f-obre minas de petróleo que por no 
existir las llaman en los Estados Uni-
dos "valores de cielo azul" y pnra la-
cro propio, recibió dádivas de esos 
especuladores que habían lanzado m  nte que al ntr garle el mando de doce milloaes de ptSOS d6 ..c. 
cienes petroleras en la Bolsa de 
como el quemar vivo, después de ru-
ciarlo con petróleo en el punto co-
nocido por Buenos Aires de esa RA-
pública ia Costa Rica, a un enemigo 
del usúrpacV* Q116 no se reproducT-
rían los cuartelazos en las Repúbli-
cas del Centro y Sur-América porque 
no serían reconocidos por los Esta-
dos Unidjs, cuando a todos nos sor-
prendió dolorosamente la elevac'.ón 
de Leguia a la Presidencia del Perú 
por la fuerza armada, deponiendo al 
Presidente Pardo. 
Los Estados Unidos antes de los 
los meses del Golpe de Estado re-
fusiones. Enfr scóse en la lectura de 
algunos textos, trabó conocinvVnto con 
varios escépticos y unitarios; de los 
argumentos pasó a las dudas e inves-
tigacione y de hecho se alejó de la 
iglesia, recluyéndose en su Tiogar. 
Los quie se asombran ae la eru>1i-
«ión desplegada en "Romola"' y se 
conmueven ante la filosofía fc's "Mí- patria, 
del march" en su mayoría de&< onocen Con él los artistas tendrán un nue-
el hecho de que esta novelista no solo vo colaborador, su poder oficial se 
tradujo la ponderosa obra crítica de aunará con el del Honorable Sr Presá-
Strauss, sino que también v&rtos vo- dente de la República único y eficaz 
lúmenes de Spinosa y de "La Esencia mantenedor del Salón Nacional de Be-
• lias Artes, hecho admirable ror mil 
(Pasa a la págica 6, columna 1) conceptos. 
gj Desde bace tiempo la Secre-
Con espanto producido ñor el tífu-
iin en Noche" que n-.f envía 
Bnpvmig0 para <lue me entere, un 
ri<L en el cual se pregunta si es 
flli T^.^6 SE h a - Perdido el cadáver 
ío A ro del Brasí1 doctor Alfre-
ae Alcoforado, y precisamente leo 
dría y' (lue he oertificr-do, envián-
erar a su "consolable viuda, foto-
0W^de la B<>veda número 474 (del 
"-Pado) que atiendo ^ cuido con fra 
«ha Q ~cariño. flesde que marohó di-
señora. Cumplo lo prometido. 
lmJLno creo' no Qu"16"5 cr í f t t , no 
câg nc^r. que esos restos que des>-
bi0 1 vba;ío la salvag«jarda del pue-
bieri)o if0 rePresentado por su go-
tai Jt' "^an desaparecido y qui/ás 
íorma* y nii temor a se 
el n ^^os desventajosos para 
cul,ô 1̂ 10 y el pueblo que ninguna 
&a)i a tenían del hecho, haya d.;do lu-
Z. ^e s« exagere produciendo lo 
que mu rió en Costa Rica. —V 
ha dioptesto eso? —La casa a a- co-
rre con esa clase de entierros. —¿_Pe 
ro el Gobierno sabrá eso —Yo 
ptedo contestar lo que haya en ello 
pero los (rcargados de entierros ofí 
cíales puJden sacaría de dud̂ s-
ñor que se le hacía, vició la amistad 
y el agradecimiento y la C onstitución, 
en un mismo instante, con el mengua-
do y cobarde cuartelazo, proclamán-
dose el usurpador en el cuartel de 
Artillería, para mayor oprobio. Pre-
sidente de la República. 
En dos atíciulos anteriores que pu-
blicamos en la Sección "Los Estados 
qul n -{jnjdos y la Guerra Universal." ala-
conocieron a Legafa, a virtud de los 
Nueva Yjrk y que no tendrían valor' ioformes enviados a Washington por 
algun^ cuando faltas del apoyo ofí ,-1 Ministro de los Estados Unidos en 
cial se demostrase que en efecto LÍ-QJ^ 
corría el petróleo por ningún tubo| Entendemos nosotros' que los Es-
tados Unidos debieran haber dado 
una explicación c e las razones que 
tuvieron para reconocer a Leguíí 
cuando habían r^nazado a Tinoco, 
de las perforaciones 
Hizo más Tinoco en las postrime-
rías de su mando, porque emitió 
grandes sumas de papel moneda, qu*' 
no pudo colocar en los Estados 
Unidos, , que circulan en Costa Rica; \\'0^Q no !s motiV0 suficiente el qua 
fueron colocadas por una cuarta par-iLeguía s« ^ mesurado a publi-
. te de su valor en algunos Bancos lo-l?1' <lue mtefa someter la cuestión 
bábamos justamente al Presidente «ales, a cambio de cuyo papel dieron ¡ ae i acna y Arica a la resolución ae 
Wüson y a su Secretario de Estado "letras esos banqueros a Tinoco. qü-|^s Estados Umuos como arbitro, 
Mr. Robert Lansing por habejse ne- se apresuraron a cancelar por el ca-1 Ya desde tiempog del Secretario de 
gado una y ortra vez a reconocer el ble tan pronto sobrevino en el mismo Estado Blaine, cuyo hijo llevó una 
Gobierno del usurpador Tinoco. ¡diabla huida de Tinoco de San Jo¿é, misión especial al Perú sobre las 
En vano algún amigo del Presiden-—¿Por cuánto tiempo estl pagada ' te que trabajó con eficacia y ĵ ran m-
esa sepultura?—Por diez años, o .'J£¡£- terfs para sus dos elecciones apoyó 
ta que se lo lleven. reiteradamente a Tinoco por las con-Busqué fl que pago pa?J que Jim- comitancias de negocios con los fi-
pie y ati-nda la bóveda y le in -repé nancieros norte americaros que ha-
por no Haberme advertid» que habían bían preparado el asalto a U Prssa-
metWo otro cadáver en aquella se- dencía con fines lu. rativos. 
pultura; me dió mil disculpas 'le qutr vano Tinoco aconsejado per esos hlío 'iel Duque de Morny, hermano 
no lo halfa presenciado, etc.. y en-1 migmos financieros ofreció lo:5 puer- bastardo de Napoleón I I I . aunque 
tonces Ofelia que va so'.i.cuando yo tos de la República para las necesi- mientras contraía esas alianzas loj 
> el asesinato de su hermano. | cuestiones con Chile, no mostraron 
Quiso cacer Tinoco en pequeña es ' mucha eficacia los Estados Unidos 
cala, lo que Guzmán Blanco cuando en ret-oiver la cuestión y ahora des-
saT'ó de Caracas camino de París con 
sendas doblas en sus maletas y de-
jando escatuas en su Capital 
Cierto que Guzmán Blanco conser-
vó el dinero y casó a su hija con •-1 
habrían desocupado alguna 
que yo^TvX^6^^? Pr™l,c;,:Iino y se habría corrido aquella 
b̂le « ,,v̂ _en.c;.ueina evitar- que el ^ eg í&ual en tamaño y en todo a to del promovedor del cuartelizo. ^  n i, . ^W*J.T. .̂-i-̂ » " — 
ai Brp ,r a n t̂icia cualquiera llevase 
Ilega'p11 una mala impresión y esta 
ra a,,!! a oidos de la dignísima seño-
Eratit,,/11 Slls cartas me habla de la 
^enj;, que siente por el general Va n y ^ todo lo de Cuta-«HD ^ e fuerza mayor me obliga a 
la que hi'-ía. 
Sin volver a casa me fui a la fune-
raria: nablé con el dueño «ir-
decirle quién era- le pregunté p kt 
cuánto ti'nnpo le había pagado aque-
lla sepultura, etc.. etc. Al principio 
pues de la existencia de la Liga de 
Naciones, siempre cabrá a ésta el 
decidir el pletito, por más que el ar-
ticulado del Tratado de Paz no «x-
cluye los arbitrajes previos. 
El Presidente de Costa Rica con 
qjien tuvimos el placer de departir 
ayer largamente, vuelve a su país. 
e hoy; ¿para qué? 
Presidencia que le , 
cuartelazo? No cierta-
fiscaron cajas que contenían más de nicnte; dando une prueba de un gran 
200.000 colones o pesos costarricen- ¡ desinterés y de intenso patriotismo, 
ses. va a dar posesión de esa Presidencia 
El P esidente Wilson se negó a1 Pensábase por tanto con esa repulsa' al teicer Vice-Presidente designado 
sai clonar el golpe de fuerza y el de Tinoco, que sería bufa si no hu-! constitucionalmentc porque en Cos-
abnso de confianza y f« conse'itir que b ese dejado tras sí crímenes feroce*» i ta Rica hay treá Vice-«Presidentes, 
se diese premios a los -violadores de i stñor Aguilar Raquero y convocar; 
la Consitdtución, afianiánnolos 
5 ^ 
tóveda berlain, amparador de mucluis cau 
corona Sas injustas pidiese el reconecimien 
en la 
l) ..^^ m e n "<* , ^ í,,' „ ô̂ a ^ntr t̂aba Le dentes dentro de sus pénenlos presi-
> Z L l ^ los ünl<«s_heehc« ^ ¿ ^ T t m ^ Aciales y a.í resistió enérgicamon-
Presidencia. No quiso sentar prece- O I A l í r i ^ f f 
eríod si- LLl KJV, A ' T r f Q O l i ^ C — 
^ han i,eStado a mi alcance 5 tant0, -13e q̂ %m%! Ministro del Brasil te los embates de los que eo Cuba , 
t,,an becho padecer ñora viuda del Ministro del tírasu —,„;^^„ ^oHr. antea rt^ trnnsmi-: 
Cía Agosto, fecha en que ha- aílf enterrado me lo preguntaba - I -
Alcofô 0 de la ^"erte del Ministro' bóveda precisamente es de mi propiê  
flore, ^ fui al cementerio a llevar dad—dijo—y puede estar el tiem 
IV. izarle romo otras ve.es ha-i oue quieran hasta que se lo llevan, 
0 tres días antes había reci-1 el Gobierno me ha pagado cien pe-
^ dp f caT,ta dp ia viuda en la cual sos... No sé por qué concepto aunque 
^ v¡v PCK30 más 0 ™ellos: "ini al" me enseño el documento en que reza-
tnero e Pendiente de la sepultura nú- ; ta. 
Sojiab"-'. ̂ quí U11 número qû  no me I _pero ei gobierno habrá pagado el mo iarse a la política de la Casi Blan- esta noticia, en la segin-d-.d de qu« ta™ candidato a la Presdiencia en situación del mar Adriático ha llega 
^ Ponî JPens,5 si yo estaría rezando1 i ^ ^ a i * de ese cadáver para lener-, ca, en cuanto al reconocimienN de los habrán de recibirla con la misma ale- »a£ próximas elecciones. do a ser de una crisis grave. Las m 
n á n d e z H u g u e t . 
¡ inmediatamente a elecciones Presi-
denciales, obligadas por la Constitu-
ción de 1871. 
Tinoco abla dê do como Presiden-
te interino al sê or Quirós, que fué 
su instrumento en el Banco mterna-
taría de Instrucción Pública y Bel'a i 
cuanto sig-
rî 'ca ordenación progresiva en .3 
ri"untos artísticos cuando se intere-
só lo hizo apasionada y desacerta-
damente dígalo si no el Museo Nació 
n̂ .l, los créditos para compras ridi-
culas de ineficaces copias de cua-
víros. la falta de un Museo de re-
producciones, la de un edificio pro-
pio para Exposiciones y en fin cuau-
to es necesario a una organización 
que legisle de acuerdo con el des 
envolvín lento progresivo de nuestro 
ambiente artístico. 
El doctor Aróstegui nos llena de 
•speranaas. Con este doe.or n̂iable. 
culto y caballeroso quedarán anula-
dos interiores procerVmitnt̂ á E" ti 
pongamos toda nuestra fe. 
/iüXTS. 
quisieron repetir a tes de tia scu 
rrido un mes del levantamiento de 
Tinoco el ataque, por las armas, de Nueetro .distinguido y rô petabJe c jnal; pero ya el Presidente Wilson El. MEFISTOFELES DEL ADRIATI. 
la Presidencia del general Mrnocal, aungo el doctor Alfr-do H.':rándei: declaró que los Estados Unidos no Co. 
dándole todo el tiempo ntcesaric pa- ^f"6^ magistrado de la Ai'Olencia reconocerían a Qunirós. I 
ra que pudiese éste dur bata/a y fin ae ^ J 8 . ^ ^ *a ¿ ^ ^ ^ ***** el escrúpulo patriótico del LONDRES, Noviembre 22. a )a insurretción y um imponienao °f alguna graveaaa auiQnte ^ a r l ^ prpqif,PTl4._ A-frô A n^n,/.^ „ 
silencio a algunas autoridade-} de Ma- días( se encuentra ya muy mejorado. Í ™ „ ™ e fon ^ ' t r ^ González a Debido a la campaña emmendída 
riña en Santiago que .-o parecían acó- con verdadera satisfacción .jamOí - . i ^ " ^ . ^ ? - 1 b;qU1fra ?.e _p̂ esen" Por el capitán Gabriel d'AnnuUzio la 
A U I / T I M A H O R A 
^ fuf „ 0res al de otro muer-, , ¿ignamente solo y no en una ca b-â t!" a comprobar en la -idminis*- K uie * - —— 
Ruien ^ cementerio, de pr»rte de 
6̂  la a Ia equivocación; ella 
"̂ eme<,UivoCada v precisamente el 
flas Vieifq-Ue decía Pertenece a bóve-
Al llnas y creo que vacías. 
'strapT̂ *'1116 dfc Óudas en la Adrc 
-En del Cementerio, me dije 
íl ísfV"^ —¿Cómí? —Sí, señora-
sezier Alsina, Ministro da Cuba 
esa misma bóveia ha> 
de veciniad. porque allí ha metido 
usted otro muerto. 
Sí—contestó ya con más aten-
ción se ha metido provisionalmente», 
no es culoa mía: tal persona, de la 
familia del señor Alsina consiguió eso 
en la Secretaría de Estado, yo no tu-
ve la culpa: yo lo advertí... pero co-
(Pasa a la pásina 4, columna 1) 
miembros 
Cuanto más iba conociendo Mr. 
Wilson "a. sabía política del Preí< 
dente González y los móviles intere-
sados de Tinoco- más se aferraba en 
rechazar los intentos de reconocí 
miento de éste. 
El Presidente González había va.-
r:ado el asiento de las contribucio-
gría que nosotros, cuantos conocen al 
culto y caballeroso funcior.arü. i 
R E N U N C I A 
Ha sido aceptada la renuncia del 
señor Manuel O. Cores, Secretario H'sPano-American 
particular del s&ror tí ce 
tíc'a. El señor Cores nasâ á a ocurrr 
nes, bensficiando la reducción de los otro alto cargo en la misma i'tcretar-
tíerechos de Aduanas con la leva de Irla. Ide buen gobierno. 
solamente aplaudirán su con- formaciones particulares indican que 
ilucta sus compatriotas al ver su d'Annunzio está determinado a anexar 
desinterés, sino los propios Estados a Dalmacia a Italia y a atacar a Mon-
Unidos que pensarán que no en balde tenê ro 
protegieron la legitimidad de su 
presidencia y las demás Naciones 5OI1.c<ríltrado troPas preparaclas para 
d'Annunzio de seguro precipitará las 
hostilidades con los yugo-eslavos, que 
dirigirán sus ataques contra d Anmin, 
zio y no contra el Gobierno legítimo 
italiano. 
TICTORIA DEL GEXERA1 RUSO PE 
JíIKIJíE. 
ESTOCOLM0, Noviembre 22. 
El general Denikine, jefe de las tro-
Asegurase que los yugo-esla-1 os han > pas anti-maximalistas, en el frente 
iciuaa i ctciu  . ,. - '— ÍT-.-X— -~ - . ridional ruso, piretende haberse 
ante las que ha I?sistir contra la agresión de d'Anmm abierto paso por las líneas de los ro-
dado el ejemplo de que a la fuerza q"e„la f̂1"16"*6 republicana di- jos. entre Oral y Tambov al sudeste 
"e las armas, se la puede combatí.' e X Í I J V ^ 0 ^ " 1 * Í,aliana de Moscovia y haber aniquilado a cin-
v vencer con la bonrade7 n irw * o f L • „ !as fuerzas armadas que -uenta mil (?) maximalMasf segrtn 
l Y t C l r C O * } t h o n ™ i e z p 108 a^isi&uen a Gabriel d'Annunzio Se ha 1 dicen de Helsingfors, capital de Fio-
dec'arado que la posible agresión de • landia. 
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B x V r ü R R I L L O 
Según "El Imparcial", son trece 
los ciudadanos de distintos matices 
políticos que aspiran a la alcaldía 
municipal de la Habana, puesto 
electivo este el más importante des-
P<*:ÍS de la Presidencia de la Repú-
blica; como que el presupuesto del 
ayuntamiento 'capitalino es mayor 
que el de no pocas naciones indepen-
diente!? del mundo. 
Preciso será descartar a los candi-
datos conservadoras, nacionalistas o 
disidentes para pensar sólo en un 
alcaldo francamente liberal, porque 
Recojo la notioia porque veinte 
veces be excitado a los hombres de 
ciencia a que prescindieran del or-
gullo profesional, a que so despoja-
ran del prejuicio que es impide al-
cei-nar con un profano, como si fue-
ra un analfabeto, comi si fuera un 
jandido, atentos únicamente al bien 
ajeno, consagraaos apostólicamente 
al piadoso fip de salvar hambres. 
Ahora que es un aoctor. y a mayor 
abundamiento, americano, ahora los 
ilustres módicos de mi país no ten-
drán inconveniente en propagar la 
liberal es la mayoría del cuerpo elev 1 excelencia del aceite a grandes do-toral habanero. Y entonces la con-
tienda puede limitarse a Fernando 
Ortiz y Marcelino Diaz de Villegas; 
el primero un gran cerebro, el se-
gundo un gran ciudadano, de esos 
que no tienen enemigos porque no 
hacen daño a adié, ni estorban mu-
cho con ambicoines personales 
pueden presentar a sus paisanos una 
ejecutoria de honradez y buena fe, 
indiscutibles. 
K n creo que Diaz de Villegas lu-
che activamente ai haga cuestión de 
amor propio su designación; pero 
creo que la capital gánaria si él 
triunfara. 
Hemos dicho quo todo lo malo que 
nos sucede en cuestiones políticas 
no es por deficiencia de las leyes si-
no por culpa de los mombres; bus-
quemos, pues, para la capital y para 
todos los municipios, eso, hombres 
limpios. 
Leo que el doctor Lean, de la Uni-
versidad de Hawai, a descubierto el 
medio de administrar grandes canti-
dades de aceite de chalmogra a los 
lepro«-rs y ha obtenido en el hospital 
de K-ilini veinte curaciones radica-
les. 
Todo consiste según el experto quí-
mico, en separar el jugo de la eemi-
11a del "taraxtógenes kuisii" ciertos dos empleados en su educación por 
ácidos combü'adoí por la naturaleza 
con el ĉ ue efectivamente cura, y en-
tonces este puede ser ingerido en can-
tidades crecidas sin producir tras-
tornos gástricos. 
Como bien dice "La Prensa", pre • 
sis, pvevia cierta reacción química, 
como si no fuera lo mismo aislar 
un principio nocivo que neutralizar-
lo, y como si gr̂ in parte de los me-
dios curativos que la humanidad 
emplea no fueran en su origen pro-
ductos de la casualidad y del empi-
rismo. 
Si el éxito de Dean es tal coma se 
anuncia, el mun.̂ r mendecirá a un 
yanqui y no a un cubano sin título-
Agel García. Pero el prestigio profe-
sional quedará salvado, y poco im-
portará que en. la sang/e de ios le-
prosos curados exteriormente quede 
el microbio, como reaparece en no 
pocos enfermos de avariosis, padres 
de familias sanas 
El magisterio de Quemados de 
Güines celebró recientemente una 
fiestecita de ca'ácter local, muy 
significativa. v 
Se separaba del ejercicio profesio-
nal una maestra. Avelina Diaz, des-
pués de treinta p seis años de con. 
tinuadta labor. Rendida por los años 
y el trabajo, deja la notable educa-
dora provinciana millares de alum-
nas, muchas de ellas reinas de ho-
gar y madres ejemplares, a lo que in-
dudablemente contribuyó su dedica-
ción, los métodOí» morales y fecun-
o c 
AQOIAPÍ Il6 
HURTO losé de 'A laia üoüoy y Castillo, ©m" ploíul.i y ve.:hio del repaito Los Pinos, íll la callo de FinJay entre la Avenida do Martí y Jie. • dl6 ciivuta a la i><> Ixclu (i<! «lúe el slrvlenU) Carlos GarcU rossas, que hace poto turnó a MU cargo, ha desaparecido llevándose Joyas que es-tima en ia oaatldad de 1Q0 pesos. 
DENUNCIA Frandwco Illvero Oarcisra, del Calva-rio, de tñ afíos y veclso de la finca La» J-'c-hoias en dicho lugar, maniíeatft que l.pce un mes cambió wna Jaca de KU oro-piedad que aparecía en la cantidad de tso penis por oirá a Josó Monzón, que re-hioo cerca 3.- su finca. Anoche el ruado ..•.t.nzon so istrodujo furtivamente en el haicy Ue la ilnca y se llevó la jaca, de-jándolo la otri- objeto del cambio, eati-| mando quo ta clmetldo un delito. 1 
UN EXHORTO 1 Bn el Juzgado de instrucción de la Sección Segunda ao recibió un exhorto UH juez de Isstrucclón de Santiago do Cuba, librado en eauaa que Instruye por los delitos ae estafa y usurpación do calidad profesional, cln el fin de que so practiquen diversas diligencias tendientes a Justifcar s «1 señor Manuel Lópex Dó-rica, es realmente ngenlero de minas, con cuyo carácter pactó con la Compañía Oriental de Minas, la dlr«cclOn y explo-ta', ón de las denominadas Dolore», Aita-gracla, Verdad y María, situadas en 8a-banllla, •órmlni del Songo. Kn «¡e pro-cesi aparee ijua Dópez DorUa que per-cibía quinientos pesos mensutles como gratificación por sus trabaos, no ha ren-dido cuentas de la cnaenaclón de 184Í;3 toneladas de manganeso de primera cla-ea y liTttO do segunda. 
Entre las personas que se disponen sean examinadas se encuentran el Rec-tor de la Universidad, el profesor qnimU 00 doctlr Gonirález Iturrloz, el Ingenier.-» Mr. Porter y otros señores m̂ s. Y fi-nalmente, se feollclla del Juzgado de la segunda sección, «e instruya a López Di-rlca de ios cargos (i»e le resultan, así como que, «d »o presta a ello, reconozca y explique algunos de los dooumestos que se envían. 1 
n u e s t r o s t r a j e s 
h e c h o s , e n c o n t r a r á V d . e ^ 
m á s e s p l e n d i d o 
s u r t i d o e n m o d e l o s e l e g a n t e s 
t e l a s d e c a l i d a d . 
T r a j e s d e s d e 
cisamente Angel Garoía pretende 
curar la lepra a base del aceite chal-
mogra que administra a grandes 
dósis mediante el empleo de no sé 
PROCdSADO En la tarde de ayer y por ol uez de Instrucción da la sección tercera fnó pro-cesado Emilio Ooneólez Trtieba, por un delito de dispar! d© arma de fucgl y le-siones, eefíalándosele fianza do trescientos pesos. ¡ También fué proce««do por el ixxer. de la sección primera el Joven Domingo Pa-plol y Sansíef:, a quien se le excluye dei fianza por hurto de dos cheques que co-bró perludicando a :a casi bancarla dei Trust Company en más do vointo mil poeua. 
AUTOPSIA Por los m'-'dlcos forense», en la ma-físna de lyer se le practicó la autopsia al cadiivor do un individuo que so llama ! Amado Pérez Rueda, de 25 aflo« de edad, n < btiüo y vecino e la cajssada e Infan-ta número 42. Î a muerte e este hembre fué produ-1 cid* por una hemorragia interna a con-secuencia de la rot'ira de vasos arteria-les. Armando Pérez rueda habla Ido al Hospital de Emergancias n medio día del miércoles último para que le asls-t ••ra de fuertes dolores en el eRtOmapro, fa. leciendo al ser colocado sobre la mesa d1? operación'», 
ROBO CtarloB Montalvo y Montatvoi, scíltro, di Gl años ie edad y vecino de la calle de Franco mi-nero tO. dió cuenta ayer a l.i policía de que hace un mes y por eín-contrarse enfermo, no Iba a su domi-c»:jo y que «1 hacerlo ayer Ibservó que-hfbían violentado la cerradura de la 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
paru los labios. 
del 1 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
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d e P a r í s 
31 • B 
AMENAZAS 
La señorita Consuelo del >1 y Marre. 
n a u a n a x S i v o r i 
puerta, notan lo la falta de ropas de ves», un d enunció ayer a la policía oae desde tir y objetos que aprecia en la cantidad • 
M o n t e 7 1 - 7 3 , FRENTE A A M I S T A D 
Avelina Diaj:, discípula de la insigne 
María Luisa Dolz. 
Y los compañeros de esta organi-
zaron una velada en que se le rindió 
homenaje de cariño y d solidaridad-
Asistieron las r.utoridades locales, en el fondo estimulador y educativo, cuftura pública en los pueblecjtos 
todo lo que en Quemado de Güines merece mis simpatías. donde han ejercido su sacerdocio! 
C a t á l o g o s G r a t i s T e l é . A - 5 1 3 1 . 
algo vale y significa, y el Inspector 
Escolar de Roncho Veloz, nuestro ex-
compañero de R^cacción doctor Gó-
¡ Cuántos otros maestros y maes 
tras abnegadas y pacientes, perma 
que preparación vegetal que neu- mez Cordido, que pronunció un sin-traliza el efecto de esos ácidos que 
el doctor Dean ha logrado aislar. 
Contfra-répíica al señor Enrique 
Carretero, de "Diario Cubano", que 
necen olvidadas o desconocidas, des- en la edición del Jueves me contesta. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
cero discurso. 
Este acto sencido en la apariencia, 
pués de haber contribuido tanto a 
la moralidad de los hogares y a la 
No censuré laa frases del compa-
ñero porque juzgara racistas a los 
que cantamo? himnos a la estirpe 
ciudad de Cienfuegos y por correo, el recibió una c;<rta que firma Vicente KWr-. zálea Juan Pedro y José Pérea a quie-1 * • res no conoce y cuyos individuos ¡a 
FRACTURA nmenazan para que desista de sus nattira-Al tramitar ayer por la Avenida de les prestens'ones de presentarse cancli-Simón Bolívar, entre Campanario y Leal- data a Reina, de) Carnaval, tad, se cayó '.'tilla Ompaneza de la Puen- *'RAOTl'KAS to. de 32 afios do edad, costurera y ve- El sargento de la policía José V&m-ciña de la jeAUe dê San Rafael nrtmero Y.A¥:.x y Ceja.da, al salir ayer de la »R-
y mfcra estaclfin de policía, casualni'ínte tropezó contra el auto nfimero 2L'(I4, par-i ticular y que guiaba Francisco Ferret, rie —' j Consulado 1X0. Dicho sargento fué asistido CONÍUSO ! en el primer centro le socorros ite leslo-' Petronilo Mar6reKf de 63 años de edad rtes graios en la cara y fractura fle lo» y vecino de la calle de Marqués de la lutesos cuadrados de la nariie. Torre número 17, al abandonar ayer el elevador de la casa Aguiar y Obrapía, tuvo la desgracia do darse un fuette gol-pe e la cabeza produciéndose una grave! ^Lí9 0!|!| 9 
de cien 'jesos, Ignorando quién sea autor de este hecho. 
ISO, fracturílndose el brazo dereolio siendo asistida en el segundo centro de socorros 
S O R T E O D E N A V I D A D 
DESAPARICION La señora Luisa Débil, vecina de la calle de Empedrado numero oi), denun-
2a TírnrpdAmrx»- ni nndf» tomar cl'> ayer en líl Primera estaci6n de po ae que proceae os, i puae lo ar lu.la la .,esap irlci6n de su menor hijo 
mal que mi C'.ntradictor alimente Miguel Sánchez, de once años de edad, ¡ie ae Buenaventura número 40, y que 
el ld';a] hermoso de fundir a todos temiendo que le haya ocurrido algkuna pertenece al' Obispado de la Habana, fué 
A K B O L X A O O 
En el auto número 2,007, que guiaba v íctor. Antonio Amat, vecino de la ca-
L A D I C H O S A 5 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
La casa de los premios gordos. 
Relación de los números que tenemos a la venta para el 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. 
}¿'03 hombres de todos los edimas en ' " * _̂  i 
un p.i'-venir delicioso de libertad y HERIDO 
s'irandeia. Mi censura, que persiste, Julio Mendoza Acosta, v-tino de la ca-
fuó cd ira el adiLamenta. que en esta &J*J*L&*S£I N 
contra-réplica omite el señor Carre-
rero POR DINERO O PO RADULA-
CION. dijo él. Y como soy uno de 
los más orgullosos de la raza hispa-
na, y no sé cómo se adula y jamás 
be hecho por dinero, por mucho di-
nero que hub̂ era podido obtener, 
otra cosa que trabajar leal y cons-
tantemente con el cerebro y con las 
manos, sin doblar la espina dorsal, 
me sentí injustantente ofendido. 
Deben ser muy pocos en el mundo 
los hombres que enaltezcan a su ra-
ayer en el centro d« socorros ue jesa» 
ÍIOJ Manco, -iu Heridas y ont-dsú»ne8 en la mano y brazo derecho, que se '¡rodujo al caerse, contra una reja de hierro. 
LESIONADO GRAVE En la casa de sauid La benéfica y pot hospital en él el doctor Manzanilla, fué asistido ayer uarfeer casual Kienvenido Daninguez, de diez años de edíid v vecino de la calle de Luco entre Concha y Vel'xquez, de una herida con-tusa en el pie izquierdo, con fractura de la tibia y olía herida cuíitusa en la re gión parietal izquierda, siendo callfi-cdo su estado de muy grave. Ksas lesio-nes la sufrió el menor Domínguez en Lr.ca esquina a Concha, al atravesar co rriendo de una acera a otra 
llevado dicho Individuo al Hospital de Emergencias para que lo asistieran de la 'esión recibida en el ascensor, pero al asar l'a esquina por frente ni Parque ontral, y ti> Impedir el chauffeur clio-:ir contra otros vehfaulos, arrolló al ranseunte Jacinto (rOnidleZ, vecino de Cerrada del Paseo número 1, producién-
iioié lesionef. graves díseminiadas por SÍ cuerpo. 
El lesionado fué también llevado al propio automóvil. Por ei hecho, el chauffeur 
ixieáO en libertad. 
El industrial aioáefno de* 
día especial atención a ía 
calidad de sus materias 
primas, A En prodscíDs 
de calidad, íencínos los 
• precios más bajos. • 
D r o g o e r í ; 
— (La mM" ^ 
n 
SUSTRACCION 
fvantos Alvvreez vecino de la Calzada lo Belascoaln número lo, denunció a la jollcla que de sil domiciulio le habían jiistraído ropas y objetos por valor de >0 pesos. Por sospechas de que fuese pre' , tropezar ¡utor de este hecho fué detenido . v* •nr»r dinprn n <»prvilvSmo- ñero ton el guardfango del uto número {XíiO, mentado ante el jites de Istrucción de la za por amero O servilismo, perú ^ guiaba Armenio Suárea Fernández, .-ección tercera Emiliano Mínguez. hiendo RACISTAS, imposibles. 




























































































































































Servimos cualquier pedido que se nos haga del interior, 
aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos ORDINARIOS. 
Se compran y venden CARGAREMES. 
C O R R E O : A p a ñ a d o 7 4 8 . 
C a b l e : " F E R D R 1 G U E Z 5 
T E L E F O N O : A . 6 7 7 0 . 
H A B A N A . 
1 calificación justifica la actitud, pa-
sional tal vez, pe/o sentida, de los j 
hombres. | 
Y no tengo inconveniente en es-1 
trechar la mano del Sr Guerrero. . j 
Tiene razón el lector que me es-
oribe—maestro él—referente a la 
obligación qne sé les impone de dar 
i cuenta a las Juntas y de enviar a los 
1 padres de sus alumnos unos requeri-
mientos en cartulina, cada vez que 
i un niño falta a clases tres o más 
' dias. Y no porque esté eso mal; de 
j algún modo ha de mejorar la asis-
; tencia de alumnos, y de alguna tna-
: ñera han de sabtr padres y madres 
si el niño que ha salido de casa para 
i el colegio sé ha escondido durante 
las horas lectivas o ha pasado pi-
i liando el tiempo que debió dedicar 
, al estudio. El mal está en la falta 
. dé equidad de esas disposiciones. 
Se dió un plazo rara la inscripción 
¡de las escuelas; se prohibió errada-
I mente admitir alumnos después de 
¡ la primera semana de Sptiembre. 
Los ciudadanos cumplidores do las 
leyes y ce'osos de la enseñanza de 
sus ÍM'̂ OS, se apieuraron a inssri- i 
birlos. Esf.í? fueron los partidarios 
1 de la escueta pública. Y es a estô  
1 a quienes so avisa, se amonesta y se 
amenaza con las penas del Juzgado 
'. Correocional. 
! Los otros, los malos padres, los 
Incumplidores, los descuidados, mi-
les ds padres y de madres en toda 
; la República- no acuditeron a nta 
la República no acudieron a matri-
cular a sus niños, y a estos nadie 
molesta. Los hijos de éstos vagan 
, por las calles, crecen analfabetos, se 
; ríen del precepto constitucional ai 
es que han oido hablar de él, y como 
no pueden ser matriculados ya en 
este Curso y nadie exije responsabi-
lidad a sus ascendientes por no ba-
leríos inscrito, rosuii'an privilegia-
dos en relación con los otros, reque-
ridos, amonestados y penados al co-
bo por los jueces. 
Tiene razón mi lector: el ejemplo 
de estos pillos sin escuela establece 
una moral funesta entre los otros 
niños y revela ana nueva falta de 
justicia en los que gobiernan. 
J. N. ARAMBURU. 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
'VMM 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
U r q t ! i a & C o . B e í a s c o a m I 2 
«OH 
Y A P R E C I O S B A R A T 0 5 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayó l i ca , 
L á m p a r a s , P i a n o s 
' T O M A S F I L M S " 
P.^loies de Pared y de 
Bolsi l lo . Joyas finas. 
O N D E y C 3 . 
n u m v BEBNÜA 
(POR B E R N A Z A , 16) 
" D r T Á . G 7 CASÁWEGT 
SAN LAZARO, 9 & 0 
Catedrático de ia ^ ^ M S * ^ 
dlcina. médico de visita; especia; 
ta de "Cofadcnáu . , , de ia Vías urinarias, entenneiaoes 
«angre y de señoras. 
De 1 a 5. 
D e T a n e u r a s t e n i a a l a 
l o c u r a n o h a y m á s 
q u e u n p a s o 
8UBS 
El MARIO DE 14 HARl 
?íA lo encnentri» üd. en to-
das ins pooiacloneN de 1A 
Hcpúblicn. — 
La neurastenia, tan corriente en 
««ta época, en que se pone el cerebro 
á contribución constante, abunda 
tanto qtle llega í* causar ün mal tan 
grande que aquellos que no se curen 
llegarán a la locura. 
Mutíhas perso/xas que, dándose 
cuenta de su debilidad cerebral, re-
ierren con tiempo a aquellos alimen-
tos qtfe Kon recomemlacios para ei 
cerebro, r.on las que no deben tenef 
temor alguno. Bxiotc en este merca 
do el último «icscubrimkmto médico 
( rte ha hechü una verdadera revolu-
ción por sus propiedades intachables 
y porque na detrótado a todos los de-
más medicamentos. Ese preparado es 
GLYCEROFOSPACINA, pildoras da 
giicerofosíátoa, que además de tener 
la ventaja sobre el jarabe y el eli-
xir—porque ésios se deacompoUen fá-
cilmente y no sabe el enfermo qué 
erintidad jng?-cre en cada dosis—NO 
cbíiga al aparato digestivo a reali-
zar labor de aoimilación. 
OLYCEROFOSFACINA^ ^ rápidamente y desde luego ̂ -o. 
el cerebro nivela el GlS.e ,¿tüiig«oc'--
da energías y ayuda a ia • j 
No use Pilaras de Jff0BfI tome GLYCBROFOSFACINA_ &igr 
Si su faimaccutíco no la * ̂ < l ^ 
Sarrá. ^ o ^ ^ . 
10-̂ "de Si'' 
de 
1c la pida a che,, Majó, B ^ s , . ; 
Cuba o al doctor Cañizares, 
ti Spíritus. 
A1Í0 LXXXVu 
u i A K l ü DE LA mAKSNA "íoviembrp Z / de 1919. 
D e s d e E s p a ñ a 
O t r a w z F e r r e r 
^Igas se preparan a pagamos 
los beneficios que nos deben. En 
•ftjd08; s ¿e infortunio, sus cjos se 
$us ̂  a nosotros en busca de cari-
vol̂ ^ -̂a ios huérfanos belgas se 
dad; r etl Elspaña suscripciones: 
aWie[ hogares belgas se recogieron 
pal'3' l \ * gus madres, sus esposas y 
lllBCHjos' separados por la lucha,, hun 
gUS en' la miseria y abrumados de 
did03 no tuvieron entonces más con-
^ '̂oue el que les deparaba nuestro 
gneK> * y fueron hondas y grandes 
Rey-•' nfliones que hubo en nuestro 
las di ^ enjuiciar las causas de la 
pueíra los procesos y los fines; mas 
^hvSbo una sola voz ni existió una 
no L̂ jynia que censurara la actWud 
BolaR̂ rica que no le tributase diü-
de hns v f ue no la cantara como dig-
^romo bella y como heroica... Y 
"ntras se juntaban los dinerosi pa-
11  aliar el mal de esta nación, los 
ra ̂  les Méjico, víctimas c\e unas 
ieSVTas de bandidos, tenían que tender 
k^ano a las naciones de América 
'a nue les mandasen ntn socorro... 
eme España es así, de generosa, 
i l abnegada, de magnifica?.. 
Y hoy, los ^S^8 se Paparan a 
i árselo Anues que conocieran núes ¡ 
lí^^píritu, alzaron en la plaza de • 
ámelas un, monumento a Ferrer. La; 
^ a . extraordinaria de Ferrtr llevó 
n¡ vez ^ su busca a varioc l-̂ rñ)- ; 
bktas extranjeros. Deseaban conocer- ! 
;i leer ans obras de sabio, penetrar 
K escritos de filósofo, prese"'ciar su 1 
i w>r de pedagogo... No dijo acaso, 
"̂ottesco, el inocente Juve de Bu-| 
r la ciencia de Perrer había1 
S . 
A ©oí A-es 116 
PARA caballeros, tenemos cuanto puedan desear en 
artículos de uso peraonal, 
joyas, relojes, adornos, obje 
tos de escritorio, bastones, 
paraguas, ceniceros, corta 
perillas, cigarreras, cartelas, 
lapiceros, etc. Kay muchas 
novedades siempre y sus pre 
cios, muy variados, nos per-
miten complacer a todo e! 
que nos visite. 
i 
F A M O S A P O R M U E B L , K S 
COMPOSThEI-A S Z A L 58. TELEFONO A-3494. 
rAGINA TRES 
tada por los señores José Albertini y; 
¡ Yance y Amaro y Ignacio y Ros de • 
: las Notarías a su cargo, con residen \ 
, cia en Santiago de Cuba y San Luis 
respectivamente. 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario oon re-
sidencia en San Antonio de loa Ba-
(fios el doctor Manwel Humberto Ar-
naez y Rodríguez. 
ARCHIVEROS DE PROTOCOLO í 
Han sido nombrados Archiveros Ge j 
neral de Protocolos los señores Ri- i 
cardo Illá y Vilaró, Pablo Urquiaga y , 
Barbarena y Juan Luis Gelabert yl 
Baxruete, de los dlstriíos notariales '• 
de Isla de Pinos, Consolación del Sur 
y Guanajay respectivamente. 
DE PUBLICAS 
inorado a España? Y no le titulaban 
r ahí el Cervantes de estj siglo? 
tMrw corresponsales extranjeTos pre- ! 
Waron Por las de FfcrTer eix' 
2rjas libelas... 
\ _ . C 6 m o ? —les reeponMero»—• 
c; nosotros no conocemos ningún li-
bro de ese escritor:... 
__-Y no los tendrán acaso en el 
Ateneo Barcelonés'?. • • 
l-Phs! • • • ¡Es probable!... Pue-
den preguntar.. 
preguntaron en efecto, y 01 secre-
tario los sacó de' dudas: 
_No se molesten ustedes, porque 
Ferrer no escribió nunca ningún li-
bro... , 
Se imaginaron entonces los corres-
nonsales que habría escrito y renun-
ciado conferencias. Sin duda como 
orador era un nrodigio: sin duda d«s-
¡umbraba y seducía. Su ciencia debía 
ser fácil, su pedagdsría arnera su fi-
losofía grata... Y fueron preguntan-
do a todas partes por las piezas ora-
torias de Perrer. 
—¿Cómo?—les decían en todas'. —• 
Las piezas oratorias de Perrer!... Si 
Ferrer no es orador!... 
Ko era escritor, ni orador. Era un 
es-empleado, un poco torpe la 
Compañí?, de Ferrocarriles, qn« aban-
donó a su esposa y a sus hijas, hizo to(ia robo, que el ejercito es un hato Y poiede suceder que el niño belga TITULp DE NOTARIO 
el amor a una anciana, losró que le de asesinos, qme el matrimonie es la se decida a imitar esta cónduc'a para Se ha expedido Título de Notario, 
dejase su fortuna, y repartía los miles Prostitución, que la bandera es un que sus conciudadanos, ie levanten con residencia en Quemados ce Giil-
de duros entre los comnañeres an«r- trapo... Su lema se fijaba en nna 11- también un monumento; per. puede nes a favor del señor Antonio Gon-
miMas nue le llenaban de tlogios. n̂ a--—"Hay que arrancar a 1? juven- asimismo suceder que. le? confiese a zález Solar y Rojo, . 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Han sido firmadoo los siguientes 
títulos de Mandatario Judicial' a fa-
vor del señor Jorge Ramón Costa y 
Alfonso, con residencia en Consola-
, ctíón del Sur. A faver del señor Ber-
nardo Sierra y Pulguoira con residen 
cía én Santiago de Ouba. A favor del 
! señor Sscuñdino Virginio . Aguilar y 
Otaño, con residencia en San Antonioí 
de los Baños. A favor del señor Aure-
lio Vigil y Navarro, con residencia en 
¡Remedios. A favor del señor Ekluar-
i do Vidal y Ponitaine, con residencia 
i en Victoria de la a Tunas. A favor del 
señor Raimundo Ramón Taboada y 
Boloña, con residencia en Pedro Be-
tancourt. 
UNA SOLICITUD 
El Distrito de Camagüey y para la 
resolución que proceda, remitió un i 
escrito del señor Gustavo Bernard, j 
Director General da la Compañía i 
Constructora y Urbanizadora de Ca- | 
magüep, solicitando la autorización j 
correspondiente para llevar el agua I 
del Acueducto desude la Plaza de la j 
Carida^ al Parque de Residencias 
(Vomalles). 
EXPROPIACION DE TERRENOS 
L" Jefatura del Distrito de la Ha-
bana mtpresó la autorización nece-
aariT para llevar a cabo la expro-
piación de una parcela de terreno do 
la íinca "Las Nercedes" con destino 
a IA carretera de Managua a San- i 
tiago de las Vegas, y otra parcela 1̂  
de la. finca "Nueva Luisa" con des-' 
tino a la propia carretera. 
UN CHUCHO 
La Ha vana Electric Railroad Co. 
ha dado cuenta de la solicitud del 
.seño- José Matos para que se lo au-
torice la colocación de unós raíles i 
con objeto de prolongar un chucho 
propieadd de la Empresa, contiguo 
al vertedero de basuras, al objeto 
de que con ello se le facilite el trans 
porte de los materiales procedentes 
del vertedero que ha adquirido. 
• • 0 • 
V. F . O. P. 
En las casas viejas se hallan los cognacs viejos. El Cosrnac es mejor mientras , más vicio. 
P a r a 
T O M A R C O G N A C 
P i d a 
o t a r d 
D e s t i l a d o en la c i u d a d de 
C o g n a c ( F r a n c i a ) de v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
escogidos, que 
se embote l la 
en Cognac , en 
e l C a s t i l l o de 
C o g n a c , don-
d e n a c i ó e l 
R e y Francisco I 
de F r a r i c i a y p r o p i e d a d de 
la c a s a ' . . . = = 
D E S D E 1795 
De venta en Sos principales cafés y al por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. H A B A N A . Teléfono A.4892 
ANUNCIO DE VADIA 
a s a s aanasró & c • • • 
OBRAS FUER ADB PRESUPUESTO 
El señor Abelardo Hernández,. con 
tratieta de la reparación de la ca-
rretera de Cañas a Majana, interesó 
por virtud de que la contratación de 
las obras de reparación era de 3,310 
metros lineales, y resultando al pro-
clederse a le récepcaón provisüonal 
! una cantidad de 3,413 metros, resul-
' tando por tanto haber ejecutado un 
exceso fuera de presupuesto, la can-
tidad de 105 metros lineales, ruega 
se al ene a la Jefatura del Distrito 
de Pinar del Río, el abono de este 
ove«te. 
El ÍUAJtlO DE LA ¡fiAKI-
NA io encuentra ÍJd. en to-
das ias poblaclanfis de ia 
Repsíblica. — — —." — 
lina vez en el Co greso se d<=aotó en tud todas sus creencias y halagar to- sus padres: 
improperios contra Maura V señor dos sus apetitos..." Y al fin, este —Pues enw-vte, .^^.^ w i,™-
Maraués de la Vesra de Anniio; y hombre fué cómplice de un criminal, paña, donde a gentes arí se les fusila, 
íicjpndo en alta vos lo que entonces y luego preparó una revolución, hln- son más civilñíados que noso'ros! 
chada de ferocidades, 
discípulos morían, él 
Y Taientraa sus 
se escondió cô  tenía en el pensamiei'to, Maura le sol-té esta frase: 
„ . _i . . . mo un topo, suciamente. 
—Sena curioso saber los csonslde- * ' 
raudos anexos a la indignación de Su 
Señoría. •.! 
Y puesto que Ferrer no esembió na-
da, ni pronunció conferencias, ni pue- , 
de haber en el mundo un solo belga \ 
que haya leído una palabra suya, tam- , 
bié sería curioso averiguar los con- j 
siderandos anexos a la indignación do C^JAS ^ CUERDOS SOLIDOS 
C. CABAL. 
Ult imos l ibros recibidos 
en la s e m a n a 
los belga  contra España poi: haber 
matado al sabio y al Cervantes de es-
te siglo y los anexos a este monu-
mento que la guerra destruyi y que 
ahora se pretende restaurar... 
P RA ULi ESTUDIO PRACTI-CO DE LA GEOMETRIA.—Cada caja contieae 43 tiguras geomé-tricas hechas de madera dura y muy biou i-ullmentados, habien-do tres tamaños. Caja número 1- Precio. Caja número 2. Precio. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
I>E .JUSTICIA 
Caja número S. Esta caja con-tiene ade>n:l8 de las 43 figuras tjué contienen las dos primeras, un cono truncado, pirámides truncadas, penetración del cono en la esfera y prisma sexagonal 
píos fundamentales y normas prácticas de auto-educación y cultura üumaxia. Estímulos y orientaciones nacionales hacia una vida mejor, por Fr. Adria-ro SuSrez. Segunda edlciOn au-mentada y corregida. 
Sin embargo, seamos justos, no es 
el pueblo, no son todos los bcî as -oa ! 
que proceden así: son u» puñado de ! 
belgas, los radicales de la capital qué \ 
tienen plaza en el Ayuntamiento. Y ai .r-¿nj^r—0^45. . , . . . , $16.00 
lo® radicales belgas no ha de pedir- ! LEVÁNTATE Y ANDA—Prlnci-
seles más que a los de Francia, los 1 
de Italia, los de España... Son gen-1 
tea cuyas pasiones aitrofian la inteli- j 
Ê cia, el sentido común, y ol cora- i 
zfa. En realidad, es ridículo con si-1 
«¡erar a Ferrer como personalidad i'Tomo"^ .Jo.**rústica n.»] 
Tionumentable;" pero estas' gentes!HISTORIA DE LA MÚSICA MO-
«i8<aa el ridículo, viven de él, nadan ; DERNA—OOS hombres. _ Las 
«él . . . . No han pretendido quizás: ^ l a u S : VOt 
J<» radicales de Madrid levantar un ¡ 1 tomo en 40., rústica $1.20 
toonTitmento en honor de Dicenta? No ARQTITEOTUKA Y CONSTRUC-
gtenden ^ los de Barcelona le- ^ r u S " 1 Beeílasde l ^ s ^ m ^ 
witar otro en honor del mismo Fê  niería, Decoración e industrias 
ITer?. .• I constructivas, así en España co-
Yo no tengo reparo en suponer que) del cons-
'«rer era un Goliat de ia sabiduría,! tructor. 
«48 ilustre que Copíimico, más gran-¡ Anuario de la construcción para 
^ O V ' ^ t ™ * ™ |Ue i r U o T ê To6? S n i í i c a ^ Un •• •Ea s^io radical seaor ba- editado sobre papel couche e mías, revolucionario como él y Di- ilustrado con más de 400 hermo-
r*^, le llama "un manchaparedes' vanual prácüco de construcción. 
¿ 16 ÍUKga "o cretino" o "infantil. *por el ingeniero Carlos Levl. 
êmbargo vo suoonsro \ hecho Obra de gran utilidad Para loa Perrp.,. ~ SUP011&0.-- 1 aeî iiu oontratlstj.s y maestros de obras. hW Un Goliat, todavía no sería ¡ ?0?0mo en 80.. mayor, ilustrado, ûmentable. Para ser "monumen- Lia ! . . • •^Wr.^^TT ' ^ 
Dras tenirar, ^ ^^ytenedm-Ia de libros por 
TITULOS DE PROCTJRAT OR 
Se han expedido títulos de Procu-
rador a favor de los señores Fi-ancis-
fco Rodríguez y Hernández y Mariano 
^ Solé y Guerrei'o, con residr.ncia en 
! $12.00 Colón y Cárdenas, respectivamente; $9.00 
PERMUTA DE NOTARIOS 
Se ha concedido la permuta solici-
llf'iT'lî  
tañida doble, con modelos de i.ricticas de contabilidad, cartas comerciales y documentos mer-cantiles. Seguido de un apéndi-ce ilustrado "El escritorio mer-cantil moderno," por Alvaro de la Helguera. 
1 tomo en ¿¡o. mayor, encuader-
, ÎX̂ .̂ W Vi—-
8efi c6ngan alcance social, que en-
Bimn̂ 108' Pueblo« algo útil, que les 
cami &uía 5' para, ejemp'o- en su 
larv .̂de avance hacia la felicidad, 
si B!.villzación; y ia honradez Porque 
causa 0Curre así. qué turbación no se 
eracioneg (iue COimlenzan!>_ C6- nado . ¿ - 51-00 
S0lial d S monumentofí a Per- cTtodas las familias, en la ciu-re&rP̂ :: 8 sin Pu<ior, que a veceb 1 daa y cn 2i campo. besn;̂ 1̂ 11 eI escándalo, a veces la Colección do reatas para curar Calidad, a verp-̂  ol ndiof sin necesidad del médico todas ..-Yo ^ t,t 1 ̂ es elJ0rtÍ0!T;- las enfermedades, por el doctor 
r̂an in .he leido nada de ^"^—1 N . Blau. ^ eri?en 1111108 t>elgas a sus píldres si Kdici6n ilustrada con 129 gra-
c j f ^ V-ez SU aI)Ote0SÍS-—f'61'0 tÚ Iato0mo n̂c-iadernado. $2.25 
leñéis lbuiste con tu vot o tu s!- N ^ E ^ T R O S P R O B L E M A S DO-
Ĵprtl ^ que se ÍTlorificara do esta • GENTES.—La función docente tío c0̂ ny Se me Presentara en este si-al nW0 modRIo Imitable, debes, saber ^ o s lo que hi70 _ 
«.n J l l padres de estos niños acaba-
le mVvrles 10 hizo' si es ̂ ueí 
es u "onii:mento no es un crimen, no 
hotn^^í111^^ cle su íi:ima •• Este oon m1̂ ~KÍ9nfesarán—estaba «asado 
Pobre mujer, a la qu-; some-u a un 'uujet, a 1 
«abo ia "̂ 'irtino tan intenso, que al 
Jarlo *enlocineció, la obligó a bus-
«zo a^LUn rev<51veT en la mano, y â 
^donA Irle a tiroí?- E-te sombre la 
^bién i y Ia 3rro^ató sus lijas, y 
f̂eñrt abandonó. Êste hombre 
as* BiQ8 11'na anciana nara qite le de-
êrte ,m 111011 es' y a lo hora de sn 
^ ' ap"herofió p.3te hot-nhie a sus 
r̂teta paseaban su tisis por es-
^Be in^ s6tanos, y gran pane de su 
í^la a sn nueridp.. Ftmdó una 
^fa. n̂SU l^rida. r'1,?- en i lla pro-| 
^seiA , elIa predicó el crimen;) 
i6 abnp empleo dpi veneno; man-' 
^%a i r cIeI Pnñal... En ela. ?es ¡ 
del estado. La administración es-pañola.—El ministerio de Instruc-
ción púDllca y Bellas artes.—Es-tadfstica, información y publici-dad —Las fundaciones benéfico-docentes. —. La inspección — El consejo de instrucción publica. —La administración local —Etc., etc por José Jorro y Miranda. 1 tomo en bo. mayor, pasra . r-T MIEDO DE VIVIR.—Preciosa novela Je V¡. Bordeaux, premia-da por ia Academia francesa. Se-tnjnda edición -spaüola. 1 tomo clesíantemente encuaaer-
LÂ MÜJÉK i ÉL' TUAJE ' BLÁN-
?3.00 
51.B0 
E l V e r a n o es u n a d e l i c i a 
e n la T e r r a z a d e 
E L C A R M E L C 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
o e 
AQUÍ A « UO 
!j>UnlSjt<r0f se amiutason. 
el ni ^ y v,vicvar so.amento, rt%£*r -;.,mno, 62, (Esquina a Neptu-
[QB ¿.P,afícr; on ella, les ^ señaba ^ ) Apartado 3*115. Telófono A-4Ü58. 
^ inoa qUp el amor a la patria tí abana. _ 
mentira, que la Industria es» ÍUX~ 
nn PrtK"it)sa novela escrita en inglés, por WUkie Collins. Ver-sión española. •• tomos en 8o , mayor, rustica. <.0.80 OPKAS COMPLETAS DE RICAR-DO LEON. — Preciosa edición, compuesta Ce 8 volúmenes ele-jraníemente editados en 4o., y en-cuadernados en tela. ci« /wi Precio de los 8 tomos. . . . 510.00 PLUM V r)K PITEGO DE JUAN * MONTA LVO.—Sus mejores pro-sas BégaidJiS de algunos traba-ios' inétlitu's, con un prólogo dé Vargas /lia. 1 tomo 0̂.80 
" E L C A R M E L O 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
dei mar abre el apetito, 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , criol la y amer icana . 
A r r o z c o n po l lo , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y I B , V E D A D O T E L É F . F - 3 1 9 4 




M M U j . j ! } J l j i l l l l I M 
Sobrealimentación poderosa, fácil, siempre agradable, siempre provechosa en i 
todo tiempo posible. Nutritiva en alto grado, de fácil digestión, de perfecta asimi-
¡ación, a todas horas apetecible. Alimenta más que la Cocoa, se digiere mejor que 
la Leche. Crea músculos, cerebro y nervios, vigoriza el organismo. Contiene 
sólo yemas de huevos, extracto de Malta, puro, Leche de los Alpes, pasteurizada 
y Cacao, soluble y refinado. Todos los estómagos la reciben y digieren bien. 
S E VENDE EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
F A B R I C A N T E S : D R . * A . W A N D E R S . A . , B E R N A S U I Z A 
PAG!NA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Noviembre 22 de 191». Aflo i x x x v n 
H A B A N E R A S 
E l debut del Circo Santos y Artigas 
(, Ducassi de Blanco Herrera. Eugen'la 
Xntinfo.y cantos v Articas-. Ovies de Viunún. L u z Suárez de Me-
Triunfo el Circo *ant°s J Chiquitica González Chávez de 
La jornada in ic^'^S'anoChe Montoro, Lolita Figucroa de Barüla.. 
r.ma. basta a afS^^dfSde i leticia de Arriba de Alonso. Noemi 
la suerte de la temporada. i Gon/,ále2 de. Real de Bernard. Sofí. 
Todos lo r^?1100 ;̂! más Com- Reguera de Bcrgaza. Amparo Díaz de 
. ^ ^ T L venida para deleite de Romagosa. Guillermina Díaz de Mu-
pieto W ^ l ^ X * tres épocas 3fiio e Isabe1 Falla de Suárez Balbin. 
^ T r t u S j o c i S , Gala de este grupo eran Carmen 
^ m X i d T n m ' n s a se agolpaU | Poujol de Martínez Caridad Corté, 
cesde hora temprana, en las afue^de Grau y Josefina Sandoval de An-
^H^rm^ica ^ bell.Vmas. 
YUhubo fuegos artificiales. Concepción H. de Valdivia la diS. 
Momentos después de abrirse laS¡tmguida esposa de nuestro Ministro 
en Noruega, con su graciosa hija Con-
chita. 
Guadalupe Villamil de Baños, Ma-
l ia Barreras de Reyes Gavilán, Emi-
lia Magaz de Alineida, Adolfina Ra-
la-11 Viuda de V^nau, Felicia La O Í 
íen de Villanova, Amelia Castañer de 
Coronado. Rita Casas de Fernánuez 
Marcané, Elisa Barreras de Menocaí, 
Rita Pino de Lozano y la distingui-
da esposa del Administrador Gene-
ral de La Lucha y La Noch«, Rosa 
»jauzá de Hernández Guzmáu. 
Resaltando entre el concurso por su 
elegancia Cristina Montoro de Busta-
mante, Carmen Aróstegui de Longa 
y Engracia Heydrich de Freyre. 
Mercedes Escobar de Triay, Toma-
sa Moreno de Nodarse, María Anaya 
de Abella, Glo^a Gutiérrez de Piéla-
go, Elena Cancio de Gonzábz Noc-
key, María Josefa Rodríguez de Val-
/erde, María Martínez de Aragonés 
Nena Gómez de Anaya, Carlota Va 
puertas del teatro se vieron totalmen 
te invadidas las altas galerías. 
En la sala, a su vez, se llenaron 
palcos y lunetas en un abrir y cerra» 
ce ojos. 
Una entrada máxima. 
Incomparable 1 
Tuvo la función como prólogo un 
desfile por el palco escénico de to-
ros los elementos que % comparen el 
Circo Santcs y Art'gas. 
Desfile vistoso, animadísimo, que 
puso de manifiesto el nutrido y her-
moso conjunto con que se cuenta pa-
ra la victoria definitiva. 
Ya en su apogeo el espectáculo, y 
a los acordes del Himno Nacional, hi-
zo su presentación en el palco de ho-
n )r el señor Presidente de la Repu 
blica. 
Deferencia señaladiVma la que con 
esto dispensaba a los populares em-
presarios cubanos el honorable Jeíe 
del Estado. 
El señor Jesús Artigas, convencido i lencia de Santos, Estela Romero de 
de ello, mostrábase verdaderamente i Bérriz y la interesante Matilde León 
satisfecho. Ida Armand que lucía una toilette 
No hubiera podido ocultarlo. I preciosa. 
Venía el general Menocal de unaj Y en un palco, de negro, gentilí-
comida en la elegante residencia del | sima, la siempre bella Enriqueta Co-
hrigadier Juen Antonio Lasa en el i mesañis de Comas. 
n 
Malecón, figurando entre el grupo que 
lo acompañó a Payret la amable y 
muy estimada dama María Herrera 
Viuda de Seva con las señoras Lola 
e no ritas. 
Un grupo simpático. 
Graziella Heydrich, Olga Bosque, 
Mr'.rgot Baños, Nena Ducassi, Caridad 
-Anda, 'éeme esos versos tan Indos de que me hablaste. 
-Escucha (leyendo). 
(Para Joŝ  Fornáiides y Bodri-
guez en "JEl Enc«nto*) 
grla, alegría la cual nos lleva a na-
oeroa edta modesta pero espíritu».! 
prueba de agradecimiento, la cual Je-
searíamos íueaa acojida por vosotros 
con la fuerza y calor con que o» la 
expresamos. 
Porque, de espíritus nobles y mo-
rales es agradecer y apreciar los es» 
fuerzos <t|W se ejiicutan por otrog pa-
ra defendlr o cooperar a algo prop'ô  
poro aún m&s nables y grandes «ott 
Jas nlma:i flua haoon suyos esos es-
fuerzos para realizarlos, y toman p >c 
fiu cuenta esa defensa para acometer-
la; he ahí por iné nosotros hacemos 
esta demostración. 
Y ¿sobro quión queremos que re-
caiga este asradreimiento admirati-
vo , sobnj tres figuras que ya de 
por al expresan la bondad de su al-
ma y lo noble de sus sentimientos: 
la activa y culta doctora Ma. Coro-
mlnaa de Fernández y los doctorea 
Arturo M n̂torl y Ramiro Guerra, los 
tren Maestros e las Escuelas Norma-
les de la Habana, y feúras promi-
nente» dQ nuestro mundo pedagÓRl-
co. 
Llegue también nuestro agradeci-
miento al señor Secretarlo da Ins-
trnecirtn pública y Bellas Artes- al 
señor Preairlente y Vocales de fá 
Junta de Educación y a todos cuan-
tos coadyuvaron a la labor de nues-
tros amólos Maestros. 
AHÍ pues, almas nobles, aoojed con 
B&tttülMtttó esta sincera demostra-
clón> qn©̂  i-a de serviros de muestra 
para que- aprecels la hondísima Im-
presión iue ha causado en nuostrŝ  
mente.-, vuestra d'srna actuación, y 
que surge de lo más Intimo de nues-
tro espíritu en forma de un ramilleta 
albng lirios que os ofrecemos ju-
bilosos y reconocidos como justo tri-
buto a viwstros abnegados y pater-
nales ideales. 
Fei'̂ e Dónate. José A. Pérez, An-
drós Blanco. José M. Gutiérrez, per 
nabí» Cortázar, Gregorio de la Luz, 
José Lópaz Ira. Laiis Valer, Mariano 
Mercado, Francisco Jiménez- B'io 
González. José Aguirre. José M. To'l. 
Ramón aiverón, Gustavo Ortega E w 
Ho Llera, Augunto Pina Oscar Curvó-
lo Ernesto Martínez. 
Emento López OllTeros. 
Soto Navarro de Lasa y Conchita; Fernández Marcané, Josefina Va'ver-
Fernández de Armas y la encantado-j de. Lola y Reghia la Presa, Nena 
ra señorHa Julia Sedaño. Fesser y la gentil María Amelia Re-
Vestía esta última de negro. 
Muy interesaaite. 
El Primer Magistrado de la Na-
ción, que siguió con visible interés nú-
mero tras número del programa, se 
mantuvo en el teatro hasta el emo-
cionante acto final de los leones. 
Tuve el gusto de saludar a la «e-
ñora Aurora Blasco de Márquez, )a 
e'egante esposa del Cónsul de Espa-
ña, que no ha mucho regresó del via-
je que hizo a los lejanos países de 
Marruecos. 
En el palco donde se encontraba 
veíase a la distinguida señora María 
Luisa Brown de García Mon con su 
bijita Lyd^. 
Una criatura que es un encanto. 
¡Lindísima II 
En un pa!co de platea, Carlotic.i 
Fernández de Sanguily, la distingui-
da esposa del Jefe de la Policía Na-
cional, y la del Director de Benefi-
cencia, Nena Valdés Fauly de Men i-
cal. 
Señoras jóvenes en gran número. 
Delia Martínez Diaz de Suárez, Her-
minia Montalvo de piedra, Rita Fer-
nández Marcané de Crusellas, Elisi-
ta Menocal de Mederos, Clara Luisa 
Diaz de Angulo, Isolina la Presa Je 
Ardois, Josefina Mon tal vo de Gas-
tón. Margarita Menocal de Cutillas, 
Josefina Coronado de Marín, Isabel 
Suárez de López Miranda. Amelia 
crusellas de Benítez, Chichita Bal-
finde de D;az Payro, María Ursula 
yes Gavilán 
María del Carmen Cabello y $u 
hermanita Olimpia, con Pepa Vig-
nau, en un palco de platea. 
F.n otro palco, muy graciosas las 
dos, Josefina Aballí e Isabelita Beruff. 
Graziella y Panchita Lozano. 
Encantadoras l 
Magda García Beltrán, la linda sa-
giiera,-con su inseparable Teresa Ra-
delat. 
María AnTriia Sandoval, Gloria 
Gaytán. N-T.a Nodarse, Rosita Estra-
da M ra. Ela OT: rríll, Gloria Pember-
ton, Isabelita Espino, Eugenita Fer-
nández Taquechel, Gloria de los Re-
yes Gavilán, María Teresa Suárez, 
Rosita Linaies, Nena Calonge, María 
Amelia Freixas. Nena Romero, Gloria 
Montalvo. . 
Y la adorable Beba Moya. 
No olvid?ré señalar la presencia er 
un palco de Mme. Geraldine Pubiiio-
nes. 
Abandonó por una noche su circo 
del Naciona1 para ir a dar esta mueí--
tra de cortesía a los señores Santoá 
y Artigas. 
Pude obs-írvarlo. 
Aplaud'ó todos los números. 
Habrá hoy función, además de la 
nocturna, a las tres y media de la 
tarde. 
Primera matinée de los sábados. 
Y mañana, después de la matinée 
de abono, otra a las cuatro con el 
mismo programa que la anterior. 
Para los n'ños ambas. 
En su piel rosada, traslúcida y fina, 
trazaron las venas «m red azulada; 
parece una frágil y «libia menina 
surgiendo al conjuro de una pincelada... 
Usa faldas amplias bellos drapeados. 
y velando el seno de forma dlvtna, 
sobre su corpiño de lotos bordados 
cruza la alba nube de una muselina. 
Ama los brocados raros y fastuosos, 
ios largos pendientas que oscilan gracioso» 
al ritmo ondulante de su breve paso» 
y bajo su falda, da vaolos discretos, 
sus pies menú ditos asoman inquietos 1 
calzados coa negros chapines ue raso... 
Noviembre. 19X9. M. LOZANO CASADO. 
— | Admirables! Es lástima que Vendo tan exquisito poeta escriba 
en "El Mando" una sección cuyo asunto no puede 8«r más trilla-!Laobra dei congreso Bucaristi«> ha 
. . . . l resudado admirable, admirable por el 
qo. Un espíritu como el suyo, aquel delicado espíritu de las car-! Illimero ^f,1»8 comurremes, admir̂ bift 
tas a Dona bol, ronador sutil de románticos ensueños, debiera es- mu' veces admirable por ia reversión (zue 
. ' . . produce en Cuba, atriafada por la indi-
cnbir sobre cosas de la vida, y ofrecernos con frecuencia el, ferencia religiosa, hacia ios grandes idea-
. . ir i ^ • i los y las grandes vn tudes de los sigloa, 
precioso regalo de sus versos, como estos hermosísimos que me tí1 i"^ see,111 iTa-Bf feliz dei inolvidable 
' ' ^ Menéndez Pe,ayo, hasta el arte era "una leíste ôrma de enseñanza teOlogu'a, una cá-tedra abierta a la muchedumbre; no en el austero recinto de las escu«laa, sino <;n la plaza pública, como en los días triunfantes de la democracia ateniense, a la radiante luz de nuestro sol. na-
C r í i c a j a i ó l i c a 
F r u t o s d e i C o n g r e s o 
E u c a n s ü c o 
-¿Quieres que le escribamos? 
Me parece bien; pero primero vamos a ver los trajes-sastre y 
los abrigos que El Encanto ha recibido. El que se compró mamá, ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
aver es magnífico, y dice que hay una variedad espléndida, y 
que toda la Habana va a visitar el Salón de Confecciones y Som-
breros de El Encanto 
O n c c u i f o 
3 
C10641 ld.-22 lt.-22 
Secretaría de Instrucción Pública tu-
vo lugar ti pasado jueves. 
Esa iniciación la constituye el mei» 
saje dirigido a dichos Maestros de 
Maestros extensivo a la digna Doctu-
ra de la Normal de Maestras, docto-
cera admiración. 
Cuando, primero leímos la exposi-
ción que se hacía de vuestra labor 
íonvertirlas en scuas de oro.' El Congreso Eucarist'.co es l  base da una org m?acií5n nueva de las fuení s católicas de Cubza, organiz ción indis-pen able para l char con fruto contra las huestes harto disciplinadas do la revolución social que ha ido arrabtán-donos de sorj reaa en sorpresa y a ex-pensas de nuestras desuniones y. xlebi-lidadoB, eí terreno de acción social en que hoy trl'mfa con el concurso de la muchedumbre atea y demagógica. Hay que auijlrar a esa organización 8<n que nadie tenga que renunciar a la forma que como eiem̂ nto de su agrupa-<Ión familiar y prim-tlva; y esta orga-nización, bajo la bandera eucarística, rea-re todas las condiciones necesarias para garantizar la püreisá de los principios y la rectitud de los propósitos. Así hay que mirar el Primer Congreso Kucarfstico Diocesano para darle toda la importan'-'a y trascendencia que tie-ne en el orden de la reconquista de nuestro terriiorio cristiano. Todo lo actuado Nen el Congreso son otros tantos elementos de una sola subs-tancia Indlvlslbre e inalterable, que es el movimiento de organi ación, de re-construcción de la vida cristiana para hacer frente a los enemigos que nos aco-can y restit'ir las corrientes sedales a tus antiguos y verdaderos cauces de pro-greso y civilización. 
^ i ^ c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a f i n a . 
N u e s t r a s j o y a s s e d i s t i n g u e n 
p o r s e r d e l m e j o r g u s t o . 
N o v e d a d e s e n a r t í c u l o s p a r a r e -
g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
A 
VIUDA DE J . CORES Y CIA. 
VN R A F A E L 
TELF. A-4370 
o c • 
Variadísimo surtido de Conservas en general. Dulces, He-
lados, Licores, Frutas, Pan de Viena, nuestra especiaUdad 
hoy. 
L a F l o r C u b a n a , G a ü a n o y S . J o s é . T e l . A . 4 2 8 4 
S u p u e s t a d e s a p a r i c i ó n 
i (Viene d© la PRIMERA página) 
mo no se pensaba que había aquí 
íUngún doliente... 
—Pues yo. que mi) llamo Eva Ca- ; 
''el, lo soy: figúrese usted si de aquí i 
me fuesa a poner un suelto al DIA 1 
RIO DE LA MARINA contando el cu-' 
so. ¿Cree usted que ni el señor Pre 
Bidente ;lc la República ni el señor 
Secretario de Estado dejarían sin de-
lucidar eso 
—No. no; yo le ruego que no diga 
nada: déjeme dos o tres1 días para 
'tablar con la familia: están hacian-
co un nanteón y lo acabarán pron(o. 
Le encarecí que resolviese presto 
porque si no me vería precisada a 
dar parte a alguier- para que me per-
m'tiesen trasladar el cadáver de mi 
amigo, pues no me faltaría para él 
la piadosa hospiíalidad de alguna 
familia amiga que- tenga panteón. 
—El m̂ ) si usted quiere: rae 
crf-eria muy honrado, exclamó el se-
ñ>r de la funerana. 
Puedo asegurar que la impresión 
me i.Pt'ó a lo mús profundo del al-
ma, y sobre todo pensando en la que 
hubiese producido a la esposa, celo-
fcíEima del nombre y de las conside-
raciones que se debían a su esposo. 
Como el señor de la funeraria, al 
cual di el núniero de Itelcfono para 
que me contestase rápidamente, no se 
disnó contestarme, lo llamé varias 
yê es: nunca logré ponerme al ha-
t'.a con él; a la^ tres o cuatro lla-
madas desistí de hacerlo y esperé 
que enteradas lar, personas interesa-
das en que esa incorrección diplomá-
tica desapareciese tanto por unos 
testos mortales como por otros, ha-
brían apresurado la solución sin 
Biíiyoii' escándalo 
( Hace unos dias estuve en el Ce-
ItX C O N 8 A Í . RACION 1>K MON'SESOR RAFAJEl. RUIZ Al levantarse hnee dos meses el en-tonces Misionero Apostólico y hoy Mon-tn pro del cumplimiento de nuestra señor Rafael Rniz, Obispo electo de Ja-
T̂ PV v /»nn VUTV anhnln d« defanR». v i lapa, convaleciente de la grave enferme-î ey y co» vivo anneio de oeiensa j ; ^ • nQ le aqU.eja, recibió aquel mismo 
„ - • „„ An Wí.̂ nór,ri..> s Iirotecclon a nosotros,• los normal»s- Qfa ja notlficición do su nombramiento 
ra María Cororainas de Mernanai z-j taS( { 0 verbalm€nte 0imos el episcopal. Durante dos meses laboró in-
que complacidos damos a continua- 'uicIo de la actividad y paternal en-
Cl6n: ! peño desplegado en la reunión qu«5 
"Descuolerta la frente y en la ma-1 tuvieron ustedes en la Secretaría d«J 
no el so nbrero", llegamos hasta! Instrucción Pública y Bellas Artes, 
vosotros caros maestros, para asíanos sentimos orgullosos de q?3 fUr-
descubiertos y con el-̂ alma enchila: seis nuestros maestíos y sentimos la-
de júbilo, demostraros nuestro agrá i tir, aquí, junto a nuestros pechos, 
declmiento y #aponeros nuestra sin- nuestros corazones radiantes de ak-
menterio; en la turaba hay solamen-
te la cruz y los flareros que yo he ' 
puesto además de la corona que dejó I 
la viuda: de los demás dolientes sólo j 
se ve la corona que ge confunde con • 
la otra. Cuando hoy mandé las fo- i 
tegraflas a la señora de Alcoforada, I 
me prf.raetí a mi misma resolver esa | 
cr.estión en la ¿emana entrante / i 
dicho se está que ni una palabra ha ! 
insinuado a mi pobre amiga. Tara- 1 
peco con el actual ministro del Bra-
s.'l he hablado nada pues no tengo el 
gusto de conocerl í ni quería que se 
propagase una cosa tan Incorrecta. 
Conté el hecho dos o tres respeta-
b es personas confidencialmente: nin-
guna de ellas pû de tener interés en 
que se divulgue como no lo tenía yo 
que deseaba evitar comentarios po-
co favorables para quienes, como 
ai tes he dicho, no son culpables de ! 
c.ertas cosas mal hechas que pon- ¡ 
drían manchas en la misma nieve. • 
La noticia lanzada por "La Noche" 
pueda llevar la tribulación y hasta 
.a muerte, si el rv.-ble la trasmite, a 
a dama angustiñcíi. cuya vida es un 
pesar continuo. Dios haga que no 
llegue a ella ni como suposición si 
riui era. 
Eva CAJíEL. 
e r s a j e e s ' u d í a n t i l 
los alumnos normalistas InfcJnn »ns 
actos de gratitud a los Profosoi'írs 
doctores Marín Coremtnas, .Ramiro 
Guerra y Arturo Montorl, 1 
Los alumnos dul cuarto año de la 
Escuela Normal de Maestros han ini-
ciado, por clamorosa unanimidad, los 
actos do gratitud y reconocimiento n 
los celosos Profesores de dicho Cen-
tro que on la reunión tenida en la 
L a P r i n c e s a 
H O R M A C O R T A 
N O V E D A D D E L A E S T A C I O N 
E n B r o n c e , 
G r i s , 
A z u l 
y N e g r o 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A Y H A B A N A T E L F . A-4528 
• «isiiirjrin DE 
cesantemente porque le fuera aceptada »a renuncia, pero la obediencia le obUK<j a aceptar la Mitra de Jalapa Jalapa es capital del Estado de su nombre en la üepublica Mfijicana. Cuenta el Estado y diócesis de Jalapa con un miUSn de ha-bitantes. Ti'me tres ciudades principa-les, Jalapa, Orizaba y Veracruz. Monseñor Rafael Rulz será consagrado por el Execelentisimo y Revercndfsiino Señor Deleesdo Apostólico, asistido • de K-s Excelentísimos y Reverendísimos Se-ñores Obispos de la Habana y Camaprüey en el' templo de San Felipe de los Padres Carmelitas, sito en Aginar y Obrapía el dominíjo 30 del actual. Ya han empezado a circular las inv.Ki Iones. Los Caballejos de Colón acordaron en su última reunión asisitr en corporación al acto. El I. y R. S. Obispo de Jalapa, predi-cará mañana en San Felipe, en la fun-ción mensual de la Conprreíía1 ion de Hipas de María y Teresa de Jesfls. 
El Innes entra en ejprcfctos saliendo ol sábado. 
Después de consagracto partirá en el más breve plozo pos.ble para su diócesis. Al dar la primera noticia de su de-signación episcopal, pedíamos no solo al pueblo católúc de In Habana. SÍ:ÍO al de toda la Is'a, pues casi toda reci"iió sus apostóliroK servicios de misi'-ncro. ; la rendición de un solemne homenaje, como gratitud a esos servicios aue a la 
par fuera perenne recuerdo do su es« tancia en Cuba y como upa prueba del amor que a los católicos del' globo noj une. Consecuente a ese llamamiento, reci-bimos la sígnente carta: SePor Cronista católico del DIAKIO DE LA MARINA. , , Con pena v al mismo tiempo alegría ;icabo de leer en la MARINA cpie nues-tro querido Misionero R. P. Rui/, se va o su patria y está nombrado Obispo. Debamos hacerle umi demostración mons-írna aunque él sea más hum!lde que un niño; una gran comunión general en 'a catedral, con asistencia del señor Obispo y costearle las insignias por sus-crlrclón popular; demos releve a esa sran alma pero que «p 'a ^ tía lo que debemos y podemos hacer ios c-ntólicos, nombrando una comisión al efecto para organizar d>cho acto y ae-mósle calor. Suyo a£ectIsimp.oBREi;o CAT0LIC0 
Habana, Noviembre 19-1010. La Comls óu general sería el obse-quio que más agradaría MonseOtír W* fael Rulr. En cuanto a regnlarle 'a8 i"' tenias de su rungo do Ppíflclpe 06 ^ Iglesia, tam' iín nos pn-ece p^yj11^^ 
Esperamos que los c óUco» J*̂ 3™1' Homenaje a Monseñor Rafael RulK. 
í.üou lo merece. 
UN CATOLICO. 
De variados tamaños, de forma?; muy nuevas, de pie-
les finas, muy bonitos y caprichosos. Los monogra-
mas son de oro, muv artísticos y c ebantes. Para oo-
sequiar a cabalieroñ, nada más apropiado en todas 
las épocas. 
< í V E N E C I A , , 
OBÍS1PO, 96. x j - ^ i a r o N a 18-3201 
SEÑORA 
Conforma, be l lamerte 
é i cuerpo de todas las 
damas é i T.-.-.:- . 
C O R S E 
Á R 
I 
Gruesas o d e d a d a s , já-
venes y entradas e n 
a ñ o s por i^ual. 
C O R S E W A R N E R 
No se oxida, atmciue se lave. 
y i DALO EN SU TIE-ÍDA 
T e r ^ a BU / X t 
m.'. esplendida ^ecclf.n « 
SOMBREROS para la estaCiô  
y catamos seguros aue ^ 
íavorece con su presencia 
drA muy complacida. 
VESTIDOS DE SEDA, P l B ^ 
BLUSAS. SAYAS. O O ^ m 
CARTERAS. MEDIAS Db 
PA on todos coloreo, etc. 
« E l S I G L O X T 
0 0 B U D Í L L 0 D E O J O 
AGUACATE, No. SS. 
EiSTRUGO Y Una, 
o 1024» ttlt llt-6 
S^ríba$V~árDTÁWcrDE "LAIÚA-
KINAy anur-ciése en el DIARIO DE 
»-A MARINA * «s 10424 
acercan los irlos y Hay que prepararse Para+f° s"frÍou£ov̂ ble-
ffar»e con pieles es lo más elegante y al propic f.empo co 
L A R O S I T A 
Aoaba de rec.bir una gran cantidad de pieles . ^ ' ^ ^ f pueda de-
i diversos tipos: enteras, esclavinas, echarpes, lo que se f de 
sear tenemos. 
C o c i n a y F e r n a n d e z 
Tejidos, Sedería y Confecciones para damas. 
AVENIDA DE ITALIA 71 
bit 
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H A B A N E R A S 
W a n a m a k e r e n l a H a b a n a 
,n hecho. 
j!3 5̂ .,, ia abundada exposición 
ge .̂̂ An de la EamnHa casa do 
^Coama^1". Nueva York tan 
.oh" y* Ae loa viajeros cuban )3 
coo00 * .nKto vino a la Habana el 
A fiSeidrt joven Antonio Ceball ia 
¡gtiOguiâ .ín de Mr. Wii;i im Mont 
en ear.p íuumn. , íjnfiándoae a -
f^imtnte. I* dlfícl1 tAr:,íl le dl" 
t5PeC1 trabajos de instalación, 
dr IOVhabrá de salir en «u ".une-
^ i n como Mr. Montgjrmsry es 
r-amaker m Nueva York d<>.fia. en Pila-
.̂ De l0t? f-rande3 Proyectos aci .:ta-
t tro día. fÍrma en Cu'',a hHb,aré 
Me limitaré a decir, po- hoy que 
la exposición s. instalará í s ^ 
El primero de Diciembre. 
Enrique FONTAN1LLS 
TIÓTICA3 
; i C o p a s p a r a P r e m i o s 
Gran surtido de trofeos on todos 
«i ! I COI»" 
Ido ̂ /(ado por ompeño-j m 
tó ^ .Wa carrera artística. 
tD 6U .Empeñado, entre otr...-í car 
A8 ¡o enaltficen. el de directo 
5Wpa!i tínico cubano entro los 20 .t-oj LA CASA QUINTWA 
i l l d o ^ 103 almacenen ^ Wa- OaljaKo^.Te. Teléfono A-4204. 
l o r ^ e e T o Á ^ ^ GRíPIISÍAS. v i e j o y e x q u i s T t o ~ ~ ~ q u e 
nde L A F L O R D E T I B E S , S i m ó n B o l í v a r 3 7 . 
o A - 3 8 2 0 y r e c h a c e e l c a f é n u e v o d e 
lado, q u e s a b e m a i y n e c e s i t a d o b l e a z ú c a r 
ve 
otro 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Fara el DIAfil» Oü t A JtAKüfA 
Bll U CONGBESO PATRONAL. DIVERSIDAD DE OPINIONES. HO». 
pES DEL ANTIGUO X DEL NUEVO KEGKffEN, SINTESIS DE ESTE 
COKGBESO. UNA PONENCIA NOTABLE. EL SINDICALISMO ACTUAL. 
PERIODISTAS SE SINDICAIS. DESAPAEICION DE UN DIARIO. LA 
ÉrgtTBA BOJA VOLVERA LA LIBERTAD? LA SITUACION EN BAR 
(XIOU ES ALARMANTE. LOŜ  HOTELES SE VACI1N Y LOS IIUESPE-
DES SE ESCAPAN, jESTADO DE GUERRAt 
Barcelona. Octubre 25 de 1919. 
Comenzó hace unos días el II Con-
«reso Patronal con anuncio de serla» 
actitudes y graves perturbaciones, tíe 
lablaba del "lock-out" general con el 
oijeto de dar una sensación viva d« 
aotoridad y fuerza ante el elemento 
obrero, que, enfurruñado, anunció a 
su vez' el paro completo, dando como 
¡auestra la huelga de camareros dn 
toteles, barberías, cafés, restauranto, 
etc., a fin de perturbar la estancia en 
Barcelona de las 1,300 representado 
res patronales que asisten. En cadas 
ce los patronos barceloneses, en bar-
cos de la Transmtídlterránea y en 
¡ondas en las que solo pueden dormir, 
comiendo en los domicilios en que se 
les ha brindado generosamente el 
sustento ciario. se han alojado los fo-
rasteros. 
Y así "la podido cooraenzar el Con-
jruso. cuya importancia es innegablo. 
Palabras mal dichas o mal inter-
pretadas por los periodistas que la-? 
transmitieron, pusieron un poco de 
¡ral humor a los congresistas contra 
el Presídante del Conseji y el Minis-
tro de la Gobernación, que por medio 
le amplias telegramas desmintieron 
We al nablar de los patronos tuvie-
se» para ellos actitudes y frases des 
pectivaf» 
Ciertos elementos un poco levan-
tiscos y im î ucho anticuados, inicia-
fon en .)1 ambiente del Congreso al-
titudes do intran¡3igencia muy poco 
f» armonía con la situación actual 
íel mundo, dando con ello margen a 
tfinores re que la Asamblea acabase 
«mo el Hosarlo de la Aurora. 
Afortunadamente, el buen sentido 
se impuso y tras laboriosa gestación 
fe constituyó la Mesa y se nombraron 
''s secciones. • 
Es completamente ocioso decir qu-í 
precauciones, por otro lado justi-
ícadas. han sido grandes.. Las ses<o-| 
les del Congreso están garantizadas 
¡«ra las perturbaciones de o rige • 
r̂o y la fuerza pública vigila por 
« segurniad personal de los cong-c-
••tas con el mayor rigor. Cada día.. 
'os loóles en que se delibera, se 
êtican por la pol'cía los registros 
minuciosos, en previsión de quo 
eesconda allí un intruso o de que 
a mano criminal pueda depositar 
^ explosivo. 
¿ piedad de los temas puestos a 
foafl i' su imnortancia y compr-
aba diVerBÍ<iad de criterios rn; 
seccione sse s" rmt.an nos im-
ílea fl^'"""116 n ocatnia en nn<j eró 
e3e7 r la labor ^ Cnn̂ rê o, 
% n '::eran p0r ,os Vwifi'V-r.os dla-
.̂ npro no debemos sustraernos a 
Una sínteBis del espíritu ii'»-
tó3aen!tud e Impetuosidad d̂ l 
] J ™ * m"nCial ha imnrpaionado 
'flamente a nu-stras clases ca 
dicho, las ha sor 
, del paladof. 
feiTp u tantc,s riquezas como la 
•enana]"J0". DÍ!L'(,-Í;:,-S ^ eo
tono £ u que son muchos, erritan 
îcn ^ , s instadas y anelan al 
f̂»^6 a "Propiedad atacada en 
aoi. —• y en 8US nuejas y < • onps5 no se ve ni un asomo | 
Eventos 
''f&Zftno i se Y(s ni uu asoin-
S dlsív611*0 y •1n?o10- ^ hom' 
Ŝtacia 103 PntPradn3 nue por 
'apuran Sô  l0s menos, se hallan en 
\ Part3,, tuací*n Tue les crf!a por 
f̂olo í asistencia de atiuellos 
lUe Y que no piensan. p--> 
»̂».̂ . netl votos y mavoría i-n la 
en «na da las 
M u t a i s Casas del Mundo 
Efí̂ UliiL»8̂  Cupón de $1.00 Graíls. 
^ K8erlî  ya li8tü l>;"-a ser dlsirl-d̂» ero ai i,por un ejfimpiur y ulio-'IIÍM'0 Dátr r . ! 5us compras. Coas CNCnt.?8.8, lml>rt-«!is « todo lujo 
«S Ûcufoi. '? lonuindo-se. Joyería. W CabanL(,e ,t("Ja cla.su pura Se-' \ia' Aru, ', ?3- CJCnoros, Cnlzudo, .) u-tó^les i0" i'untaHia, lustrumen-Ĉ -cos "ít Aparatos eléctricos s Ua-C.Letc. uerrumientatí Avíos Oenof 
i ?F«. Ŝ Í'Í10'0 y »« Pequeña suma PUfí1 Catái,:̂ naríi clore.lio a un ..íoin-P (tu*11 se ul0 i' aceptamos mi cuui-SifH ŝar, «Í*10 i,'-r<cv. ch: cu.íuinior íhíH W L . T l,stt?(i escrllje con S.1 Oraao pn i,;tíni,'« también un u-¿Sv,? Papo A1,01-* or,J' «Í1 cual ucep-S-, '̂'le 1., 06 mercancía. £ Cô1 si?1'Iif..f;P(jrUlí,id''i i' haga hoy 
B A ^OBOITII Í "í1 s!>(,<' úUiinos es-Vl. r̂bntn Ull,11-i0!i- y '"•» bonito al-rí,0B ê ?;',,enchapado. Sl.MI «ro. 
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Asamblea, y por otra parte la circus-
tancia ineludible del actual estado de 
cosas. 
Pero como no en balde la inteligen-
cia predomina sobre los que no •» 
t.:enen, ha litigado a matizar la la-
bor congresista de un "geor¿ism<i" 
discreto, que si bien no satisfará per 
entero laj aspiraciones obreras, ten-
drá la ventaja de ir acostumbrando al 
capitalista a la idea de que los tiem 
pos cambian y de quo hoy, de modo 
distinto a lo que ocurría ayer, debe 
rtarse valores separados, aunque con-
jugados ¿icr un principio de alta mo-
ralidad social, a la Iniciativa, el T f 
bajo, la Vécnica y el Capital, para 
que produzca riqueza con distribuí 
ción equitativa. 
Así, pues, este Congreso que ahora 
se culebra, ya que no tenga ventajas 
Inmediatas para despejar la gran in-
cógnita, n̂drá la de la preparación y 
capacitación de los elementos adine-
rados para futuras y más provecho-
sas actuaciones. 
El espíritu de Henry George, el 
más práctico y conservador d« los so-
ciallstas. ha venido ha realizar el mi 
lagro de ser. con su teoría, el punto 
de partida para que los Industriales y 
capitalistas españoles se persuadâ  
de que el Capital, la Herramienta y la 
Tierra no son sino instrumentos qû  
no puede detentar un individuo ni 
una clase, stao que han de estar a la 
disposición constante de quien tenga 
Iniciativa, Técnica y Trabajo. 
Ij'na vez admitido el principio, se 
desprenden de él derivacfonvs lógicas 
para establecer la satisfacción de las 
aspiraciones colectivas con fórmulas 
económico-jurídicas ya se llame dis-
tribución de beneficios, garantía del 
obrero en los diversos acc;<hínte8. s!-
tv aciones y fases de su vida, etc., «te 
Una ponencia puesta a discusión ei 
los momentos de escribir estas lí-
neas, suscripta por inteligentísinns 
patronos, dice, expresando una w 
cesidad de antiguo sent'da y valienc*»-
mente expuesta ahora: 
"Mient-as dentro de un Estado 
exista capacidad de trabajo para be-
neficiarse de la matvria prima Capi-
tal, éste viene obligado a movilizarse 
en benéfico de toda la sociedad. 
''Por tanto: 
"lo. La ocultación de riqueza es 
un crimen contra el bien comün. 
"2o. El Estado tiene derecho a 
emitir empréstitos con carácter obli-
gatorio. 
"3o. El Estado tiene el deber de 
organizar y coonceder largamente ol 
cród'to a la industria. 
"Las aspiraciones de la colectivi-
dad nadie como ella directamente 
puede interpretarlas y establecer 
rtf dios aecesarios para su plena sa-
tisfacción." 
Y no crea qut' los firmantes de 
¡a ponencia son gente advenediza, si-
no persogas de la fortuna y alta m̂ n 
tardad, que nadie desconoce, del 
Muntañola. Rato y Argemí. 
Repetimos quu este Congreso será 
fructífero, aunque no sea sino desdo 
el punto de vista de preparación pa-
ra futuras laboras, y es de desear que 
en las sesiones que faltan para el 
término del programa presida la mis-
ma serenidad y espíritu de ecuanimi 
dad de este período, comenzado tur-
nuado bajo los auspicios del juicio y 
del conocimiento de la realidad. 
— y s / L i tí. 
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i S3ÍTTH Y SU AMANTE FTTEÍKIN DE-
TEMDOSS POR AGENTES DE 
LA JUDICIAL 
dísticas, rué hasta ahora han dado 
como resultado la suspensión de la 
publicación del "Correo Catalán", an-
tiguo órgano jaimista. que prefiera 
cesar en su actuación a someterse. 
No será único, este caso, según se afir 
ma. 
Lo más lamentable es que los diíle-
gadoa de las ar(es gráficas, én cada 
una de ;as imprentas, ordenan a 1 )s 
operarios no componer cuartillas de 
los redactores no sindicados, y aún 
éstos^ si enalten epiniones contrarias 
a las ideas sustentadas por los direo-
torts de la Sindicación Unica, son so-
metidos a la censura roja ejercida 
por el delegado do la imprenta, que 
suprime, tacha o modifica lo escrito, 
con un criterio que en cr^vierte en li-
b^ralísimo el más estrecho que tuvo 
en ''sus buenos tiempos" el absolutis-
mo de la época de Carlomarde. 
El pensamiento, que gracias a su 
fuerza incoercible y a las máquinas 
qua inventó Guthemberg, se filtró JI 
ti aves do las mayores dificultades en 
las épocas de grandes tiranías, puede 
cuedar anu'llo en el siglo XX por 
virtud de la voluntad del Sindicato 
Unico, que no compone, no imprime, 
no da papel, no reparte y "sahqtea" 
lo escrito «n las cuartillas, reducién-
dolo a polvo. 
Afirman los pontíf!ces del Sindica-
lismo, que ellos excluyen la polít'ca 
Ce su programa que es puramente so-
cial, pero cosa tnásx parecida a U'ia 
política nc'.terminada que lo que ha 
con. no lo hemos visto. 
Suponemos qu« sta tiranía acabará 
y que la libertad volverá a resplan 
decer en toda su esplendorosa gran-
deza, pues si no es así, llegaremos d-̂  
nuevo a )a barbarie de los tiempos 
primitivos, tan comunistas y obscu-
ros como a los que derechamente ca-
minamos de no efectuarse una dislo 
cación del rígido cuerpo sindical qu-? 
se está formando y que por su misma 
rigidez ha de saltar en millones d'* 
trozos. 
y definitivo; tal vez sin razón, peroj 
es el hecho brutal. El ansiado rayo -ie • días de compra para una parte nu-
José María Smith, el conoerde pro-
pagandista del vicio de la heroína y 
LOS SABADOS. Los sábados son expendedor de toda oíase de drogas 
| sol no aparece por parte alguna 
¡Dios ¿alve a Barcelona! 
Bartolomé Ferrer Bíttinl. 
C a r n e t G a c e ü l 
nocivas a la salud, ha sido detenido 
en unión e su amante Leonor Fernán-
dez Moréj en las primeras horas do 
Í• de hoy, por agente» de la 
Policía Judicial. 
Villegas, Suárez y Somoza, miem-
terpo policiaco, r.rons-
merosísima del públco habanero. Por 
que lo son, dedícalos el oontrcio a 
ventas especiales, donde el pueblo 
pueda comprar barato. 
Uno de los establecimientos que «sí 
proceden ea El Vestido Rosa, de Mu-
ralla y Compostela, con su x*opa de to de un mandamiento del Juzgado se 
señora y de caballero. personaron en la habitación que en 
Otro, la mueblería de CarbaKal Her a casa número 201 de la calzada de 
, manos, San Rafael 136, mueblvíiía que San Lázaro ocupa la Fernández, en-
iul INJFANCIA. Vivir conterto con 1 0frecei ia particularidad de teaer des- r.niraüdo la misma convertida en un 
los medios ordinarios: buscâ  ant"? de ima consola de dos mil pesos hasta depósito de productos heroicos, que 
: la elegancia que el lujo el retí amien- ulla percha de igual valor... quita- Smith guardaba allí para evadir la 
to del buíen gusto már bion que la dos los tres ceros. p.ar̂ equción de la policía, 
moda, mostrarme, digno, no .erogan.- Quienes no tienen venta especial Las drogas encontradas se las in-
te ni menos temible, saludable, no sor ia casa Langwith del 66 de Obis- caaiRaron los referidos agentes y de-
• -uieiito estudiar fuer-e, pt-n-s a tran- p0j y ^ Catalana del 4S de O Reüly. tuvieron a la Pernándos; 
quijo, hablar con dulzura, obrar con gu ramo no se prosita a ello. La pri- quienes presentaron ante el Juez de 
franqueza,, observar los pájaros, los mera que también lo es en j ores y " 'rucaión de la sección conespon-
sabios y los niños con ingenuo cora- piantas, no da hoy abasto vendiendo diente. 
zón hacerlo y sufrirlo todo con ale- siemillas frescas para hortalñas. La E; valor de las drogas se calcula 
gría y valor, esperar las ocasiones, ja- segunda, además de sus ricos \íveres, iN.OOQ. 
más precipitarme, dar libre expan- ]iace bueno su pareadó-lema: "El me- I 7— 1 
sión a todo lo espiritual y excelente jo-r café en la Habana—lo vonde La . L O S 6StV?í1U?ílt6^ V 
a través de lo vulgar; tal es mi sin- catalana." i f ^ , ^T ! J 
•if0Ilía' rcuitura-M „ T ^ 8 e"a^por ieaa1'8011 disnas 1 2 7 <ie N o ^ le f i io^e 
^ uunura.;) del favor publico. ; 
j ALMANAQUE. Mañana celebran BOBERIAS.—Querido amigo Juan: ! 
sus "días" las Lucrecias que no los tú, que todo lo sabes, haz el favor de 
celebran en Marzo y algunos Clemen- decirme: ¿qué se entiende por entie-
i tes. rro lujoso?'—Pues hombre, el que le 
j Regalen sus amigos a las LiUTecias haíen a uno después de muert"), siem-
¡tuna piel de marta, de zibelina. de nu- pre quie le peguen un tiro. .. ae ocho 
tria, de zorro etc., que La Mimí les caballos y le manden muchas coro-
venderá o» el 33 de Neptuno, por una ñas, y entre esas coronas haya algu-
ñana a Francisco Suárez Ortf ?a, ac-i-
sado de violación; Constantino Soitr 
y de la Riva, vecino de Fajt J-ada •/ 
Rodríguez por estafa y francisco Vás-
quoz Prieto, por robo. A esta últime 
lo acusa un soldado que com>Mó un 
robo en Columbia, de haber sif'o quif-n 
le compró variar prendas /̂ rtene-
cientes a dicho delito. 
| L o s de* C o ü c e j o d e 
C o a l l a 
Los miembros de su entusiasta 
Sección de Propaganda deberán reu-
nirse el domingo próximo, a las 
ocho de la mañana, en Dragones 5, 
para tratar de asuntos muy impor-
tantes a la vida social. 
Una comisión de estudiantes de !a 
Facultad de Medicina, fonn<.c5a per 
los jóvenes señores Juan Clark, José 
•so, Joaquín Baralt y Medina, j 
POnce de L 
ng Govantes, Carlos de Lejorza y To-
íRitado man.'festán ¡ " Tnrif»?: nos llf» 
i bagatela; y obsequien al CÍerárnte^os nâ ' monumenfaleB" como" son las °de donos que, sin perjulicio ríe dar oper-
suyos con una caja de pañueh s; pe- hiscuit que en Luz 93 venden C. Ge- tunampnte detalles y nombres de loa 
jro pañuelos finos, elegantes, aristo- lado y Compañía.—¡Aaaah! ¡ cráticos con la inicial bordada, como 
I los que en Obispo 108 exhibe el 
Champion Moya. 
| SOCIALES. El P. Ruiz. Estj infati-
; gaMe apósíol, que tanto bien ha he-
cho a Ouba, acaba de ser preconizado 
I obispo de Jalapa. 
¡Feliz la ciudad de las flores que 
ZAUS. 
D E P A L A C I O 
oradores que hablarán en el acto de 
fconrhemorar la focha. •}? fie Nn /isrnbre 
"dir hornfñíiie a los ew'"*ti.*;?<j 
vícíimas, invitásemos en nomlre de 
- •'•̂ misión a todas las oniidad̂ s 
y corporaciones v muy ecpeclaímente 
al pueblo en general, a acudir al acto 
que tendrá efecto en la esplannda de 
la Punta, 
También la Comisión se muestra 
extrañada de que preCÍÍ-JOmente para 
El sindicalismo en Barcelona pr»»-
bulenta y equivocadamente y conti-
gresa en extensión de vtn modo noto 
rio, anticipándose a las intencione» 
c'el' Gobierno y a las conclusiones del 
Conde íe Santa María de Pomos, 
QdpgftffO Patronal, que lo pWe tam-
bién. 
Un poco violento es el sistema 
adoptado por el Sindicato Unico d va-
ríe lí)17 basta la fecha, para sindicar 
Tas diversas profesiones. S'n nreívia) 
rliscus'ón, aclarac'ón n̂  explicación, 
¡̂•e recibe en talleres, fábricas obra-
doras sociedades, oficinas, rpdacci 
nes etc., un oaquote de "carnets" no-
minativos que renarte el "i-legado 
l ombradj no sabe por quién, y oor 
n̂c que se cebra una pequeña canti-
dad- con oblificac'ón de cof zar indivl 
dual y -̂.manalmonte ¿Será así el 
modo perfecto de sindicarse? ¿Será 
$nt6 el m̂ t̂ dn oue nn cenícen OIP p>.-
tronosf ¿Será el que pr-fiora el Esta-
co' Esto' no tî ne imnortanolft alnrnna 
nara ouienes ĥ v dirigen la sindica-
c'ón uiv'vorsal El caso hacer adep-
tba con centra su voluntad. 
Él de las Prefesiones Liberales. J". 
tro las que ítSftt»»» ios periodistas 
marcha van denrisp ene nadie o casi 
nadie quería ner sindicar. 
íihn ocurrido inciffent.es entre el 
Sindicato Unico y las empresas perlo-
La situación d« Barcelona en los 
momentos presentes es deplorable. El 
malestar cunde y se propaga el desa-
sosiego, sin que la gente pueda seña-
lar a quien le perturba. El comercio 
cerrado a las siete de la tarde Vs es-
tablecimientos de comidas y bebidE? 
clausurados día y noche, los hotel ÍS 
sin gentes, que escapan al hambr? 
para ir a satisfacerla a poblaciones 
cercanas, los periódicos amoordaza-
dos por a censura del Gobierno o la 
roja, s'n dejar sino traslucir la gra 
vedad de la situación con habilidad 
oue solo aprecian los muy versados, 
dan una sensación de tempestad pr'i 
xima y ie proporciones grandes. El 
estado'de guerra stí masca, se da;ñ 
percibir, "stá ya en la conciencia de 
todos. 
Entre tanto, los oficios en huelgi, 
que son muchos, tienen a sus asoca-
dos y a sus familias padeciendo ham-
bre con opción a la anemia, a la tu-
berculosis. .. 
Los que sin ser obreros en huelga 
oisfrutan modestos haberes, van mu-
riendo ñoco a poco entre la trágica 
visión de la miseria que acarrea la 
subida incesante de las subsistencias 
El barco abandonado en el oceáac 
en las horas angustiosas del temido 
naufrogio. conserva la esneranza de 
un momento en que los elementos ?e 
anlaquen, de oue aparezca el sol y i'e 
recobrar el rumbo. 
JSrv* no" .íl pesimismo es srener̂ l 
— — ~ ~ — r ~ r , < r * ^ r f * - * * * - * , * , * 
MIRANDA Y COMPAÑIA 
nos rogó llamásemos acerca de ello la 
a.t.oniflión de la Empresa, lo cual ha-
cemos gustosos. 
TRANSFERBNCT A S 
Por decreto presidencial tie ha dis-
| va a tener la suerte de pose-r a un putsto la transíerencia de íio 000 Jsl 
'santo! Yo la felicdto de todo corazón, nr-suinwsto de i?» Junta C«p-r; ^ •• 
i como felicito a su Diócesis. \ quien oral, al sub epígrafe "T nprevistos" el oía 27 este anunciada la fnjugum-
i no puedo felicitar es a Monseñor Ruiz, do la Secretaría de Gober-a. C-n. ción de la temporada hípica en el Hl-
porque la mitra para él es el más También ha sido auto. u/5a Pódromo, enn carreras 
'grande de los sacrificios. No naré ya transferencia de 16,000 pira ilencij-
'pues votos por ol sacerdote, como el Ties varias de la Secxeta.aí -lu Sani-
gran misionero me p'dió bao días; dad 
los haré por el Obispo, para que el EXEQUATUR 
Obispo ruiegue a Dios por mi Se ha concedido esequai-u- de éstt-
Bl tenor Constantino. Después de lo al señor Víctor 'íerallop, pr.ra que 
; permanecer largo tiempo en la clínica pueda ejercer funcionen de Cónsul 
de alienados de Méjico, acaba de mo- General del Fcuiador en la Habana, 
rir allí este artista. ! CHOFER 
Constantino fué uno de los más ' Por decreto presidenefal se l a croa-
do una plaza de chofer temporc-ro por 
al termino de diez días, en la Secre-
taria de Justicia, con el haber men-
sual de $100.00. 
E L E C L I P S E 
D E H O Y 
. grandes tenores que ha,oído esta ge-
neración; y también uno de los ar-
¡ tistas que con menos gloria han deja-
do su arte. Descanse en paz. ' 
% e s l a q u e s e í 
Fabricantes « importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla ¿ 1. Teléfono A-5éS9. 
En nuestro talk-r hacomos toda 
claiw de trabajos, con especialidad 
la Joyería art.stica. 
SOMBREROS ADORNADOS DE 1&20. 
CLASES 
Sombrero adornado y combinado 
Sombrero adornado, fino, de 8 pesos, a 
Sombrero adornado, chico, terciopelo, a. . . 
Sombrero adornado, calidad fina a. . . . . . . . . . . 
Sombrj.-o combinación tina. 
¡ 1 Sombrero adornado, creación, 12 pesos, a 
1 Sombrero adornado, creación, m lelo de 15 pesos 
NOTA.—Llamamos la atención a las damas sobre los elegantes mo 1«-
! los de 10 pesos. Si hay quhm lo venda al mismo precio regalamos el 
1 sombrero. 
PiI;LES 
Zoi>». ¡egitimo, grandísimo • . « . * . » . , , 
Zorro legítimo natural. ^ , 
Zorro blanco, fino, vale $50.00, a 
Estola jnglesa de alta novedad. 
Hermosa piel finísima, vale $30 OJ a. . 
Hermosa piel finísima, blanca. , 
Hermosa piel, surtido en colores , 
NOTA.—Garantizamos las pieleo que ofrecemos como acabadas de rs 
















A la hora precisa indficada por el 
calculo astronómico, se ha v.-.'riPcado 
el eclipse anular de sol esta mañana. 
Poco antes de las siete empezó a 
notarse que el disco del sol perdía su 
redondez por la parte de arr'lra. Era 
la luna que iba a pasar por oelaete 
del sol y lo fué cubriendo poco a po-
co. 
A las siete y media presentaba el 
i aspecto de un cuarto creciente A 'as 
ocho y un minutó comenzó c' eclip-
se anular. El sol parecía un aniLo. 
Algunas nubes tónues pasaban jor de-
lante y permitían v-er el •fpnómeno sin 
necesidad de vidrios ahurnadet; y a 
las 8 y doce minutos se quebró el ari-
llo por la parte de rbajo Era la Lu-
na que se iba apartando de la pro-
yección del Sol, ocasionando 'as fases 
de creciente. 
Las nubesi nos impidieron ver la 
últ'ma fase del eclipse. 
Como no ha habido oscuridró com-
pleta, apenas ha llamado la atención 
el eclipse, mucha gente se creyó que 
el cielo estaba nublado 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
D E H O L Á N D E H I L O 
Compuestos de: 
Camisón, 
Camisa de dormir. 
Pantalón, 
Cubre Corsé, 
D E S O E S 19.00 
J U E G O S D E C A M A , 





D E S D E S22 .00 
Hay varios modelos, 
todos muy bonitos. 
Ü S O S D E W 
O B I S P O 99. 
T E E E F . A-3238. 
A o t o n s o P b ' o B e r u í f 
y M e n d i e t a 
lt.-22 9d.-2á 
Ha obtenido el grado de dertor en 
Derecho ante el T^'. 
'(por los reputados doctores A-erhoff, 
Lavedan y Gutiérrez, alcanzando mag-
inífica nota 
1 Con tal motivo, felicitamos al nuc-
Ivo doctor, así como a su ama-ite pa-
1 dre el señor José Beruff y Jardines, 
sictual Presidente de la Junta de 
Protestas y a sus queridoñ t.íjs seño-
res Pablo y Carlos Mendieta 
C10658 
D e l a J u d i c i a l 
ARPESTOS 
L a policía judicial arrestó esta mu-
ñ l 1 por 100 sobre joy&s y 
valores. 
" L a R e g e ^ t e , , 
T Í X E F O N O A - 4 3 7 6 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 22 de 1 9 1 9 . 
A j m x X X V l I 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
V i r t u d e s y d e f e c t o s 
Algunos señores del margen rao 
preguntan si en España no bay de-
fectos ya que yo nunca rae ocupo de 
ellos Pues sí señores, en España exls 
ten como en todas partes, defectos 
de diversas índoles. A la verdad igno-
ro que haya pueblo alguno (jue, en 
mayor o menos escala, no tenga sus 
cosas buenas y sus cosas malss. Y es 
láffico que España no escapv a esa 
regla general. 
Lo que ocurre, señores tiros, es 
que los defectos de España 60 han 
exagerado en ocasiom-s, y en ctras se 
han inventado. España por hai.tr sido 
nación grande y poderosa despertó 
la envidia y hasta el odio de aquellos 
piuebloh, que creyéndose grandes tam-
bién no pudieron emular las gloriáis 
Üiapanas. Y de aquellas envidas y de 
aquellos ocaos nacieron las carapa-
ÜJLS do difamación contra la nación 
de los Reyes Católicos. 
Pero a medida que los tiempos cami 
bian y los acontecimientos .se suco^ 
den, la verdad avanza por ci-ire las 
páginas de la Historia y la montfra 
se desvanece poniendo cuda cosa en 
su lugar. Hasta aquellos famosos 
sorrores que se dijeron come'ívos por 
el Duque de Alba en tierras do Flan-
des, so ha demostrado que no existie-
ron. Y sin embargo, ¡ cuánto cñjno 
se echó sob re ,España acusándola do 
crímenes, que nunca fueron cometi-
dos, en los Países Bajos» 
Así, a los que me dirigen secarro-
nas censuras por que no me ocupo de 
los defectos de la nactóJ española h.o 
de decirles que no lo Lago por varias 
razones. La primera oorque bay bas-
tantes que se ocupan de ellos con el 
solo objeto de agrandarlor.. Y la aê  
gxuula por la opinión qt.e abiigo do 
que la misión del periodista español 
fuera de España no es dar a conocer 
ios defectos cíe su país si no lo>.- vi r tu-
des. 
Se basa esta opinión raía on que no 
somos nosotros los llamados a corre-
gir los defectos de España. Por rauy 
itén'ea campa&ft q"j« hiciéramos en 
ese sentido, nada habríamos adelan-
tado como no fuera dar a conocer a 
los extraños lo que debe quedar en 
casa. Bien está que en España so ha-
ble y se ponga el grito en el cielo 
y {¡e señalen los def&ctcs españoles, 
que a fin de cuentas allí s-* ha de 
buscar el remedio do el'.os; j para 
buscar el remedio a un mal es preci-
so señalar antes ese mal. Poro pro-
teuder que seamos los que vivimos 
en el extranjero quienes hayamos de 
seña la r y corregir el mal me parece 
du llámente inocente. 
Creo que la misión del p ^ . í o d b t a 
español en el extranjero debe ser la 
do procurar respeto y cariño para 
lOapaña, y ese respeto y ese cariño no 
' cóns'srlüen con dar a conocer de-
fectos si no por si contraiio con po-
• >u fí'ir -par-
te de que los defectos españoles no 
•<? ni tan grandes ccm'. otros 
pretenden que sean. Algunos hay es 
fclerto; pero ¿quiere decfrsprne qnO] 
nación no los tiene? El pueblo modelo; 
que todo en él sean "virtudes, habr ía 
que i r a buscarlo en otro raurdo. En 
este que vivimos no cabe por que las 
pasiones y las debilidades hi.manas 
• .o 1G dejan sitio. 
C E N T E N A R I O . . . 
(Vienp de la PRIMERA página) ; 
del Cristianismo,'' de Fenortach. No 
había en ella nada que delatí i a a la 
mariposa social o el tempero mentó 
bohemio. Aceptó la vida con terrible 
seriedad; tenía una conciencia no con-
formista' ,es decir disidente, lo que 
nosotros llamamos: "una conciencia 
a lo "Nueva Inglaterra." Y si su vida 
no se ajustó a los cánones h exora-
bles de Lady Grandy, fué porque su 
propia razón se traeó deliberadamen-
te una norma distinta. Pero t« do eso 
acaeció hace tanto tiempo, (la regla 
ha sido desde entonces tori.da, on-
Csirvada y hasta perdida de vista..> 
que sus biógrafos aperas, si so toman 
la molestia de disculparla. 
Lo qu. nos interesa, en primer tér -
mino, es el hecho, harto importante 
Í*>r cierto, de que Jorge Hei.ry Le-
WP.S, autor de la "Historia Biográfica 
fie la Filosofía, la llevó a inclinarse a 
la ficción. A juzgar por las /elabias 
d'd director interino del "Wev.tminstor 
Ravie" Jorge Eliot mostró mi.y poca 
predilección por ese género. En i p 
ariículo sobre las novelas frivolas da-
das, a luz por escritoras de sexo, 
J!"<;Ó hasta motejar a las e.scritorci-
lias femeninas. i 
c í v e r 
U l t i m a expres ión ' 
de la medicación CA-« 
USTÍCA o R E V U L -
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
GO, i 
L a ENERGIA y1 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicara !a 
F I E L en lo más mínimo hace de es té 
preparado el rey de la medicación cáus-1 
tica en medicina veterinaria. ' 
Como resolutivo e's el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-1 
miento de ios sobrehuesos, esparaba-i 
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
SÓbrepiés, etc. Hidropesías articulares,' 
vejigas, alifates, codilleras y toda cía-1 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigi r nuestro SELLO D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL. Hnos,—Dn> 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 9». 
Habana, —Unicos agentes de Olliver. ^ 
"Estas—decía la distinguida novo-
lista—lo forman la frivola, la prosai-
ca, la insulsa, la piadosa o la pedan-
te. Pero es una mezcla do todo e-so 
(donde figura un conglomerado• de la 
fatuidad femenina) lo que produce la 
mayo;- piarte de esos libracort que de-
bemos saber elegir del mismo modo 
que se distinguen los "gustos y las 
iñoclistas1". Nos habíamos llegado a 
imaginar que las mujeres desampara-
das se convert ían en novelistas de 
IgiurÜ suerte que se volvían goberna-
doras, porque no contaban con otros 
ídios, adecuados a su sexo, para l i -
brar la subsistencia. Los escritos va-
cíos, io excusaba un estómago vacío, 
y la cbáchara, con aires de i rc t a , la 
coi.sagraba las l á g r i m a s . . . Hs claro 
que escriben en elegante? '^b&udoivs" 
con tinta violeta y pmma de rubí ; 
se muestra7i indilerentes ante la cuen 
ta del editor e inoxpenentef en roibit 
las formas de pobreza excepto en la 
pobreza de cerebro " 
E l mismo I^ewes ensayó distintos 
géneros de literatura. Un día, des-
pués de haber retornado dol continen-
te con Jorge Eliot, le asal tó una idea, 
"Querida mía.—le dijo,—yo ^reo que 
tú podrías escribir una novela histó-
rica excelente." Poco tiempo después 
se disponía él a asistir a una comida 
con varios amigos, cuando, de repen-
te, le dice ella: "No piense salir esta 
nbehe, y cuando regreses prv.cvira no 
importunarme, pues estaré nmy ocu-
pada. Este fué el comienzo de su me-, 
jor obra. i 
"Adam Bede"' fué escrita en 1857 
Dio principio a "The Mi l i t u the 
Ploss" en 1S5S. "Silas Marnor" fué 
terminada en 1861. Casi al fn-ilizar el 
propio año empezó a "Romera," la 
que termino en ISG3. "Fólix Holt le 
siguió en 1S65 y 1866. "Middl march" 
le ocupó desde 1S69 a 1872. En 1875 
estaba dedicada, a la producción de 
"Daniel Deronda,'' la úl t ima de vus 
grandes concepciones. Jorge Henry 
Lewes falleció en 1878, y desde enton-
ces dejó de escribir. 
Quiztis Jorge ÉÍSbt, Parezca algo' 
anticuada para nuestra época; pero 
el notable crítico francés Fernando 
Brunet iére la proclamó como la fun-
dadora del naturalismo en la litera-
tura inglesa. Y Henry Jame, eátimó 
que "Romola" en conjunto, er.i la me-
jor y más exquásita de las obras que 
escribió. Ahora bien, son precisamen-
te las personas que mavor admira-
ción sienten por Henry James las que 
pretenden repudiar a "Romjia." "iís-
to resulta un "snobismo" literario 
análogo a aquel que hace volver ha, 
cia arriba la nariz a Dickeng, acusa 
. . P C 
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H o r m a 
C o r t a 
F r a n c e s a 
E x q u i s i t a 
m o d a e u r o p e a 
A l t a n o v e d a d e n G a m u z a n e g r a , a z u l y m u c h o s c o l o r e s m á s . ' . E n G l a c é 
a z u l - c r i s t a l , b e l l í s i m o , y e n t o d a s l a s c o m b i n a c i o n e s d e l I r i s . 
T a m b i é n e n C h a r o l . 
H e b i l l a s d e f o r m a s v a r i a d í s i m a s , t o d a s d e g r a n b e l l e z a . 
P Í D A S E : 
S . B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
El L . C A T A L . O Q O D E l N O V E D A O E S 
m 
C u í d e s e b i e n , p u e s e l t r i o l e s h a r á s u f r i r 
e n o r m e m e n t e s i n o u s a n * # B ¡ r a 3 g n e s i x ' , 
No es necesario que hagamos una ex-
plicación minuciosa de por qué el reu-
ní A t i " sufre tanto cuando el invieruw 
asoma la orfíja." 
Peberá saberse que las bajas tempera-
turas, (el frí)), hacen cristnllKar las Ba-
les úricas y oxálicas, ptidacléndo, dichqu 
tnstalcs, los dolores que por desgracia, 
casi, todo ;onocemos. Abora, en esta 
época, hay que tener mucho cuidado y 
no abusar de la carne. Procure leer, con 
calma, el prospecto que acompaiia a ca-
na frasco de l'.imasnesix V notaríl una 
pnm mejorli. Para consefmir dicho ob-
yuo es necesario que empiece a cumplir 
Uv pía do la letra, las instruccioses a oii« 
hemos hecho referencia. 
-fOK reumáticos dispépticos; los qu« 
padecen de hinchazón albuminuria, etc^ 
deberán, someterse al régimen "bimagnen 
•.ano y curarán positivamente. 
i.s conveniente advertir uue hay ya-. 
rioa con nombres parecidos que Imitan 
la célebre Bimagnesix, de cuyas imitacio-
nes omitimos, por ahora, hacer todo co-
mentario, pues a los médicos y al pú-
blico en general, es a quien toca decir 
lo pertinente al caso. Por algo, el Do-
veno de la Facultad de Medicina de Ta 
Habana, doctor Tamayo, receta r>imag-
nesix. Ya habrán visto los que lf>en la 
prensa diaria, que el jefe de la conocidl-
Birna casa impresora '"Rambla y' Bouza," 
f üor Hburca'le, ha i-nviado a los Labo. 
ratorlos Bim'ijnésix una carta-testimo-
nio donde pa'"ntiza ¡vi que acabamos «da 
decir, referente al doctor Diego Tamnyo 
.V su gran acierto i l recetarle Bimagne-
ei.< al señor Hourcade. 
Muclio cuidado cuando pida Bimagne-
six a su farmacéutico; no acepte imitar-
ciónos. Bimagnesix es DOCE veces más 
activo que ias magnesias corrientes u 
ordinarias 
a Thncheray de predicsador y concep-
t-úa a Sir Walter Scott Je ho-telauo 
de paisajes. 
Un frenólogo (L#ewis • creía en la 
frenología y hasta la introduv, en su 
"Historia de la Flosofía") vna vez 
señaló la sorprendente semejanza en-
tre la forma de cabeza de Jffrg Küot 
y la de Savonarola. é'i h';roe real de 
"Romola.'' E l parecido no era mera-
mente externo ni accidental. En ella 
había algo , del fervor ético del gran 
fraile. Pero también poseía su clari-
dad de visión. Pudiera muy l íen ha-
bérsele aplicado lo que ella dijo cier-
ta vez de un simple conocido: "Pade-
ce la clase de fealdad más eopantosa 
que puede afectar a una persona, y 
es que lleva en sí la semejanza de la 
belleza." 
Y aún así, su serio intelecfo clau-
d(c6, asumiendo un aspecto do idea-
lismo ético. El la es la ncvelis^a de la 
conciencia. E l que más se le aproxi-
ma en el mundo de las letras es Nat-
hanjel Hawthorne. Del mismo modo 
que él era esencialmente católico, así 
ella era tan esencialmente metodista 
oomo piudiera serlo Dinah Morris. 
Una de las m á s grandes ironías de su 
vida fué oue produjese el m^s moral | 
de sns libros mientras se declaraba | 
en abierta rebeldía con las I^yes PO» 
1 ales más i'igurosas. Y epta ironía 
Cué coronada por otra en ol últ imo 
añe- de su vida, uniéndose en matri-
monio a Juan Walter Cross, sin omitir 
ninguno de los ritos y ceremonias pro- I 
pias de ese acto, siendo criticada m^is i 
p a i t é por este paso que por su previa 
conducta. Se un»ó a Cross on mayo 
de 1880, falleciendo en diciembre del 
propio año. A pesar de haber t ra i s -
uurrido muy oierca de 40 años desde 
la fecba de su muerte, su fama no se 
a acrecentado mucho, pero eii-cvtv-
bio se ha arraigado profundamente. 
No obstante &u saber y toda su filo>-
sofía, era una persona humanitaria, 
v ' " i - 'r*ble esposa y excelente 
ama de casa. L-aurence Hulton poseía 
' "H carta escrita por John Elfife, re-
firiéndole una visita que hizo a la no-
table escritora en Londres, donde di-
ce que la encontró sentada en el sue-
lo con un mart i l lo en la mano y la 
•)Oca llena de tacbuelas, arreglando el1 
tapiz del comedor. Fiske sostuvo una j 
,rga conversación con la famosa no- t 
velista y después escribió que "no. 
"eía la razón para que no circulara 
profusamente su retrato.. No es una 
mujer bella, pero es particularmeate 
y 
HA F A L L E C I D O 
doméstica." Toda, vez que seg .̂m Dou-
glas Jarrold, I^eweti era el hombre 
más feo de Londres ella, por contras-
te, podía haber aparecido una, belle-
za. 
Qú'z&s el mayor obstáculo con que 
tropezó para hacer sus novelas l o . 
constiítuyera el profundo conocimicn- j 
to que poseía de muchas cosas abstrae i 
sas. Podía bien discutir sobre molé-
culas con Tenyson; pero un enligo de 
largos años expresó pna vez que ja-
más se le había cido pronunc.ar una 
í r a s e humorís t ica . (Es un Profurndo 
misterio cómo pttdo haber creado la 
sefíora Poyser, en su género., tan ame-
no y festivo como el mlsnv; Pick-
"wiclc. Pero igualmenj'e inexi^oraMe 
era su capacidad para comprender y 
desembrollar almas tan - supcrficóales 
cono Hetty Sorrell y Rosamond Vin-
c¡y. Quizás fué hecho por inversión 
de su propia personalidad. Esa per-
sonalidad era un conjunto de muchas 
y muy preciadas cualidades, y en este 
centenario sus propias paiabxas poé-
ticas inscritas sobre su losa sepul-
cral en el cementerio e Hig l gate r» 
muy pocos escritores le sieMan tan 
bien: 
"O may T join the choir invteible 
Of those immoría l dead who live 
(again 
In minds made better by their pres-
• (ence: live 
I n pulses stirred to generosiij, 
In deeds of daring rectitude, in scorn 
For miserable aims that imd 'vtth self 
I n thoughts sublime thaf pioice the 
(night í ike stars, 
fríuEtfo Coiipleío 
Señor EL Aldibó. 
Muy distinguido señor; 
Siento gran plaKnr en tnantfotrtar* 
le a nsted, que hablécdomo BMitld» 
indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y despuct. de tres ho-
ras, en las que empleó mntl i tnd de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su TBIPI -B-
8EC« sint iéndome pocos momonty» 
después aliviado, por lo que cre í de-
ber repetir la dosis, la cnat produjo 
t i deseado efecto, pues n la media ho-
ra no sent ía más que La extennaclón 
'natural que produce un Intenso dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
suscribiéndome de usted atto. 8- 8-
a. B. S. M-, 
ALFEEDO H E B S B R 1 . 
Vlrtudea. 48. 
And wi th their nüld persisten ce urge 
(man;s search 
To vaster .issues.'* 
N A C I O N A L 
Doa funciones extraordinarias ha 
dispuesto para hoy la señora Geral-
dine Wade viuda de Pubillones -
E l notable conjunto art íst ico que 
ac túa en el Nacional, p re sen ta rá en 
ambup sus mejores actos. 
La función diurna comenzará a 
las tres de la ta "de y la nocturna a 
.'.as ocho y medía . 
"P-a-a mañana se anuncian tres' 
tupisluxiea. 
Matinéo de abono a las dos; mati-
née fcxtraordinaria a las cuati-c y la 
funclot extraordinaria nocturna. 
PAYBET 
Con brillante éxito debutó anoche 
en el rojo coliseo U m a ^ í í i c a com-
pañía ecuestre y acrobát ica de los 
populares empresarios Santos y Ar -
tigas . 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes. 
Matinée extraordinaria a las tres 
y función noctarna a las ocho y 
mádia . 
Mañana, domingo, habrá tres fun-
cionen. 
MHtinée de abono a las dos; extra-
ordinaria a las cuatro y función noc-
• urna 
CAMrOAMOB 
En las tandas elegantes de hoy en 
Campcamor, a la*» cinco y cuarto y 
a las nueve y media, se anuncia la 
•K'tevesante cinta "Trág ica vengan-
za", interpretada por la notable ar-
tista Luisa Lovely. 
En las demás tandas se anuncian 
el estreno del episodio 12 de la sen-
tadonal cinta " E l precipicio de la 
muerte", las comedias "Un hombre 
listo". " E l auto y las nietas de Nep-
tuno' y "E l precio., de un mal rato" 
y ^1 drama " E l raptor de su espo-
sa", por Priscllla Dean. 
M A K T I 
En la primera sección, isenollla, 
de la función de esta noche se pon-
d rá <?n escena la zarzuela en un ac-
to dividido en cuatro cuadros, or i -
ginal de don Mí^riel Echegaray, mú-
sica del maestro Vives, "Juegos ma-
labares." 
fin la tanda doble se anuncian 1.a. 
opereta "La Corto de F a r a ó n " y la 
aplaudida obra * Mujeres y Flores." 
COMIIBLA 
La compañía de Garrido p o n d r á 
en escena esta noche "La Cara de 
Dios-* 
Pronto, "La Chocolaterita." 
A L 11 AJUBKA 
En la primera tanda de la función 
da esta noche se pondrá en escena 
ia gracios obra "Cusita." 
En segunda. "Se acabaron los 
hombres." 
Y en tercera, "Aliados y • alema-
nas.' 
a L A x m 
En la tanda infanti l se pasa rá la 
graciosa comedia " E l perforador de 
nub"í / ' con el episodio 18 de la se-
rie "La casa del odio", que se pro-
: yecta. 'án también en la segunda tan-
da de la función nocturna. 
En la primera se exhibirá el In-
teresante drama da la Casa Pa thé 
1 " E l iü H . P-" 
A C Ü L O ^ 
Y en tercera el dr«»« -
, MIBAMAR * * * 
La Tiiteraacioual cin 
ha ^ ten ido anoche^ne^togr% 
| - i u n i . coa la reprise £ > C 
I toa rauta "Felipe DerM a O 
, patada por ei Kri.n rblay". S K 
1 Mi lofleur, te actri2 
* * • FAUSTO 
T\'»a hoy se ha aiS„ 
estreno de la cinta dram :PUesto .i 
to partes titulada "Sf^611« 
una", interpretada por M*1^6 n 
madge. p r Norma ^ 
oxhibirá en las tan<ias . 
- c o y do las nueve y ^ 
L n hi tanda de las ochn 
la Continental Film pre ' enVr^^ 
notable actriz Constanc0 :a 
EV magníüca creación Pn ^ 
ac.s t3tulada "E l e s a á n J í . . ^ 
"t-Jl pasado sin mancha" i 
to drama interpretado na* ^ 
[Hpiaad, se exhib-rá en ^ 
do Jas tre,s, de las seislavS ^ 
Pereza", por la Bertini, 86 a„ 
da a las cinco y a las 
L I quinto episodio de '-¡1 ¿ 
sha de Montecristo" a las dos 'f6" 
cuat'-r y a las ocho. ^ a 1« 
' El perforador de nubes" a w l 
• y a jas ocho. Ja UI1í 
' R I A L T O 
i En las tandas de la una v J 
de -as cinco y cuarto de i J S Z 
m. dia > de las nueve y tres cua* 
sa íAhibirá la interesante obrT , 
v?i& actos titulada "La silla 13'' . 
teiuretada por los afamados a r t £ 
I v . n i e Delva y Greighton Ha" 
IÍ;II las tandas de las doce v enán. 
de l..s cuatro y de las ocho y S 
se proyectará el drama ea cinco a! 
tes titulado "La voz del corazón" 
por Gladys Brookwell, " ' 
Eu las tandas de las once, de Uî  
dos y tres cuartos y de las seis y 
u.p ia se pasarán las cintas cómias 
".^1 Lechuguino", potr Tom Mij v 
"La pesadilla." * 
ITí6LA_,.ji¿JRJt 
"Felipe Derblay", por Williams 
Farnum se pasará en las landas ds 
la una de la tarde y de las siete di 
la noche. 
Ea las tandas de las dos, de las 
|«. inco y media y de las nueve se ei-
hiliírá " E l hombre del desierto", por 
WHJism S. Har t . 
Para las tandas de las tres p me-
dia de ''a tarde y de las ocho y de hi 
diez de la noche se anuncia el es-
treno de la cinta "Abnegación", por 
Jowell Carmen. 
N I Z A 
En este concurrido cine se anun-
cian para hoy. :\ t'^nra en cinco 
actos "Crimen inútil", el noveno epi 
i sodio de la serie "El sendero del ti-
gre", la cinta de la llegada de los 
Reyes de Bélgica a New York y pe-
lículas cómicas. 
I S U S P R I B E N v n i n Y f ^ ^ R 2 J A n A ^ 8 D E L D I A D B M A Ñ A N A , D O M I N G O . L O S a» J» 
AMISTÍDEV S ' S S S t ^ S í r o ? ? ? T E R M A N O - P E I M O S Y D E M A S F A M I L I A R E S , R U E G A N A • STB 
L A C A ^ A M ( T R ^ T f ^ n ^ • n^T^-^-i^n' A D I O S Y A S I S T A N AÍJ A C T O D B S U E N T I E R R O D E S D E 
C ^ Y O P A V O R T ^ o n ^ ^ A ^ ™ 1 0 ' ENTRBI 23 Y 21' ^ D A D O , A L C E M E N T E R I O D E C O L O N ; P O R 
^ u x u J^AVOR L E Q U E D A R A N A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A , 22 N O V I E M B R E D B 1919. 
s i n ^ ^ U í r , í ^ r S i á ^ & ^ í s i ^ r M 3 « - ^ ? ^ * * * * 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
¿5'¿0'j 23n. 
En la oportunidad que re inunda el 
mercado de "Secretos de BeLeza," es 
eh momento en que usted debe hacer 
un ensayo y probar los que le ofrece, 
por nuestro conducto. Miss ARDEN, 
de 1?L QUINTA AVIENIDA, de 1\W 
York. 
Pruebe nuestros Polvos, Coloretesi, 
Cremas, Astrigente, Aceite Mágico pa-
ra las arrugas. Lociones para los Ba-
rros, Espinillas, Manchaa, decolora* 
cioües de la piel, etc 
Pida informes y precio» al Telf-
A-8733 o a l apartado 1915. 
G . 10665 l t . - 2 2 . 
ARRESTO 
"El detective Manuel Rey ar rea tó 
ayer a Arturo Corona y Sánchez, do-
niiciliado en San Lázaro 370. por i n -
teresar su detención el Juez de ins-
trucción do la sección tercera, en 
causa por entafa. Eué presentado an-




T O D O A N T E 
L A 
A L U D 
B e b a A g u a 
SIN COTORRA EM LA TAPA 
N O E S C O T O B B A 
U N A L . A X A O E 
E s i e c h e m u y p u r a d e v a c a con 
c r e m a ; a l a q u e s e le q u i t a lo q u e t iene v 
e l t e r n e r o y s e l e a ñ a d e lo q u e 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i ^ 
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E M A T E R I A 
e n p i r t o d o i g u a l a l a d e m u j e r . 
" Q L - A X O " EL© U N S E Q U Í O D E V I O A P A R ^ A © ! ^ - ? * -
PARA l^rÓRMES, UÍSEtOS Y PROSPf-CTOS DIRIG^R&C AC SECRETARIO OE *• 
n i 
T M E 1 - l A R . F i I S O I V I N S T I T U T I S , m 
m X U Ü L i m t k D E 3 2 0 — H A B A N A E N B O T I C A S Y D R O G M * 
ANO I X X X V 1 I 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembrp ? 2 de 1919 . P A G I N A S I E T E 
CARTA A B I E R T A 
mdiendo venir a Presenciar 
^ g de tu artiga Magda, como 
la K(1deseabas, n̂ e pides, hüa mía. 
t3ntr'p describa I'.s preparativos que 
F i , teo' los obsequios que recioe, 
16 '^ao, ias emocioaes que la 
I ^rra.n. ' Jamás han pcmido íor-
eBlb? un'deseo más a tiempo, 
^ t e r e n i ü n i a , a juagar lor lo que 
^reca/a, será magnifica: los re-
íe recibidos, son tamos, que dejo 
í3'03 loS reseñon las coiumnas de 
Periódicos, y ei- cuanto a las im-
105 rúes de Man-.a. te diré que és-
p se baila emocionada.. a la mo-
depaía qne puedan juzgarlo por tí 
te repetiré lo que hablamos 
S u e su úitim visita. Liegó Ua-
1' dias a cla'me la8 sra-cms por 
Vequio aUQ :e envié. Un jarrón 
el ,„., no muy vistoso, pero au-
tíncici'- . . 
m t aleg/é que vmiera a mi asa, 
u. eil U suya es imposible abor-
f ! ! Apenas se sentó le pregunté: 
S U encantada? 
'•u- uue estoy, señora, es rendida; 
«ro no he querido dejar de venir a 
Lie a usted las gracias por su ja -
rán que es rarísimo, admirable; a 
m r y a ml nos 8ustan niucho esos 
bjeV-s arte antiguas, 'tal vez 
•j. í¿ niodernisimos que somos" 
Wvuf regalo es insignificante: no 
nos de él, sino de tu felici-
j_os supongo a ustedes muy 
constes". 
" jrelio! Figuí-ese usted que nos 
pásanos el dia organizando la for-
ma de emplear el tiempo cuando nos 
asems' del modo más práctico y 
m animado qu; nos sea posible, 
echando por supuesto a un lado los 
vi9jot moldes. Proyectamos hacer 
pavoa muy independiente, muy di-
Kít'á y variadísima". 
"Perfectamente, le contesté, no 
sin decirme interiormente: "Esta 
niña me "parece bastante decidida 
para ser una m .1 chacha en víspera 
de bf5á. En otros tiempos, las no-
vias ataban un poco más conmovi-
das. más.. .¿c3mo diré?. . .Bueno, 
continuare escuchando". 
"Felipe, yiguíó diciendo, tiene 
come usted sabe, una brillante po-
sción; pues bien formaremos un 
hogar Tiuy "chic". ¡Oh! Tenemos los 
mismus gustos, idéntiicas ideas. y 
hemo! decidido echarlo todo a bue-
na ptrte, a fin ele aprovechar muy 
por nLtero nuestiv, juventud, sin dar-
los pinto de reposo; porque, la ju-
Tent'ul, pasa pronto, ¿verdad, seño-
, ra ¿h o cree usted que no nos falta 
razón9" 
"Sin duda, hija mía, ein duda; pe-
•o, si no comprendo mal, tu juzgas 
matrimonio como una especie de 
"Asociación de Festejos Mutuos". 
, no es asi?" 
Magda contestó riéndose: ¿y qué 
jotra oosa quiere usted que sea? . . . 
"Pu'mo, cuéntame tus prjyectos. 
"Lo<? de todo el mundo. Como Fe 
lipe y yo creemos que la felicidad no 
estriba más que en evitar preocupa-
ciones y en divertirse mucho, ten-




L a más competa y grandiosa 
coifc'.ción mostramos en nuestra 
expos:ción de ''nviemo. 
Seleccione ahora su abrigo y pie-
les. 
E l irvierno se adelanta y los pre-
j cios de hoy no serán iguales en 
el i^es próximo 
PU'H e escoger satisfaciendo sus 
as p'r? clones, 
i Mrcnos estilos y de todos precios 
DeM'e $10 hasta $1,000. 
Voa ce paso lo» 
Agua del Vedado, primer 
íre, 25 de Novieirbre. 
Impuesto s.)b̂ o industria y comer- I 
«io Patente tnroj y primer semes- j 
Te. 2̂  de Noviembre. 
Impuesto s; bro industria y comer-
"0. Segundo sercentre en industrias 
liúdas, 11 de Diciembre. 
Facas rús+oa5' primer semestre 
de iJiciembve. 
VEbTIDOS T R A J E S A S T R E . 
CAPAS, SABIDAS D E T E A -
TRO, BUFANDAS, S W E A T E R S 
BLUSAS Y SAYAS. 
T h e L e a d e r 
GALIA NO 79 
C 30647 lt-22 
dremoi un auto para cada uno, a fin 
de no quitarnos la independencia 
desde el primer momento, p distin-
tos teléfonos, potque. de lo contra-
rio lo obligaría a oír lo que hable 
yo con mi modista o las bromas que 
me dnn y tendría yo a mi vez que 
informarme de SÍ cita a algún amigo 
al club, o si da órdenes a sus pro-
veedets. Pensa'í-os además tener 
abono «m la mayo parte de los tea-
tros y una nota de los recibos y 
fiestas a que der--mos asistir Via-
jaremos también para no morirnos 
de fastidio, y organizaré yo misma 
diversiones para distraer a nuestros i 
ami^ot y abrir ue vez en cuando 
mis .¿Iones. 
Perr ¿a qué voy a cansarla con 
mi interminable programa, cuando 
uste'i fcabrá formado en sus tiempos 
f?l suya?, porque me ha dicho mu-
chas eces Fernando, que su padre 
la hizo a usted muy dichosa". 
"En efecto, mu" dichosa; aunque, 
en principio, nuestro programa de 
felicidad fué un poquito diferente 
del tnyo" 
Magda me miró '•orno a un ser ra-
ro, capaz de competir en antigÑedad 
''on mi famoso ja: rón, y debió co-
locarme (mentalmente por supuesto) 
en el catálogo d • las personas inca-
paces de comprender la época en 
qn.- v?ven. 
Se levantó y me dijo: "Usted excu-
sará ' i brevedad oe ml visita; pero, 
¡póngate en mi lugar! No tengo un 
memento mío: Necesito disponer al-
go a cada instante en mi futura 
instalfción; ocuparme de algún de-
talle de la ceremonia; probarme tra-
jes; eso sobre todo. ¡Con decirle a 
usted tue me faUC poco ayer tarde 
para desvanecerme en casa de mi 
inodista... !No le encargo a usted na-
da para Fernand" porque le he es-
crita. iMce que no puede asistir a 
mi boda por tener delicado a uno de 
los niüos. ¡Cuanto lo siento! ¿No 
cree usted, señora que es una ver-
dadera desgracia tener nada menos 
que tres hijos ¡Qué horror!. .-Has-
ta la vista. 
Dicbc esto salió como un torbelli-
no, y yo no pudt. contener un sus-
piro; pensando que tal vez log.'aría 
ser feí'z; pero nc con la clase de 
felicidcd que tú experimentas; no 
con la que sentí 50; porque aunque 
asistan muchos aonviflados a sus 
podas, creo que se han olvidado de 
invitar a uno: al Amor. 
Desea que todavía puedas venir 
para abrazarte, tu madre, 
Alicia 
E L NIÑO 
"¿De dónde v'ne, madre? 
4De dónde vine a tí?" 
"Viniste de mis sueños, 
de cuanto amé y sentí. 
Cual temeros» pájaro 
que espera el nuevo sol, 
estibas escondido 
a.,ui en mi corazón. 
Es+abas 'm k/s Juegos 
le mi niñez feli?; \ 
y sobre los altares 
como deidad t« vi. 
¡Oh misterioso encanto! 
¡Prodigio del amor: 
tener entre mis brazos 
el tesoro mejor'' 
Pedro H . Urefia 
ASUIAB ut 
M — E D 
x "ucmaid B r a h d 
T R A D E M A P K 
S C O N D E N S E D ^ 
^ L ^ e r l a n d ; a n d ! - O N ^ 2 -
D e S a n A n t o n i o d e 
R i o B i a n c o 
Noviemore 18. 
E l baile que «1 día 16 y en honor dal 
la Reina '/ damas del Certamen de b̂ n 
lleza se celebró en los salones de 'al 
soc-edad "Progreso" es una página! 
más de orgullo y triunfo para tan al-' 
truista institución y la expresión má-^ 
fiel dé las simpatías que gozan enj 
nuestro mundo social las elegidas áell 
Certamen de belleza. 
A la hora señalada hizo su entrada^ 
airosa y gentil, la Reina, señorital 
Juana M. Villalobos, a la que seguían! 
sus cuatro damas, señoritas María V-i 
García, Rosa Rodríguez. Teodora Ro-! 
dríguez y Julia Ramos. 
Del braio dtí los miembros del Ju-i 
rado subieron al trono y ocuparon jo»! 
lugares que les correspondían por el 
orden de elección. 
Ya en el trono, el señor Víctor Si-1 
món. Alcalde de Jaruco, proctídió ai 
colocar la corona sobre las sienes de' 
la Reina y a entregar a ésta y a sus 
damas los regalos con que las obse-
quiaba la casa de Henry Clay- que fué 
la iniciadora del Certamen. 
Presenciaba aquel acto una nutrida 
y selecta concurrencia, que invadía 
totalmente aquellos amplios salones. 
De aquel hermoso conjunto citaré al-
gunos nombres. 
Señoras: Margarita O. de Fernán-
dez. Leonila L . de Vélez, Felina '3w 
de Machado, Eulalia G. de Fernández, 
Carola P. de Gonzáloz, Amelia O. d4 
Villalobos. Magdalena P. de Sánchea 
y Elvira P. de González 
Señoritas: Un gruplto interesante. 
Alicia Aparicio, Nenita González, Te-
resa Ortega. Blanca Sánchez, Leonor 
y Onlla Oliva, Ana y Juana Gutiérrez 
e Ignacia Villalobos. 
Celia Martínez, la encantadora» cou 
la gentil jaruqueña Mariana Ruiz. 
Cuca Collado, Felicia Villalobos y 
Elena de la Torre, lindísimas. 
Felicia Veliz. Graciela y Estela de 
la Torre y Lila Torres. 
Teresa Pérea Blanca Domínguez 7 
Jacinta Torres 
L a Corresponsal, 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
CO« «NA 
Huevos Yousouf 
En una fuente de las que sirven 
para t-uevos al plato, se pone un 
fondo de cabezas de alcachozas sal-
teadas con manteca, las que se cu-
bren ron Rscalópap de sesos saltea-
dos, poniéndoles por encima salsa de 
tómate y trufas picadas. Sobre este 
preparado se rompen huevos quie es-
tén muy frescos, se espolvorean de 
ot.eso 'eilado y ve cuecen al horno. 
Al momento de servirlos, se ador-
nan alrededor cón puntas de et>párra-
. íO S. 
Ensalada Prenkerke 
Se compone de cuadritos de pe-
chuga de ave, cortados a la Juliana, 
tetis-pois, punta; de espárragos y 
trufas, sazonado tedo con salsa ma-
honesa. 
Se decora con pimientos encarna-
das y verdes, formando una especie 
c"e tapizado, cortados a tiras y con 
los colores alternados. 
I 
E . P . D . 
uan Val ladares y 
H A F A L L E C I D O 
á n c h e z 
m i m mmmk o í w o l f e 
L E G I T I l l f f l r ^ 
I M P O R X A r > O R E S E X C L U S I V O S ¡ £ 
— E N L A R E P U B L I C A 1 • • 
MICHAELSEN & PRASSE 
leKfM A I694. - tala, 18. • Habana 
1 
POR DAÑO 
E l detective Saturnino Huicf arres-
tó ayer a Adolfo Fabello y Barril, de 
Tulipán 13. por interesarlo el Juez 
'oritccional de la secc ón cuarta, en 
ücio por daño. E l detenido quedó cu 
oertad mediante fianza de cien pe-1 
.sos. • 
Casa Especial para 
Bouqaet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
V r a , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A O . 
le Colonia 
PSE ABADA ft 
con !as ESENCIAS 
Dr. JH0NS0N= más dnas» « 
EXQUISITA PAHA EL 6 ti I EL P J ü t L O . 
De renta: DBl&DtBU JOflNSQUi, flilspo 39, esquina a Agslar. 
c i d fldlialld 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado a laa 5 de la tarde, sus hermanos y demás fami-
-iares ruegan a las personas df; su am. stad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cá-
daver desde la casa mortuoria, calle Municipio número 22, Jesús del Monte, al Cementerio de Colón 
íavor agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de Novi nabre de 1919. „ ^ „ 
Rosa Franco y Sánchez (ausente); Luis y Manuel VaHadares y Merat; Concepción Villa 
de Valladares; Carmen Melen lez, viuda de Sánchez; Gonzalo Barre ra; Juan Berro Gómez; 
Gonzalo Quites; Enstuqulo Huyado; Pedro Cadavieco; Antonio (ausente) Arturo y José Mo-
^ey; Cuban Coal Co.; Dr. Eaul de la Vega. 
(1VO SE REPARTEJí ESQUELAS) 
C I G A R R O S O V A L A D O S , . 
S E C R E T A R I A 
,JUNTA Q E H E B A L E X T R A O B D I N A B U ) 
35198 
////(¿(/a m n 
Ue utdcu del tseñor Fres'den te 
anuncia, para conocimiento de i^s se 
ñores asociados, viue el día 26 del co 
rriente me .̂ miércoles. s« celébrala 
an los salones del palacio del Cea-
tro Gallego. Junta General extraor-
dinaria. 
De «'oJ-'i;midad 'ti lo qu' del0" 
mina «1 artículo 114 del reglamento 
¿t-nera'. p<i expresa qu^ olj-;t") 
ce esta Junta es el de tratar aee". 
ca de la'modificación del art 'i ulo 3 dvl 
mismo reglamento, en lo que se .r^tl?-
re al importe de la cctuU aeicial dáfi* 
dose cuenta del inforgae de la Comi-
sión nombrada al efecto 
L a Junta dará comienzo a las octiO 
de la noche, y pa?a poder penetrar 
en el local en que se celebre socá 
requisito indispensaolu la Presenta 
ción del recibo de la cuota social y 
del carnet de indentlficación. 
Habana, de noviembre de 1919 




J K ) L L E T 1 N 18 
El E s c á n d a l o 
NOVELA 
POR 
^ ^ d r o Antonio de A l a r c ó n 
P ênta I • — — 
B«ia* ** « «ría d« JOBÓ Albela, 
SC"*lu> 82-B. Teléfono A-580S. 
^rtaflo 511. Habaaa,) 
w mplo averiguara nuestras ida-1 w-ncia de GaWiel.i. y con que tu la tra-
¡T '̂ y a uq ir,r,ía la contleneia de su tc° Buperficialmente, según ya te he dl-
P ^liííruti muda complacencia de que cl<i.... 
ift-í devorarin!Jíce(̂ ,1Í11 una Pasión acti- —.¡Pero es que yo no puedo soportar 
<S2 que .'ora—01,serva, si no, el des- su desp/e-i- ni su odiol.... ¡Esta Idea, 
at la trí1-ooexperimenta Por Instinto ,ue no J l u^uea arranciarme, de que 
..w l̂ondfc.iV"18 .<:"1?;0 " una niña o con c-oi-oce y .i.^moni nuestras relaciones, 
ÍV*5 «InH",11^ ^ QuLep no 1° icnoce y abomina «mentías relacionesi, 
•s»̂ 11 <-on'?nr,0rn->nto inefable y mis- me \'-n:x ñ" . n •-i-.n v 'le verarlienza! 
•^a•. oS11"1.1 ,oon, el suyo... Y —iQue terquedad!... Me pones en el 
1 tn».119 *nP e- ^ ufama y al- caso de eer mAs explícita.—cui" 
co»16' Inoaiet»11 ̂ muestras fimndo te bián, que no abuses de lo qi 
(Continúa) 
I —C'onquo eso es todo? (respondí yo, 
i sebiento de .-nayoies pruebas de mi ven-
tura.)—Pues, amiga mía, no me conven-
zo... Creo t̂ ue ves visiones. Preci-
samente hace algunas semanas que Oa-
bnela no me mira! 
I —¡No fe mira.... cuando tu la miras 
I a ella! Pero cuando no puedes obser-
varlo, apenas aparta de tí sus ojos... 
— I J O cual nodiú muy bien consistir 
en que efectivamente sosnocha nuestras 
i i elaciones... (ropiiqué, mmmdo al .-¡uelo 
i Y dibujando con el bastón sobre la ai-
; fembra, para .pie no se pudiese leer en 
mi rostro la alearía del alma.)—Gabrie-
la me espta..., y, fn vez de ese amor 
que pie supones, comienzo ya a inspirar-
la odio y desprecio....—Créeme, Matilde: 
lo mejor que podemos hacer es evitar su 
fJbcallzación, verms menos; vernos a so 
las: no verm.s acA... Yo dejaré de vi-
fcitaros, por mucho que me cuesto.... 
— Eso... de manera alguna! ^pro-
rrumpi'^ Matild?.", ¡No exageres las co-
s¡,s ¡--Para (onllevar nuestra situación 
Vastará que vo le celebre menos en pre-
í ^"""«o Var..0 J ^ ^ V ' necesitado de a decir!Tan cierto y tán positivo es que 
f» n 5as tan pRr,lt,*„íi0JÍz-"~ÁPor lué Gabriela no le desprecia ni te od»a, que 
dado, Fa-








~-r ..„ qué hay en el rostro de 
I Babian que uo so cansa una de mirar-
lo. . .".—-Creo, amigo mío, que este lan-
ce no necedita explicación... y que ya no 
volverás a hablarme Ue sospechaas es-
pionaje, odio ni desprecio de esa am-
blciosea señorita! 
Yo estaba como embalsamado cfcesde 
que oí aquella melodía celeste, trans-
p.itida a mi por un ángel cado.—Cogió-
me, pues, gran trabajo desimuiar do 
nuevo fingir una carcajada, abrazar a 
Matilde y prorrumpir en las ssiguientes 
s.icrlegas frajesss: 
— ¡Kstamos conformes!! ¡Estamoss de 
perfecto acuerdo i—l'uess, señor matare-
mos en su r-una ese amorcillo de ado* 
iescemte, que lo mismo podría haber 
sentido Gabriela por el más lindo de tus 
h cayos.—Nadatenus, Matilde mía ! . . . 
¡Yo te adoro y sabré corresponder a tu 
noble franqueza! ¡Dentro de una sema-
na, Gabriela se habrá cansado ya de 
mirarnos a mi retrato y a m í ! . . . ¡'J-'f 
lo juro solemnemente! 
Matil'le, no obstante todo BU saber, 
creyó en mi sinceridad y en ml constan-
eia.—C es que ni el amor ni loss celos 
son tan lúcidos y perspicaces como ella 
rae dijo. 
LAS CADENAS DEL, PEECADO 
No debo ocultar a usted que, durante 
¡uiuel piazo de una semana, lejos de ha-
cer algo para dessimpresionar a Gabriela, 
procuré acabar de enamorarla con el pre-
tendido remedio que puse a su pasión... 
—¡Perdone uated, y considere que desdo 
el punto y hora en que Matilde me re-
veló y demostró que Gabriela me ama-
í>a, ya no fui dueño de mi voluntad, ni 
de mi corazón, ni de mis pensamientos 
i : Ide conciencia! 
¡Oh gloria! ¡Oh infierno!—.Un ángel 
-o había acercado a mi alma... Ml dis-
fraz la había atraído, le había inspirado 
confienza, le había hecho creer que yo 
era digno de su nobllsimn compañía... 
¡Estaba redimido... o podía redimirme 
¡Dios me oonía en el camino de la vir-
i id . . . , o me daba un guía que me sacase 
del abismo de mis dolores! —Pero, ¡oh 
cesventum!, "o tenía prometido no salir 
de aquel abismo; yo había jurado es-
quivar a aquíl ángel; yo había dado pa-, 
labra de rechazar aquella mano que me 
un día el 'ielo; yo no podía (para de-
cirlo terminantemente) permam» :er al 
lüdo de Gabriela sino como amante de 
AIrtilde; ¡yo tenía que desdeñar a la que 
ya adoraba y que acariñar a la que ya 
al orrecía, o' que alejarme a un mismo 
•-i'mpo de la una y de la otra! 
Adoraba, sí, a Gabriela ¡Da adoraba 
sir duda alguna antess de saber que ella 
mt amaba, y la revelación de Matilde no 
había hecho más que prestar las alas del 
aire a nn incendio encerrado en mi co-
rszón!—Como le dije a usted hace po-
jo, yo no ¡ni había atrevido hasta en-
tt nces a ver en Gabriela una criatura 
mortal, una mujer colocada al alcance 
de mis esper.in/.ass ni de mis deseos 
Itro al saber que aquella seráfica vir-
gen palpitaba por mí, todo mi ser sn 
abtasó en umor de su a.'ma, en adora-
ción de su hermosura, en sed de las 
limpiis -iguai de su pureza, y sentíino 
lleno do orgillo, pentrado de agradeci-
miento, de.rj7.ido de curiosidad, ansioso 
en fin, de oir a aquellos labios ue san 
ta pero también de diosa, decirme tntre 
las lumbraradas del rubor:—¡Fabián, tu-
ya soy; yo te amo! 
—¡Sublimes emociones de mi prime-
ro, e mi único amor!... ¿adónde sois 
ifSas?—«¡Aay! Por lo tucante a ella, 
reuán cierto ra que me .-imaba!—NÜ sé 
cómo la miré la pr mera vez que com 
pareció <.¡n mi presencia ttespuéa ,119 
Matilde me arrancó la venda de los }}•>••. 
no sé qué le dijo aquella mirada mía . 
pero el] ) fué (¡ue la arrokgante doñee '¡i 
pe -detuvo nsjorpbrKja ; ur > inod rcia 
divina enrojeció su semblante; tem-<l6 
ligeramente, i.us párpalos te inclina- m 
hacia la tierra'"—lJ'ueeióme contemo'ar 
a la Virgen d-jl Beato Anpi co en el m »-
mentó iue iv-ponle al Mensajero le 
MOS;—Eece ancil.• C ?nini... 
lia.ar deliberalamente su generoso y pu-
ro sentiamento !•—"Que mi alma ' habla 
abrigado *a muchos amores; que a la 
sazón estaba prend-ido de la esposa dt 
un amigo mío; que yo no me casaría 
n.nca; que la constancia amorosa tüe 
oponía a las leyes naturales...": estas 
Gabriela principió' por conlenar mis 
otraB saboni'naciones proclamé aquea 
día y los ssiguientes leíante le la no 
ble aragonesa, entre las .espiadadas r i -
*sa de .M..tilie, quien dicho se está qu< 
sse guardaba muy bien de llamarme la 
i Y, sin embargo desde aquel mismo 
Instante priaicipié a in-sultar y esean-
declarm-ljnes con tanta indignación co-
mo denuedo: después (tolo esto en el 
. rimer día) me estuvo mirando a la câ  
ta oras y horas, como dulando de la 
verlal de mis palabras, y sin pronunciar 
nuguna por su parte: al otro día dijo 
que setaba enferma, y no se presento 
dr-.:-nte Je n i ; y a lotro y en los que 
se elgaiei-.-m, mostrósefe tranquila, man-
sa, álable, como resignada con su üoior 
hasta i-omplacida de padecer, no ha-
Mnnlo, más que de asuntos místicos, y 
'Oíndo con una inlulgenl> sonrisa de 
luía mis alardes de insensibllilad y des-
reimiento. 
¡Paitábanme las fuerzas para proseguir 
aquella comeha infernal! Todass lass so 
ibes, al salir de casa de Matille, derra-
mi ba torrantes le lágrimas, y, en dugar 
le encanmina -mea ml alberyue, me es-
taba hasta el l nvin-ocei n ,niemp..ando 
oí cerrado balcón del aposento de Gabrie-
la, abjurando, con muda contrición, to 
lo lo que había hecho y dicho aquel lía, y 
mormurando on las tinieblas todas las 
bendiciones y todas las protestas de 
mor que n.) le había dirlyldo estando 
a su lado...—¡ Ibame luego a ml ca-
•A, y no dormía, no vivía}... No hacía 
uás que oensadr en Gabriela v anaJimr 
E.I> menores palabras, sus gestos, sus ac-
titudes, sus mirauas de ja víspera, le-
dueiendo de aquel examen esta borrible 
vordad, que acrecentaba mis tormentos: 
"iTodavía me ama!" 
—""¡.tiyl (,exciam.i.oa entonces, en me-
-iio le ia moe cruel deísebperación). ¿Por 
qué he silo malo hasta ahora ¿Por que 
• i . , me ha de ser posiole principiar a vi-
. ir otra vez, i erdiendo la memoriay la 
esponsabiliaad de mi pasadass accionesi 
(.xr'tjr qué no conocí a esia niua antes 
que a la mujer de quien soy amaodr in-
rimeV ¿Por qué no la he encéntralo en 
otra casa... ^mmeess poüna alejarme 
a¿i mal sm paivarme leí bien! i Enton-
óos no me venia obligado a confuían- en 
• i.a soia miraia a Matilde y a Gabriela! 
.Entonces no tendría que pagarle a la 
adúltera con impuros halagoss la dicha 
le haber contemplado ai ángel, de nu 
gi.ana ¡ 
..o tarló iVlatilde en observar mi in-
quietul y mi angustia y en leer den-
. i i ae rni -jolaion. 
— '•¡Poore Faoian mío!! (dijome al fin 
a i iiiu;. «̂ oiî «v,o LOIO lo î ue catas pa-
feilenao, y nie da pena verte »onreirme 
n^t;uuas que tu anua uom seoieta^itn-
.-v-)^0 ki i^o.e , .NM u.£jj1Ut.nja niiio; j.o 
Muy agradecida a los esiuerzos que ha-
• os por sofocar y ocultarme un senti-
aiento que es superior a t i . . . , y debo 
orresponder con generosidad a tu sacrifi-
io—¡Lo que sucede debía suceder!... 
Gabriela es joven como tú . . . ¿Qué cosa 
.n&a natural pino que la ames? Dlmo 
si es así, y cuenta desde ahora con 
la abnegación de mi cariño De to-
dos modos, al cabo tendríamos que se-
•nrarnos.. Yo de doblo casi la edad, y 
«ronto seré vieja, mientras que tú habrías 
le casarte tarde o temprano... Prefiero 
ues, que permanezcas en ml casa, en 
i l familia, a mi lado, ya que no con el 
ítulo de amante, que acabarlas por de-
lar. con el do hilo.. 
ré nunca!—Hasta ahora he eido feliz sin 
Í.tender rn^s Q'16 a gozar de tus halagos... 
En delante lo seré procurando tu centura, 
pagándote toda l'a que te debo, consa-
grándote a tu felicidad y a la de Ga-
briela como una verdadera madre." 
. Aunque yo era muy joven, dudé de la 
sinceridad o de las fuerzas de Matilde 
y le negué resuletamente durante algunnrs 
días, que estuviese enamorado deGabrie-
a. Pero esforzó ella tanto sus razones 
trándomedesvanecló de tal manera mis-
coceios; mostrósome tan tierna, tan gran-
de y tan generosa, que acabé por creer 
n su lealtad y en su heroísmo, y dan-
io rienda suleta a ml comprimida pa-
ión, caí de rodillas a suns plantas y le 
l i j e : 
..—¡Bendita seas! ¡Bendita seas por la 
felicidad que me has dado en este mun-
•jo y por la nueva <l cha que te voy de-
ber!—Tu sublime conducta me Impone 
¡a obligación de ser sincero contigo... 
;'Es cierto, bf! ¡Amo, adoro, idolatro a 
(!abriela!..% ¡Pero oree que también te 
quiero a tí más que nunca; cree que te 
>dmiro y te reverencio como a una ma-
dre... como a una santa, como a una 
¿er sobrenatural como a un Dios! 
Un rayo que hubiera caído a loe plea 
de Matilde no le habría causado mía ho-
rror que estes palabras mías. 
—¡Infame! ¡Pejuro! ¡Malvado! i Con-
que es verdad que la amas!—prorrumpió 
frenéticamente my^v 
Y quiso llorar, no pudo, lanzó nn so-
llozo, y cayó a-T suelo, agitada por una 
violenta convulsión verdadera o fingida-
Rcsitltado do esta escena"fué"aue" i 
L1-0^68*8 mfa y eiltre 1Aferrimas y besos, 
Matilde y yo acordamos separarnos para 
siempre. Y en efecto algunas horas de» 
pués salla vo de aquella casa en son 
de eterna despedida, bien que sin haber 
dicho adiós n Gabriela y sin esperanza 
de volver a hablarle nunca Es decir 
oue salla de allí como habla entrado... 
rtí¿lumta ia memoria de ml podra. 
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VIDA OBRERA 
LOS EBANISTAS 
E n el salón númerj 1 del Centro 
Obrero, celebraron una Jimta Gene-
ral los Ebanistas, para fUscuür las 
reformas al Reglamento. 
Fueron discutidos y aproba»os al-
EHitw artículos, queclando pendientes 
de discusión otrcs. riníilim-me, la 
asamblea autorizó al ^residerto, para 
aur- hiciera uso de la palalrra ui. miem 
brc de la Federación Sindical, sobre 
el reinado del Carnaval del que so 
declaró contrario el SindicaW. 
LA UNION DE DEPESNDTBN'l E S DE 
C A F E S 
Ayer celebró esta colectividad Jun-
ta'General. Se aprobaron los í.suntos 
adidinistrativols y íueron admitidos 
en ja Sociedad, los que solicitaron su 
ingreso. 
Se acordó reorganizar la campana 
por las mejoras del sueldo, ia aboli-
ción de la limpieza, y demás mejoras 
que vienen figurando en su programa. 
EL R4M0 DE CONSTRUCCION 
L A SECCION D E FUNDIDORES, CA-
JISTAS Y SIMILARES 
Celebró anoche Junta General. Se 
promovieron amplios dtbates con 
motivo de las peticiones dJ jornal, 
los que fué encauzanr.o el señor Pe-
legrín P. Alonso, que presidía la 
Asamblea. 
Al fin recayeron los sigiuentelB 
acuerdos: 
Como jornal mínimo, para ks.ope-
rarios fundidores, se pedirá $4.50; 
para los cajistas $5.00; para los ayu-
dantes $3.25. 
Después se acordó adberirw a la 
oposició ndel reinado de Carr.fl.yBl. 
Un miembro del Sindicato, leyó un 
esoirito publicado en "?olid<>ridad," 
sobre la petición de auxilio, para los 
niños de un colegio en Gua-iabacoa, 
que le han dirigido al Sindicato en 
demanda de socorro. 
P e l e t e r í a W a s h i n g t o n 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
E n ninguna otra parte del mundo saben 
apreciarse en su justo valor las amenidades 
de la vida como en la capital de España. 
Alli se observa la más estricta corrección en 
el vestir. Y el buen estilo significa tanto 
excelente calidad y hermoso acabado, como 
demuestra una rigurosa observancia de la nota 
de moda prevalente. 
E l prestigio de que goza el calzado Regal 
en Madrid, así como en Londres, en París y 
en Nueva York, es el mejor tributo que puede 
dispensarse al calzado que es la última palabra 
en estilo y perfección. 
LOS BARNIZADORES 
E n su local de la Bolsa del Trabajo. 
Animas 92 celebraron Junta Oen»ral 
los Barnizadores. Después de la san-
ción de los asuntos adn.inis^iativos, 
se trató de las aspiraciones tel Gre-
mio. 
Dentro de unos días, prepntarán 
unas peticiones de aumento de jor-
ral . 
LOS BAULEPcOS Y S ÍMPLARES 
Celebraron una jimta. E n olla se 
trataron exclusivamente asuntos de 
administración. E¡ vieres se reunirán 





En Inquisiinor 52. celebrará estia 
tarde Junta General; el Gremio de 
Chalaneros. E l acto ron-.enzará a ias 
dos. 
FUSION D E SOCIEDADES 
Ha quedado estableo 
vñvipcr c^iPrioHps de atrxilios radica-
das en los talleres de tabaquería. 
Hasta el presente se han un-do las 
Sociedades de Romeo y Julieta, E l 
Crídito, Cuesta y Re1'. H Un n̂ nes v 
E l Ecuador. En conjunto resultan aso-
ciados para fines benéficos utos mil 
operarios. 
L A R E F I N E R I A DE B E L O T 
Interesado por el señor Póro;: Zavas 
jefe del Negociado de Colonización y 
Trabajo de la Seorefflríq de Agn'cnl-
tura, aicudió a la solicitud el admi-
nistrador de la Refinería de Btlot. Se 
trató del proceso de ..a suelga que 
sostienen los obreros. 
Se espera que en ly prinura e n -
trevista que celebren queden de acuer 
do ambas partes. Dicha entrevista ten 
drá efecto el martes. 
¿Los "Tres Mosquc'ierop," wmocen 
a los "asesores" del Gremio de Des-
pal .'Dadoras? Pues dígr.nlt^ qi.p en ci 
mundo social las huelgas sabe hacer-
• as cualquiera triunfar cuando as cir-
cunstancias son propicias, lo ¿itfcll es 
construir organiajacioues y discipii-
narlas. 
Ahora se ha visto que ?s muy fácil 
halagar pasiones, pero el "quid" está 
en saber encauzarlas y dominarlas. 
Está de moda achacar a! burgués la 
imbecilidad propia, la falta d>i senti-
do común; sólo nos faltaría pedirles, 
• .ue vinieran a las asambleas obreras 
a dirijirlas, señalándolos los derrote-
ros que necesitan las colectividades 
Mucho bolshevikismo, muchi orato-
1 ria y retórica bmjca, mmha , . arien-
cia y poca solidez, mucho deseo de 
figurar a la cabeza, queriendo abar-
car todos los problemas rocíales, de-
moler la Sociedad, y faltan dos pul-
•TÍÍ'S de cimiento en que afianzar la 
mayor parte de las colectividades 
' 
LOS D U L C E O S 
Alguna de las cosas en huolsra. han 
reanudado sus labores, pacta«dó con 
el Gremio de Dulceros. 151 seáor P-l-
re^ Zayas, de la secretaría oe Agri-
cu tura, gestiona también el arreglo 
del conflicto. 
GREMIO DE DEPWVDTTirMT^C! DE 
VIVERES A L POR MAYOR Y 
MENCR 
PJste gremio celebrará el rnTní"^ 
23 del achual, a lf« ocho de la noche, 
en la Bolsa del Trabajo ánia.as 92, 
Junta GenorM F ^ - ' - - -
trafar de la Ley del Cierre y otros 
asuntos. 
obreras. 
tos directores nos resultan nm-
ñeces; aquéllos, fantasmas; otros, vi-
"ionarios v solo una parte muy peque-
ña se puede tomar que discurras con 
sensatez sobre el 
y td porvenir y se encamine bacía él 
oduoando conciencias y oquil brando 
cerebros. 
Cele.stino Al^arez. 
En La "Moderna 
' !5 Poesía. 
OBRAS V A R I A D A S CIENTÍFICAS 
VtaSe la nueva serie de magníficos 
libo- s que- acaba de poner a la venta 
"l^a Moderna Poesía", correspon-
dienres a diversas ciencias, y cuyos 
precios son sin competencia posible: 
Mt.reno Espinosa. Compendio de 
Historia Univerasl, distribuido en 
lecciones y adaptada a la índole p 
exter-vión de esta asignatura en la 
segunda enseñanza. Un tomo piel, 2 
i pesos 0 centavos. 
i A . Buy lia. L a Protección del Obre 
ro (Acción Social y Acción Política) 
Un tomo en pasta, $1.50. 
MUmel de Cervantes Saavedra. L a 
Calatea, Obras completas, dos tomos 
en pa'ta. $3.50. 
Ganot. Curso Elemental de Física 
Experimental y Razonada y Nociones 
de ]V ettorología y Climatología po-r 
don Eugenio Gallart. Un tomo en 
tela, $3.50. 
Biblioteca de Derecho y de Cien-
cias Sociales del Derecho Español, 
por Rafael Altamira. Un tomo en 
pasta, $2.50. 
Vizcondesa Bestard de la Torre. 
L a Elegancia en el Trato Social, re-
glas ele etiqueta y cortesía en to-
dos los' actos de la vida. Un tomo 
en piel, $2.50. 
Obras Literarias de la señora do-
fia G-rtrudis Gómez de Avellaneda. 
Colección completa. Seis tomos en 
pasta. 14 pesos. ¡ 
Tur:-o Completo de Apicultura 
(CuJfivo de las Abejas) pov M. Geor 
ges de Layens, orba ilustrada con 
más de doscientos grabados copia-
dos ¿"el natural por A . Miljot. Un 
tomo en pasta, $2-50. 
Biblli'ofccica Científica Filosófica, 
Historia de Psicología por Otto 
Klem. Traducción española directa 
del alemán por Santos Rubiano. Un 
tomo en pasta, $2-50. 
L a Educación db la Voluntad, por 
Julio Payot. traducido de la, cuarta 
edioiím francesa, por Manuel Antón 
y F^rrándiz. Un tomo en pasta, dos 
pesos. 
Aite de Hablar. Gramática Filo-
sófica de la Lengua Castellana por 
Eduardo Benot. Un tomo en pasta, 
ires nesos. 
Manual de Expropiación Forzosa 
y Obras Públicas Comprende la ley 
y reglamento sobre expropiación, 
anotada con la Jurisprudencia sobre 
esta materia, y las Leyes p Regla-
-nentos de ensanche, saneamiento y 
reforma interior de poblaciones, 
obras públicas, carreteras, caminos 
vacinales, ferrocarrilies y tranvías. 
Por ia Redacción de E l Consultor de 
¡es Ayuntamientos y de los Juzgados 
Municipales. Un tomo en pasta, dos 
pesos 50 centavos. 
Luis Burdea. E l Problema de la 
Muerte. Sus soluciones imaginarias 
y la Ciencia Positiva. Un tomo en 
vela, dos pesos. 
Lur'f Bordeau. E l Problema de la 
Vida. Traducción de Ricardo Rubio. 
Jn tomo en tela, dos pesos. 
Diagnósticos Biológicos y Prácti-
cos por el docto. Noel Fiessinger. 
Un tomo en tela, dos pesos. 
Farmacopea Oficial Española. 7a. 
edición. Un tomo en piel, cinco pe-
sos. 
Mataderos, carnes y substancias 
alient cías. Un temo en piel, por 
Santos Aran, tres pesos. 
Obispo número 135. Apartado 65. 
Tel'fono 7714-A. 
D e G ü i n e s 
«MUMClt. 
AOUIAN 116 
Me Adivinó el Gusto 
SOCI&DAD DE CoS&CriEfcOS DE 
E L V I N O DE LAS PERSONAS DE GUSTO 
VteNTA; EN RESTA <t.rRANi<s v TIIÍMDAS ne VPVKKKS 
IMPORTADORES: ALONSO Y C A ^ S EN C INQUISIDOR 10 Vía 
SUCESORES OK ALOMSO. MENCTI06Z •» CA 
Frutas menores 
Con alguna animación b adado co • 
mienzo en nuestra zona la recolec-
ción y embarque de frutos menores. 
Hasta til presente la cosveha uo 
promete ser muy abundante, esperán-
dose por ella buenos precios 
E l CorrespopsaL 
E l Consu! de 
2>ascríbaic »¡ D Í A R I O D E L A M A -
R I N A y anánctexe en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
En atento B . L . M. nos partici* 
nuestro estimado amigo el seüo,; 
Antouio Manuel Martí, que ha ton* 
dop osesión del cargo de Cónsul h. 
Cuba en Lisboa. 
Lo deseamos el mapor acierto a 
el desempeño de dicho cargo. i 
"EL D E P E N D I E N T E MODERNO 
Ha llegado a nuestro Tir.̂ er pi -nH-
mer número de este boletín mensual, 
órgano del Gremio de OoT>p-ndipntes de 
Víveres, el que se dedicará con pre-
ferencia a los asuut^V <=! •1 — 
los de otrqs colecf-ividades obreras. 
Bn_ su texto encontramos u^a re-
seña de la conferencia pronun-
ciada en el Centro Obrero poí el se-
ñor Marcelo Sfuinas. orpgnirada por 
el grupo anarquista "Nueva Auroro." 
y cuyo tema fué el movimiento social 
en IOT Estados Unidos. 
LAS DESPALTLLADORAO 
No pemisábamos decir hada; des-
pués de haber reseñado el espectácu-
lo lamentable que ofreció la Junta 
general de Elecciones 
Cambiamos de opinión ni ver la in-
formación oiue dan sobre el apunto a 
un colega con el seudónimo di "Los 
Tres Mosqueteros" y los consejos que 
dedican al Gremio. 
No sabemos quiénes serán J.JS mos-
queteros, suponemos fí que no serán 
los aseores del Gremio de Destaiil lá-
doras, por que ante el esp ;rtáculo 
ofrecido stu incapacidad directora so, 
quedado demostrada. 
Y la falsedad d> su aseveración 
también, al decir que los 1 
ses'' allí piresentrs so han burlado y 
coreado el desbarajuste ofrec'no por 
la Junta. 
Realmente no resulta el Centro 
Obrero, lugar frecuentado por bur-
gueses y xas burlas o mofa de aue 
hayan sido objeto, obra serí.i de lor 
mismos obreros que alíí estab.-.-n pre-
sentes pues muchos hombres hay qae 
no tienen el dominio necesario sobre 
e«í mismos, para presenciar ao:>el acto 
spr-"Ac, v reflexivos, pensando en la ln-
con«ciencia propia o aceña. 
L a mofa, el triste ospfctáeulo. Uc 
OPTÓ s^hre el Gremio de DespaliLa-
doras, fné lanzado sobre su-3 aseso-
res ¿Qué han hecho tan sesudos y 
cor!spiícuos varones? 
,*.Se ha reduoido su lalvv -
diurna,' a fomentar ungs cuantas huel 
gas, en que el interés natural de les 
centavos, unía a las obreras' 
•Pnpf? para tal viaje no necesitabas 
alforjas, sm tener a su iado v n pre-
claras mentalidades las obreras ha-
brían realizado lo mismo esc-s movi-
mientos. 
Se notaba la falta de ur Ra \.6n Ri -
vera, que guió los "segufdos" pasos 
del Gremio, los primeros fueron di< 
rígidos por el señor Gonzaio Espino-
sa y Estorin» 
C O N L O í > O J 0 5 a i , 
C O N L A M A N O N O 
A B R E ¿ . 0 5 O J 0 5 Y A P R E N D E L O 
Q U E 6 A N A U N D E T A L L I S T A © IBi 
C U A N D O T R A B A J A B I E N E:/H L A L O N J A 
Y E N E L M O S T R A D O R . Y O T I R E M I 5 C A L C U L O 5 Y m r D I J E : 
P A n c n O , A C A P A R A R A J A B O N L A L L A V E Q U E S E V E N D E C O M O 
PAN B E N D I T O , Y YA L O VE:5, H E GANADO Eli LA OPERACION UN 3 5 Y % 
J A B O N PURO J A D O f l l a L L A V E ó A B A T t ó 5 . E Í I C . 
Noviembre 20. 
Vioeconsalado español 
Debido a las gestiones que desde 
hace tiempo venían haciendo signifi-
cados elementos de la colonia espa-
ñola local, acaba, de ser creado un Vi-
ceconsulado de esa nación en esta vi-
lla. 
Para el desempeño de cargo tan 
honroso ve ha designado- según nues-
tras noticias, al antiguo y acreditado 
comerciante señor Sergio Alvarez Fa-
bián, a quien felicitamos por tal dis-
tinción. 
IVuevo teatro 
Los herederos del que fué nuestro 
distinguido convecino y rico colono 
don Carlos Balerdi (q. e. p. d.) levan-
tarán dentro do poco un magnífico 
edificio que dedicarán a teatro, en el 
mismo lugar que ocupa el que tene-
mos con el nombre de "Salón-Tea-
tro". 
Güines tendrá un motivo más. den-
tro de poco, para estar agradecido a 
los distiuguidos familiares del que su-
po con su esfuerzo labrarse una fo--
tuna que ellos también emplean y 
honran. 
Banquete político 
Los simpatizadores del general 
Emilio Núñez, que aquí acaudilla el 
popular v muy querido doctor Ar-
mando «Tbardiet. celebrarán el próx -
mo domingo, al medio día, un banque 
le homenaje a aquel candidato y a ia 
redacción del "Diario Cubano". 
E l acto tendrá efecto eu el acredi-
tado y antiguo hotel "Trabalv. 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A 
G a i l a n o 4 3 , en tre V i r t u d e s y Concordia 
Antes de comprar su vajilla, lea; 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $"5.50. 
Vajilla con 100 piezas, a$20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de: 
cristales, a precios sin igual. 
C o m p l e t o s u r t i d o en b a t e r í a de Aluminio. Visíteno? 









T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. i 
S E V E N D E E N 
> D A S L A S B O T I O 
D E P O S I T O : 
N E P T U N O 
0 0 L X X X V I i 
^ ¡ J E R E M I A S D E L A S M U J E R E S 
( P O R F R A Y J A C O B A ) 
D I A R I O D E L A M A R i N A Noviembre ?.2 de 1919. ^ftraNA N U E V E . 
/Coutinuación) 






I voy a referir hechos muy fácil-s de la 
oomprabicón y jor ahoVa v ^ a uno. 
. ñauído periodista asturla- Me presente cierta vez al doc'tor L6-
^st l^f l Oviedo y entonces Pez del Vahe; muchas m,. hp rregen. 
reunió \ad° con Peticiones caritativa? al bon 
forma-' ^doso amigo, rogándole que me ayu-
dase en una buena obra que vo bacía 
con sacrificio de mis neccsidaües p^> 
sor ales. 
Se asombró y me dijo-—Usu-d mis-
n0 10 t!Ue hace: ^ gratula 
obra que hace.—Sí lo Só. docccr.—No, 
"o; es superior a todo 
Hablamos de ello con detalles de-
lante de un caballego gallego que 
estaba de visita en el desecho del 
docíor, y me dijo:~mis pacanas no 
merecen lo que ha<5« usted pt i ellas, 
(la de que se trata 'lo lo merecía.) 
No me pareció bien, por el contrario, 
me apeng lo qUe oía y al 
yo, soltó el chorro de las 
nes, con casos concretos que ponían 
los pelos de punta, como íueb.- decirs, 
y m hablaba en razón yo no lo dudo 
porque me ha dichn la pxr^nVncia, 
que debe ser la protfoeión ñiás hon-
da de lo que supone, los que i'orimi-
qman pidiendo que abran la boVa 
para regalar, ¡os que -jenen que abrir 
la también para oasí^r «Á'dfirMis «xíir-
sin concre- , hitantes a las que no quieren por na-
da ni por nadio «ftcrlfloar •' 
en pagar una Quintia. No lo dtgo ttor 
mi; a las que me sirven yo las cuido 
trabajo de mi casa Legan a 
enfermarse, y no suelo cambiar'as, no 
sé si porque tengo suerte de que me 
toquen buenas, o porque no soy mala 
pero han pasado tantas por mis ojos 
idótnae disgusto-s y molestias, en es-
tos cuadro nrios nu" ouodo ' nv,^,. v 
decir a los hombres que se eripen en 
3?^ 
m m 
¿actor astures para 
T g ^ o ! ? cou el título de Blodiift 
If^^^os los estatutos de la nue-
•!\proiado,s 1 le dió vida cou ai-
:PSociedaa?'smo sumándose al Blo-
i entusias' otros partidos y 
0 ,1o eran por lo mismo 
o esto no importaba. 
Pí9eS'^dor mostró empeño en 
$ 1 n el Bloque y entré como 
número. Así lo pedí yo pa-
0̂ de Lrecho a voz y voto, pues 
i ieaer „ • cuota no creería que po-
:eiioPa :̂ ya que sin el deber que-
»f0?* -i derecho, al menos a mi 
,„ ¿e incorporada al Bloque 
^ i ^ e l a m e ' í t o p los muy altos 
^ 'nerseguia la Sociedad, tan 





,s que JUigué. si no imposi-
difíciles, estaba la protec-
ft^fa mujer, expuesta con las 
8 intenciones. pero sin concre-
ffl modos y maneras para lle-
a vias de techo. 
mi criterio de nuevo en la 
"stu/ias" o en el DIARIO 
AMARINA, no recuerdo bien, 
i 1 20che de junta.leí aquel tra-
ífn!ntes de comenzarla, a un gru-
onsocíos. E l secretario dis-
' El Fundador había marcha-
Estados Unidos y nos faltaban 
ôpinioneŝ  
^^iVresidente del Casino Es 
míe citase a los Presidentes^ 
í*0' "Sociedades Regionales para 
J L una citación gene/al y pú-
£ una especie de Asamblea en 
se cambiasen ideas y se for-
J ! coneíabljnes de principas, 
S que la parte económica de la 
^ femenina basada en la mu-
!ildad sobre todo, después de fun-
P y puesta en marcha con dona-
aspre bajo 
protectores, estuviese eneo-
a la junta de damas, pero 
la alta inspección del 
¡no y los Cent os; todo esto bien 
deificado y estudiado para que 
Ningún tiempo pudiesen meter el 
íente la envidia, la calumnia o la 
1̂ querencia. 










' r m f ^ r ü c u í í q u í ' s . Protestando de que la re-rticulo que se ligión las ^ y ^ enseñe:—¿Po-
•;<-> nf /̂i+ifo tic 
que habláis en conciencia; de que po-
ri- q vosotros amparar u lá mujer mis 
allá de vuestras jeremiadas en ia 
prensa y de que en todas las escep-
ción sería fructuoso el sacrUitio que 
con ellas' se hiciese'' Ninguno cabría, 
rnr.fopfor fonf-^w^nri., ai mn*vto de 
la verdad y de la buena fe. 
Hay que hablar mucho de las se-
ñoras (y iiablaré) que abandonan al 
"ervicio ou la parte moral y le ofr--
ten doble salario y le permiten dob1í 
libertad perniciosa, con tal de quo so-
porten los mordiscos y las bofetadas y 
los insultos de los hijos que ellas no 
saben educar, pero también hay que 
pasar por el muelle o por Triscornia 
cuando d5sembarcan esas muchacha0 
algunas arregladas ya cou un com-
pañero de viaje, preparadas a impo-
nerse, exigiendo vemticinco o trein-
ta pesos de sueldo y pensando' no 
pecas dásgraciadamente, en que apa-
rezca el t'ue las lleve al registro civil, 
o a la prostitución, norque en la Igb-" 
sia ya les han dicho que no entran 
más oue ¡as atrasadas, hipócritas y 
estúpidas. 
¡Quién a tan poca costa no se de-
clara sabia y mujer de estos tiem 
pos? 
He tenido que luchar para arran 
car menores de las garras de sátir >s 
inniundo.3. padres de familias ade-
más, tropezando cou la sordidez de 
celestinas de la familia' de la perse-
guida y defendiendo ante el juez a 
las que se veían atropelladas por 
querer ovitar que se consumase oí 
crimen. L a menor estaba propicia ai 
mal: volviéndose como fiera contra 
su defensora y cuando ésta hizo ve-




exponía en aquel trabajo que fué 
-rpugnado por el Secretario espe-
fandándose en que el 
debía ser arbitro directivo y 
itoinistrativo toda vez que al BIo-
|U competía por derecho de prela-
tóa caritativa. 
El secretario era un muchacho in-
llfeente, bien imencionado y en-
tusiasta pero muy poco práctico: 
juzgaba los hombres y las cosas pov 
u propia conciencia. Dió cuenta el 
fcsmo Secretario de haberse recibi-
io una comunicación de una socie-
fed formada por distingudas señoras 
j presidida por la del señor Mlnis-
tto de España, en cuya comunicación 
íe pedía apoyo al Bloque Ovetense 
*io a las demás agrupaciones y 
«itros regíonale;: para llevar a ca-
lo el noble propósito de la fúnda-
le e-taba en el ambiente es-
aunque sin forma viable to-
tovía. Opiné que ni aquellas exce-
lentes señoras lograrían su obieto-
el Bloque tampoco y esto disgus-
sobreinanera a los que se creían 
OÍ arrestos y autoridad para em-
íender la magna obra. Acordaron 
Westar a las señoras que teniendo 
Blope Oyetcnsc en sus statutos 
artículo importantísimo dedicado 
asunto, no podía sumarse a otras 
íidades que persiguiesen el mismo 
iQue vengan a nosotros—añadió 
Wien! No sé si a¡ fin se dió la ses-
luosa icontestación acordada. 
u presidente del Bloque "persona 
'arraigo y representación comer-
5i visitó si mal no recuerdo, a los 
gentes del casino y de {.Igunos 
"'ros, sin encontrar calor y como 
^ dicho antes que el fundador del 
'Po había marchado defin-t^vamen-
8l Norte, y el presidente enunció 
'Maje fuera del país, el "Blo-
•'5a PulVéíÍ7fi después de remitr 
"íiedo una regular cantidad para 
nawe/címlentos de Benefi^cñiicda y 
^en la Habana algunas» caridades 
Faisanes que las necesitaban, 
•••asta aquí reza, sin deto.Pes, a 
es rasgos, todo aquello en que 
J W e públicanu.iu. 
ím®**** 1a íl,nta df» scioras a 
l:m . me ^0 referido surgieron 
«"aciones sin cuento, no > si oor 
êras todos las sentían o por 
Hefe T meter cuchara eu la olla 
i • Pna escepción debe mi plu-
L 00 me era cono r i do de 
08 aportaron 
h ? b iaea 
AUTO-CAMIOMCó "irA 
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B R O U W t R G o . P R A D O 4 7 
ridades d"e concepto, ni con exhib'-
cionea periodísticas, ni con jeremia-
das de los que después de explotarlas 
y prostituirlas, piden asilos iaicus 
para recojerlas. 
Me hacen estos el mismo efecto 
que los déclamistas en defensa de la 
emancipación de la mujer: la piden 
la descantan' insultan al que m"» 
piensa como ellos y todo para después 
4 , minarhí los puestos, envidiarle la 
^al l ! t f ! : . l?U^!l l ,ZeJ„„aÍl1 la prUe,,ai dignidad y la laboriosidad y mermar-
le (Ja suíldos. 
Sí: nec2sita protección la mujer j ¡Farsantes! ¡Farsantes, algo toá*! 
española, ya lo creo!; necesitaría prí i ^ « ¿ . « o r a w ^ *?$¡t7%{ 
mero no venir, mas ya que vienv. le' 
nir a la madre de la menor para quu 
la recogiese se hicieron humo la 
madre y la hija, protegidas por el 
mismo caballero en cuestión- que si le 
toman parecer de fijo opina que la 
protección de la mujer española ( l ía-
se sirviente en todos casos) no ê 
debe encomen > c al clero ni a ningún 
santo que la guarde. 
¡Vamos ia cárcel, señoras mo- i 
ís ver ; 
de vuestras jeremiadas? 
E L "GOBERNOR COBB" 
A las diez de ia mañana de hoy 
ha tomado puerto el vapor america-
no "Grbernor C o W que estuvo dos 
di--, s sin poder navegar debido a que 
sus tripulantes se declararon en 
huelga pidiendo «.umento de sueldo. 
Shte vapor ha traído una gran can-
tidad de chinos. 
También el mal tiempo obligó al 
Yurco a sufrir vanas 
so en su itinerario. 
horas de atra-
1,0 S QUE I'MBARCARON 
E n el. vapor "Governor Cobb" em-
bancaron los señores Bdwa/d Judd y 
señora, Thomas Robert, Ames Tay-
l^-r. Henri Calvin, George Reche, 
Alfredo Salgas, William H. Brece, 
Miguel Valdós Montalvo, Elena M. 
Ben,- ochea, Miguel Rabasa, Roberto 
Salmór, Francisco Puertas. Carmen 
llrquiaga, José A-itonio Benitez, Mi-
,<?;'.• el Goizueta, Leopoldo Graupera^ 
Joaquifr Hernández. José Blance, 
Enrique Cruz y familia y otros. 
Suscríbase al DIARIO OE LA M A -
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
hacen falta hechos enérgicos, no 
afianzados en la limosna, no resuel-







es Constantino Suárez. espa-
Bl^o müchacho asturiano, lie-bu en desoo 
ílos y de cultura, para abor-
^ .problemas sociales y los de 
C l - gfillciral. 
ícon i amig.0 "Espafmlit'r no lu-
íaban niníere',i españolas, en es-
Wiado üonúe abundan >• no ha 
fcio vn i686 P^oW^ma en carne viva 
'o Pstmi-ó de;dp a.niT-i t^m-
iW^Cinco años) a nuestros días 
táLj ¿ f o l l a d o r e s . 
« nabiar de las muraros es-
ê las criadas españolas, 
haü^ Oyendo que conozco ex-
' r>Hra excf pcioi os '-an rê  
No v i14Cha<3 tenS0 formado mi 
Niás r, ^ lo ^ quieian los 
yne las seducen p^ra que 
^Paremos los que merced 
D E F R I O 
H vr' , ^ ^ a por nuestro Obser-^cionai 
E l farsante 
de la caridad: 
religión! 
más detestable 





k. A de 
y ya estamos Sl«-
H - <iConsecuencias. Para H-
•acon, ' ^ enfermedades que siem-
^atn^. an a estos cambios de 
Par 68 intlispensable abri-
L-̂ ter^ ^ estG hemos recibido dv-
L ^n gran surtido de: son-
«eltro. gorras, imperm^a-
rainas y mantas. 
e s m i m a s c a r a : 
D O V I T A L I N A S 
Soy viejo, he gozado la vida y en el ocaso, 
tettgo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Ta 
de 
^ I X I A y F U E N T E 
número 32 
L A Z 0 D E O R O 
an¡5ana «o oómez 
t i ^ente al Parque 
f i 
5t.-l!) 
d B r s f r c ? tíesca c c i r r r a r l i m p a r e s , B o n t b l f f o s 
F i é c l r t c c s y i c t í t I ^ t c c c i i s ü í i i y e u n u u e n 
a l u r n t i r s t i o E r é c l r í c o , d í i í j & s e a A G U I A R 7 4 , 
q i t e s a l d r á c o n r - p S a c k c i o . 
G . S a s t r e e H i j o 
AGUIAK, 74. T E L E F O N O 1-254W 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
E S T A NOCHE L L E G A R A E L 
FANTA ISABEL"^ 
I S f hacen gestiones para que el Go-
'fierno de ios Estados UaMos per-
>nita a las empresar carboneras 
surtir a los barcos españoies que 
traban innú^Tantes. — E l "Go-
yernor Cobb" arribó a las diez de 
lo. mañana de hoy. 
Ke^ún aerograma recibido por los 
señores Santamaría y Compañía, se 
sabe que el vapot español "Infanta 
líabel" llegará a este pulerto des-
pués de las doce de la noche de hoy 
poí lo cual no será despachado por 
la saridad hasta mañana lomingo, 
por la mañana 
CARBOR PARA LOS BARCOS 
ESPAÑOLES 
Las distintas empresas carboneras 
establecidas en la Habana están ha-
ciendo gestiones cerca del Gobierno 
de Cuba para que éste obtenga de los 
Estados Unidos el que se pueda dar 
carbón mineral a los barcos que trai-
gan iimigrantes tocia vez que esos 
buques favorecen ¡a zafra azucarera 
que es la que el Gobierno americano 
0' sea estimuLar permitiendo que se 
facilite el carbón 
AVIADOR QUE ROMPE UN C R I S T A L 
F l patrón del j.erry boat "Habana" 
qae hace la travesía a Regla, dió 
cuenta a la Estación de la Policía 
dM Puerto de r\,e el Sargento de 
Aviación del Ei-I^cito Nacional Aga-
pi'o Portilla rompió uno de los cris-
tales de una venfanila del referido 
barco, cristal que aprecia en $10. 
VARIOS LESIONADOS 
Los' siguientes individuos resulta- j 
•'e n lessionados en los trabajos que ¡ 
se reaüzan en bahía: José Marino I 
López, vecino de Suárez SI; Mario 
Pedro, de Someruelos 19; ÁMititlió 
Rodríguez, Vázquez, .de Inquisidor 
¿5, v Benito López Cruz, vecino de 
Picota 7 
AMENAZAS 
Arturo Amllrés Fernández, vecino 
del vapor "Lake Artuth", fué arres-
tado a petición del primer oficial 
di 1 mencionado barco, que lo acusa 
ce faltas y amenazas. 
•UN R E V O L V E R 
A Antonio Ria" Rodríguez, estiba-
dor y vecino de Aransruren 155, le 
füé ocupado un revólver por carecer 
do licencia para t farlo. 
E L " L A K E STIRL1NG" 
E l vapor omencano "Lake Stir-
].T!Z" llegó de las Estados Unidos 
con carga de carbón mineral. 
E L " L A K E BEACON" 
E l "Lake BeacoTi" llegó de los E s -
-ÍÍJOS Unidos' con carga general. 
LOS F F R R I E S 
Los ferries de K e y West po'* mal 
tiempo no pudiciou salir de este 
puerto hasta la maña de oy. 
L I C O R L S A M I C O 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a todos los C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S . I N F L U E N Z A , 
G R I P P E Y B R O N Q U I T I S 
L o s V i e j o s d e ! 6 8 
c o n o c i e r o n s u b o n d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
Noarabo por el 3Dr. Gon̂ alQ 
•» i« Botica de S A N J O S E , HABAHA» 
conocido h a s t a «i día 
eficazmente las tinCerwe¿sá^i< 
Pfho, de la pie l y de los ô g;â ô  
u r i n a r i o » . 
** ^ Brea se vende en todas tó H 
^adas de las Isla, de CuW y Poflo^ 
> (1* la ^«púbüca de Méjico 
POR IV1AYOR SE VENOC 
m JOSE, CALLE DE U H ^ Í » " 
hartado 3 3 1 , H A B A N A , CUB* 
N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 1 9 . D DE AR 0 LA P r e c i o : 3 c ntav 
a ALCAZAR" Cognac "ESPAÑA' 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Unicos Importaáorej. 
Sánchez.. S D I : ^ y i;3 j ' 
Oficios 64. 'hk 
Ahora s í que va de veras. L a con-
g e l a c i ó n es ya con nosotros, y de re-
sultas de un poco de vierto del Nor-
te que ha venido en buena hora a re-
frescarnos, nos apresuramos ct sacar 
del ropero la ropa de invieri-'c. y sa-
limos a la calle embutidos en ella, 
y abominamos del "pajilla," sombre-
ro que nos ha servido de tappdt-ra du»-1 
r a r t e una porc ión de meses. 
Desde luego, l a falta de unanimidad 
aparece latente como nunca: por que 
mientras la s e ñ o r a do S e r ó n y sus 
encantadoras hi jas salen a la calle 
arropadas como s i estuvieran on ple-
n a Siberia, lo cual no es óbice para 
que se achicharren y suden una bar-
baridad., las de Mangoverde siguen 
tar vaporosas como siempr-j en lo 
que a indumentaria se refiere, > lucen 
brazos, cogote y garganta cou'O' s i tal 
cosa. 
— ¿ H a visto a las de S e r ó n ' , dicen, 
r i é n d o s e despectivamentf. Deten de 
tener la sangre de horchata . . ¡ Cuán-
ta piel y cuánto a b r i g o ' . . . Y la co-
sa no es para tanto. N^so^rns t-n cam-
bio, salvo un poco de ropa interior 
de abrigo, vestimos como siempre; 
por que en la Habana sobian ios tra-
jes de riguroso invierno Al lá , en el 
ropero, se es tán muriendo de risa los 
vestidos que u s á b a m o s «?n Nueva 
York . E n cambie esas mofltejatas de 
S e r ó n parecen forradas de iuna; y 
no es que tengan frío, no por que la 
m a m á siempre sufla, tar*o, cue por 
la noche tiene que poner a s e r r í n de-
bajo de la cama por que '•on »l sudor 
la i traviesa. 
L a s de Serón, en cambio, se mofan 
de sus amigas y las por'v,n c« mo no 
digan d u e ñ a s . 
- -Claro, dicen, como qno no pueden 
lucir la v e r g ü e n z a por que no l a Tie-
nen lucen los brazos y algo m á s y 
andan por ahí diciendo nue t.ace mu-
cho c a l o r . . . y tan frescas. : O u é ha-
ce calor? E n casa hasta el loro se ha 
acatarrado. Lo que iienon las iU Man-
goverde es que no tienen r o p a . . . 
L a verdad dfd caso que las casas, 
como las personas, no c^táu prepara-
das para resistir temperaturas fr ías 
o frescas s i m p l e m e n í o , como la que 
VA uctu^üdatí . Y do 
a h í que lo que parece falta de unai:i-
midad no sea tal ; y dy ahí que el as-
pecto pintoresco que ofrecen las r a -
lles y paseos tenga fáci l e x p l i c a c i ó n 
¿ R e f r e s c a la temr matura, de pron-
to? Pues al sal ir de casa uno para i r 
a sus ocupaciones, l a mujer dice: 
—Ponte el sobre^od-^. 
Pero h i j a . . . ¿vo"- a ponerme e l 
sobretodo cuando el fluo es d-. palm-
uch y el sombrero, único que tengo, 
es de paja? 
—No importa; un catarro he pesca 
pronto. P ó n t e l o . 
—¿El catarro? 
— E l sobretodo. 
Y sai-í un,j a •«) calle hecho « n mas-
c a r ó n de proa Pero es lo Que dice 
uno; total, por l a t a r d i y a tendré que 
abandonar el «sobre todo . . . 
i ' en cuanto a olla-a pm-n 
je de verano, sombrero de verauo, c a l -
zado de v e r a n o . . . ¿ H a re fregado el 
tieivpo? Venga el "boa", o un abrigo 
de pieles, y ¡a la cal le! 
K l desacuerdo esiá. entre e.' calen-
dario y la s i t u a c i ó n geográ f i ca de C u -
j a Aquel dice "empieza í l invierno:" 
y v\ sol del trópico di ,'e "voy a picar 
a á s que un chile ja lapeño . ' ' 
¡Ah, s i hubiese acuerdo! S i el íU-
r- o f-̂ - v tal v 
fija y venciese, como un p a g a r é , a fe-
cha fija, entonces todos v e s t i r í a m o s 
del mismo modo y n j d i r í a m o s "nc 
hay frío," en vez de d-^cir "no 1 ay ro-
pa," o por no decir "hay r o r a " no 
m e n t i r í a m o s un fr ío que no senti-
mos. 
Hoy, con motivo de', eclipso de sol, 
tiremos m á s f r ío ; es d-cir , lo sen-
tiran ]<»s de Serón , y -^sí saturáu 
calle cargadas de pieles. L a s d^ Man-
>verd», no: ellas s e g u i r á n vaporo-
sas 
Y algunos qu^ 
"unque no sea m á s quf por e1 q u é di-
rán , hay que hacerse un traje por lo 
menos, sentiremos qu-j se nos eriza 
•vio el sistema capi lar a l ver que un 
flus dé los de -'ap 'ame un - i 
el ooble de lo que anits1 costaba uno 
th m-d- ... . • - " p, 
con derecho a doy o tres pruebas co-
nc un a r t í c u l o l i ierar-o que isebc sa-
l ir bien corrrg'-d~ •"• .^•» "ar^mo»: ' 
ra?.ón a las de Mangoverde . . . y al 
•a^re Ad-.Sn. que nc lo era tanto como 
se dioe, P̂ T <*;"VTI ~ '•" f •.. -
ba no t e n í a quebraderos de cabeza. 
Por fortuna, se h a reabierto el 
F r o n t ó n , empiezan las carrera.5- en el 
H i p ó d r o m o , l a zafra promete l incho. . . 
T. Quién piensa en el tiempo y en l a 
ropa? 
Vivamos; y estornudemos 8.«empra 
en desacuerdo perfecto . . . 
E n r i q u e C O L L . 
r A L L 
E L M 4 T C H D E E S T A T A R D E E N 
A L M E N D A R E S 
Nuevamente v o l v e r á n a jugar esta 
tarde con los Leones con los A l i 
Amer icans ; é s t o s que el jueves em-
pataran—mediante un fuerte lineazo 
ce tribey—un juepo que ya t e n í a n 
verdino, t e n d r á n que v é r s e l a s otra 
vez c m Tue/o, el mejor serpentine-
TO con que cuenta Mike, y a l que 
precisamente el conjunto de Nasium 
le bateó lo suficiente para no sal ir 
derrotado. 
Pe^o Tuero, que no le perdona a 
los americanos lo que le hicieron en 
su ú l t i m o desaf ío , tenemos l a con-
fianza que sabrá defenderse "como 
l u e n o ' y no p e r m i t i r á que aquellos 
C'.ntinúen e x t r a l i m i t á n d o n j . 
E l probable lanzador del A l l Ame-
ri'-an es Quinn, el autor del famoso 
tiuetazo del jueves. 
" M A G A Z E N E S P 0 R T 1 V 0 ' , 
Hoy se p o n d r á en c i r c u l a c i ó n es-
ta nueva revista de sports, l a cual> 
gracias a l e m p e ñ o y a l i n t e r é s pues-
tos por sus editores, ha de ser, in-
d.i dablemente, uaa de las mejores 
revistas que de esa í n d o l e se han pu-
blicado. 
"l lagazine Sportivo" viene a ocu-
pa run espacio indebidamente aban-
donado ,a pesar de los muchos lec-
tores y f a n á t i c o s con que hubiese 
contado un per iód ico semejante. 
i?J sumario de la referida publi-
c a c i ó n es yerdadaramente interesan-
e y los selectos trabajos que con-
tiene ha nde ser, con toda seguri-
dad, del agrado de sus lectores. 
"Líagazine Sportivo" a b a r c a r á to-
dos ios sports en general, y procu-
r a r á siempre traer a sus p á g i n a s la 
t-ltlma noticia deportiva, tanto lo-t 
cal como mundial . 
bu precio e s t á a l alcance de todos 
j los bolsillos, pues s ó l o cuesta diez 
¡ - ¡ entavos . 
— ¡ V e n g a un "Magazine Sportivo"! 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
Mañana halirú Juogos en Víbora Park, 
en opciOn ^ Campeonato Viboreño. 
Jugarán en primer término, a la unu 
y media de la tarde, las novenas Nue-
vo Porvenir y Fortuna. 
Desafío que ha despertado mucho in-
terés entre los fanáticos, pues las do9 
novenas son de fuerte batería. 
Aumenta ei Interés el hecho de que 
Hulz, el pitcher atlético, que es una "au-
toridad" en el box, se ha propuesto si-
lenciar a los cañones fortunistas. Algo 
difícil nos parece, pero no obstante, en 
baso ball abundan las sorpresas... 
Manolo Uivero, el pitcher estrella del 
Fortuna—Guillén es otro astro lumlno 
EO—se hará cargo del box. Rivero cono-
ce a casi todos los bateadores del Nu<»-
TO Porvenir y, como en otras ocasio-
nes, les hará pasar muy malos ratos... 
A continuprión de este desafío se Ju-
pará otro entre los muchachos del JOi-
teo, antes Aduana, y los del Nuevo Por-
venir, antaño Naranjito. 
SI el domingo pasado los l iceístas de-
rrotaron a los del N. P. en un desafío en 
aue estos últimos estaban "frescos" ¿crt-
mo no le han de derrotar mañana, en 
Que le encuentran, tal vez, maduros por 
ios palos fortunistas? 
He ahí la espectaciOn de este juego. 
¿Triunfará la lógica? 
No es la primera vez, lo mismo en ma-
ros de un cronista de sport como ea 
boca de un empresario, que sale derro-
tada. . . 
Y ya que hemos nombrado a un cro-
rista, bueno es que copiemos las flltlrms 
palabras escritas por éste sobre un asuu 
•o comentado por nosotros. Helas aquí: 
"En lo referente, a que presta servl-
tes al base ball, estamos de acuer 
pero eso es en la fecha que debe ser 
i r no ahora, por las razones expuestas. 
Juéguese i.UÍ en la época adecuada y 
I desde luego seremos de los primeros en 
prestarle nuestro concurso, que por más 
que digan «lertos miserables, para los 
amateurs ha sido desinteresado y lle-
ne del mayor entusiasmo, como para loti 
j profesionales, adecuado al medio en que 
! < s natural." 
Sinceridad se llama esa figura, 
! Y desinterés* t a m b i é n . . . 
Pedimos a nuestro compañero Peter 
qne de segmi escribiendo "Alfileres" co • 
i mo este que vamos a copiar, le cambie 
el título de au sección y le ponga, con 
muy buen juicio, el de "Alfilerazos:" 
"De "Pintlntín" es el siguiente pá-
rrafo : 
"También el manager Horacio Alonso 
ha querido ser consecuente, pues aunque 
^erce influencia directa en la mayoría 
dr. los players que Integran la novena, 
no ha abusado de ella ni en la confianza 
depositada en él y con disciplina adml-
| rabie ha acatado la orden recibida y r»-
j t'ró la novena de la contienda." 
¿Podría explicarnos Calcines, por qué 
Horacio ejerce Influencia directa con la 
mayoría do los players? 
¡A que no nos lo dice va ! 
¡Claro! como que tendría que inven-
tar algún cnonto..." 
Hasta aquí Peter. 
¿Verdad que ese alfiler araña y pren-
de? 
Verdaderamente que eso de saber por 
qué los fanáticos son habanlstas o a l -
mendarlstas va resultando una gran la-
ta. • 
¿Qué nos importará a nosotros la opi-
nión de "Uno que yp. no batea," de F u -
| l a ñ o y de Zutano.. .? 
Nos podría importar el citerlo de Víc-
A/MLJ/MOO D E 




C A R D U 
(Et TONICO DE UA MUJER) 
O u e fac i l i ta suar funciones. 
Gozar de salud toda la.v¡da, es ̂  * 
Se triunfa cuando se ayuda a la Natural^ 
eficazmente. CARDUI (el tónico de if 
mujer), auvilia provechosamente 
O O N F I B S I E M P R E E N C A R D U l 
tal forma que, pronto va a resultar un 
•'elito entrar en el Fortuna. 
tOh, la suspicacia! 
Se dice que Esqmvel, aquel muchacho 
de "allá en Cienfuegos hay un pitcher," 
ha entrado a engrosar las filas del L i -
ceo 
Mucho nos alegraríamos de que t 
saltará cierto este rumor, porque c 
T4imea 
© 0 1 
LAS VEOAS MAS FINAS 
filo ganaría el antiguo Aduana yTd¡¡2 
lomaría Interés el Campeonato Vibo. 
reño, con perdón sea dicho... 
E l Campeonato Mañanero o Matutlnj 
parece que va a verificarse. 
Para decir esto rio hay que pedir pey 
uón 
¡Así e s t á n . . . las cuestiones de Bau 
Bal l ! 
tor Muñoz, de Roqueta, de Lazo y. 
hasta del vi^jo cronista de las intervlflí.. 
Pero ¡por Dios! que suspendan sus col-
niunes loa fanáticos. Ese di&co va rc-
ultando un poco largo... I Su excelente battlng es un gran re-
Pedro Ventura, el excelente outflelder j fuerzo para los blanqul negros. 
¿De qué lo acusarán? 
Por que la cosa se va poniendo de 
ha entrado a formar parte de la nove 
na del Fortuna, 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
¿ ¡ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia) 
de este país. 
C / 7 ^ 0 S 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAü 
^ B I S P O E S Q . A A G U I A R 
fEN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
R I C L A No. 5 7 — O F I C I O S N o . 2 & 
J Í V E N I D A I T A L I A { C a l i a n o ) N a . 6 8 , 
M A N Z A N A T > E G O M E Z , por Z u l u e t a . 
¡ ¡ Y A L L E G A R O N n 
Nos queda muv poca existencia de los tan solicitados MANIQUIES 
" R E I N A " , y • t c o m e ñ d a m o s a las d a r w que adquieran hoy el 
suyo, porque ^a fábr ica no puede fabricarlos m á s por ahora. 
N ú m e r o 4. NúmerO404$18 
D E e x t e n s i ó n : $13. De extensión. 
Fbtos precios son especiales por este mes y en lo sucesivo su cos-
to s e r á mucho m á s elevado, 
¡ S E A P R E V I S O R A ! No deje au "ompra para m a ñ a n a . ^ 
ICP fabricantes de M A N I Q U I E S diariamente suben el pr 
lof a r t í c u l o s que lanzan a l mercado . 
U N C O N S E J O : S E A P R E V I S O R A . 
Remitimos c a t á l o g o s a solicitud. 
B A Z A R I N G L E S ^ ¡ T w o v t i 
C 18D01 alt 3t-15 Anuncios T R U J I I ^ 0 
4% Caja de Ahorros 4% 
Almanaques para d ano 
Calendarios del Obispado de Pliego y de LIbrito acaba ^ 
a l a venta l a casa editora de L L O R E D O y Co. También Ue ^ 
renta Bloks y Cromos de loá que h a y un extenso surtido, y 
de 
-re-
venden a precios muy baratos 
4 4 ANTIGUA DE VALDEPARES" ^ 
M U R A L L A m m . 2 4 . A P A R T A D O , 
T e l é f o n o A - 3 3 5 4 . - H a D a n a . p jt ̂  
C e r v e z m e d i a T r ó p i c a 
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